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A' juhtenyésztés tárgya gazdaságos, és or­
szágos tekintetben is szer felett fontos .— 
Nem csak az egyes gazdák jövedelmei gya­
rapodnak általa nevezetesebben; de az egész 
országot vévén is a' gyapjú, 's hús haszon 
Végett eladott juhokból háramló jövedelem 
felűl haladja többi egyes termesztménye-
ink hasznait. Méltó tehát ezen tárgyat külö­
nösebb figyelemben tartani, 's annak előme­
netelét eszközlő felfedezéseket a tenyész­
tő közönségnek azon részével, mel ly körűl-
állásai miatt nem képes azt egybegyűjteni, 
vagy kevésbé érkezik i l l y dolgokkal fogta" 
la toskodni , megismértetni. 
E z előtt hat évekkel bátorkodtam "Gyűj­
temény a Juhtenyésztésről" czímű mun­
kámmal előlépni, mint első zsengéjével l i ­
teraturai gyümölcseimnek, mel lyet a' tisz­
telt közönség szívesen, 's figyelemmel foga­
dott, 's noha i t t ott találkoztak ellenkezőim 
(mel ly minden tett, 's végrehajtott neveze­
tesebb dologgal így szokott történni) egy 
csepp okom sincsen fáradságomat megbán-
ni, sőt a tisztelt közönség iránt viseltető 
indulatom ébreszt újabban is folytatni az e' 
tárgyban kezdett pályát, 's ezennel fent é-
rintett munkám" kiadása ólta gyújtott isme­
reteimet szíves elszántsággal teszem közzé. 
Nem csekély tapasztalásokkal öregbítte-
tett a' juhtenyésztés tárgya a' külföldön is, 
's így e' kis munka tulajdon, 's hat évek ól­
ta előhaladt ismereteim előterjesztésen k i -
vűl azokat is foglalja magában, mel lyek a' 
külföldön tudtommal e részben tétettek. 
Ezen munkát én tisztelettel kérem úgy 
tekintetni , mint 1827-dikben két kötetek­
ben kiadottnak harmadik toldalék füzetét. 
Miért van ez így? megfejteni kötelesnek ér­
zem magam. 
Nagyobbára azon okfők (pr inc ip iumok) 
's javaslatok, mellyek előbbi munkáimban 
terjesztetnek elő ma is megállanak kevés 
változtatással, itt inkább csak az előhaladott 
ismeretek terjesztetnek elő, s a' mennyiben 
sokan bírják munkám első két köteteit, 
ugyan azt új s érdekes jegyzetekkel k iad­
n i annyit tett vólna: mint azoknak, k ik már 
azokat bírják újabb költséget okozni . — 
Egyébiránt gondoskodni fogok arról is , 
hogy a' k ik megszerezni kívánják a' Juhte­
nyésztésről írt munkám két első köteteit 
a' Könyvarosoknál azt ezentúl is feltalál­
hassak. 
Magámat 's e' kis munkámat a' tisztelt 
olvasók figyelmökbe's kegyességükbe aján­
lom. 
Micsoda tapasztalások tétettek a M e r i n o 
juhtenyésztésnek tárgyában történeti tekin­
t e t b e n ? 
Ezt két tekintetben szükséges figyelem­
be venn i : először honnunkra , másodszor a' 
külföldre nézve. 
A ' m i az elsőt i l l e t i : munkám első kö­
tetében hol a' Merinó juhoknak az Európai 
tartományokba miként történt átköltözte­
téséről értekeztem, említést tevék arról is, 
hogy a' külömbféle tartományokban mel ly ik 
fajja kezdett leginkább tenyésztetni a' Me­
r inoknak, p. o. az I n f a n t a d o faj é? vagy az 
E s k u r i a l mel ly később Electoral isnak ne­
veztetett, 's neveztetik ma i s? A ' fent írt 
1-só kötetben említettem, hogy az Ausztr ia i 
B i roda lomban, 's kedves hazánkban kez­
detben az Infantadó faj tenyésztetett külö­
nösebben még a' Császári 's Királyi sere­
gekben is. Szükségesnek véltem tehát i t t 
megjegyzem, hogy valamint a Cs. K i r . tíra-
dalmokban. úgy más tehetősebb sőt kiesebb 
birtokosok i s hazánkban a* finomabb gyap­
jút hordó Electoralis fajt nem csak kezdik 
immár tenyészteni, de az tekintctesebb 
mértékben is divatozik, *s az évenkint k i ­
hordott gyapjúnak egy része az electa osz­
tályba esik, mel ly az előre haladó gazdasá­
gi szorgalomnak világos je le honnunkban. 
A ' m i a1 külföldet i l l e t i ugyan csak a* 
többször érintett munkám első kötetében 
adatott elő, hogy az Orosz Udvar a ' Merinó 
juhoknak szerfelctti megszaporítása tekin­
tetéből igen kedvező feltételek alatt enged­
te meg több német tenyésztőknek, hogy tar­
tományainak kedvezőbb éghajlati vidékein 
tőke seregeket telepítsenek, 's ezen dolog 
félelmes érzetet ébreszthetett i\ t i ibbi né­
pesebb Európai tartományok tenyésztői­
ben, hogy az ottani szerfeletti számra neve­
kedhető Merinó seregek által szolgáltatott 
gyapjú, elfojthatná ezeknek (t. i . a ' népe­
sebb tartományoknak, nevezetesen hazánk­
nak is) juhtenyésztését. Azonban a' gond­
viselés másként intézte c dolgot. Ugyan is 
az Orosz birodalomban költöztetett M e r i -
nóknak tenyésztése hasznos s ikerre l nem 
folytathatván a' nevezett szállítási meré-
nyek (Unternehmungen) félbe szakadtak. 
Fő oka ezen kezdetben nagy lármát,'s re-
ményt szült dolognak a 'helybel i kedvetlen 
körúlállásokból eredt, mert a' fent ir t mód­
dal oda szállított Merinó seregeknek terje­
dését, nem csak a* gyakortai sáska pusztí­
tások gátolták: hanem különösen a földnek 
a' juhtenyésztésre alkalmatlan volta. A z 
Orosz birodalom déli részében a' föld szer­
felett kövér, 's felülete nagyobbára tiszta 
televény (az az o l lyan föld, mel ly a* búján 
nevekedő, s évenként öszverothadni szo­
kott plántákból s állati részekből formáló­
dott, mel lyet la t in nyelven humusnak ne­
veznek* E z e n területeken ha szárazság u -
ra lkod ik , szerfelett kiégnek a* plánták 's 
éhséget szenvednek a 1 rajta tenyésző álla­
t o k ; ha pedig esős az idő, o l ly buján ne­
vekednek a* f üvek , hogy azoknak szerfelet­
t i kövérsége rothadó nyavalyákat okoz a* 
juhoknak. 
Ezeken kivűi vagyon még egy káros 
befolyása a* nevezett kövér föld fajnak a 
gyapjúra nézve, t. i . az abból felemelkedő 
por a ' juhok gyapját megszálván, o l ly bar­
nává festi, hogy a% legszorgalmatosabb mo­
sással sem lehet tisztává tenni . Ezen tudó­
sítások ollyanoktól kerültek, k i k a* Feke ­
tetenger szelíd éghajlatú vidékein Beszará-
biában ' s a ' t . telepítettek több tőke sere?c-
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lcet, 's a' feni nevezett kedvel len körűimé-
nyek miatt hozzá járulván az ottani l a k o ­
s o k n a k is bárdolatlanságok, félbo hagyták. 
Ezeknél fogva noha megengedhető, hogy 
lehetnek az Orosz birodalomnak oJly részei, 
mei lyeken a' Merinók virágzón tenyésztett 
hétnek; annyi igaz, hogy az orosz föld a lka l -
masabbnak gondolt vidékein az nem tör­
ténhet, 's ezzel eloszl ik azon terhes aggo­
dalom, hogy az ottan szerfeletti nagy szám­
r a nevekedhető Merinók gyapja a* népesebb 
Európai tartományok tenyésztésére, \s így 
hazánkra is káros befolyást okozhasson va­
laha, mm 
Végre szükségesnek látom a Merinó j u ­
hokra nézve történeti tekintetben megje­
gyezni, hogy Spanyolországban kipusztul­
ván a legfinomabb merinó faj t. i . az Esku-
r i a l , mel ly je lenleg Eleotoralisnak nevezte­
t ik, ugyan ezen fajt ismét megszerzettek ma­
goknak a Spanyolok, és Szászországból szá­
mos seregeket szállítanak vissza, molly ál­
tal régi tartozását megtérítő Szaxónia Spa­
nyolországnak, mert tudjuk hogy különös 
kedvezésból engedte meg ogykor a' Madr id -
t i Udvar a ' sok szükségekben sin ló Szá^ 
szoknak a ' Merinóknak kivitelét. — 
( 9 ) 
$. 2. 
Az 1823-diki L ipcse i egyesület, melly 
a gyapjú, és juhtenyésztetés tárgyainak i n ­
tézete végett alkottatott, folytatta é tovább 
munkálódásait, s nem szerkeztetődtek é 
több helyeken is »11 y czélból egyesfiietek, 
hogy az érintett tenyésztés 's termesztés tár­
gyát tökéletesítsék, "s az előmenetelt gya­
rapító felfedezéseket közönségessé tegyék ? 
Noha o l ly czcllul alkottatott a ' L ipcse i 
gyapjút bíráló társaság, boldogult Porosz 
Státus Tanácsos Thaer Albert Ur által, hogy 
az munkálódásait időről időre folytassa: 
mindazonáltal ez nem teljesíttetett 's első 
egybegyúléséncl munkálkodásainak több 
nem történt, mellyet a ' Juhtenyésztésről 
írt munkáim I-ső kötetének második részé­
ben előadtam. Maradandó azonban Örökre 
a* tisztelt cgyesfilctnck érdeme fontos meg­
állapításaiért különösen a' Merinók fajaira 
nézve, de fájlalni lehet még is , hogy az 
többször is egybe nem gyúlt, mert a n n a k 
az értelmcsségre, 's szorgalomra sok jót szü­
lő következései lehettek v o l n a . — Itten a* 
tenyésztők's gyárasok értekeztek együtt, ' s 
természetes, hogy a' gyapjúnak mind hibá­
ját, mind jó tulajdonait i l ly egyesület ál­
lapíthatta meg legtökéletesebben; i l ly p> 
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gyesület szabhatott legjobb sinórmértéket 
u t enyész tők elólépéseinek. 
A* L ipcsei egyesületet megelőzte a ' 
Morva és Silézia gazdasági társaság és te­
nyésztők egyesülete, me l l y még 1814-dik 
eszt. Május Ki-kán kezdette lételét Brün­
ben. Valóban ennek lehet köszönni azon 
nagy clőhaladást, mel lyet tettek a* tökéle­
tesedés felé a Morvái, és Siléziai Merinó 
s e r e g e k . Ezen egyesület évenként Május 
hava elején gyűlt s gyűl egybe Brünben, 
's nem csak tett tapasztalásaikat adják elő 
a' tagok, de egyszersmind állat mutatás vagy 
is kiállítás is tartatott, s tartatik ekkor. 
E n n e k nagy befolyása volt *s van a' te­
nyésztőkre, mive l i t ten a' nézők minden 
fajból a 1 legtökéletesebbeket láthatván, tet-
ieges (practicus) ismeretekre tehetnek szert 
előlépési irányaiknak intézésében. — To­
vábbá ugyan ezen a lka lommal tenyésző 
törzsük állatoknak vására is tartatván, az ál­
tal módjok vala a* juhtenyésztést értelme­
sen folytatni kívánóknak, jó fajta törzsök 
állatokat vásárolhatni. 
A* Bécsi gazdasági társaság szinte nem 
kevéssé gyarapítá a juhtenyésztés tárgyár, 
's jutalomírási kérdések 's egyéb a juhte­
nyésztést tárgyazó vitatások vették itt léte-
( 
Jeket, mellyek nem k is világot terjesztettek 
#zen tenyésztés szövevényes tárgyára.— 
Gyarapítá ezen világosságot igen nagyon a' 
Bécsben évenként gyakorolni szokott állat 
kiállítás i s , me l l y szinte Május elején tar­
tat ik. — 
Franciaországban csak az újabb idők­
ben kezdődött, s állott elő társasági egye­
sület, mel lynek czélja a ' gyapjú nemesíté­
se. Legelőször 1825-dik eszt. Április 18-dik 
napján tartá ülését Parisban. Tagjai ter­
mesztők és gyárosok, k i k között több Ango­
lok is találtatnak, úgy látszik azonban, hogy 
ezen egyesületnek fő czélja inkább az an­
gol hosszú gyapjújú Juhok tenyésztésére 
hat, mel lyek a' s ima szövetekre alkalmas 
hosszú fúsu gyapjút (Kammwol l e ) szolgál­
tatják, m i n t a Merinókra. Azonban hogy c-
Jébb utóbb a' Merinókra is fogják szorgal­
mas figyelmüket kiterjeszteni kétséget n u n 
szenved, me l l y a ' tökélynek azon fokán 
nem áll eddig Francziaországban mint a ' 
Német tartományokban. 
Németországban több helyeken kelet­
keztek időről időre a' megírtakhoz kissetfb 
's nagyobbb mértékben hasonló egyesüle­
tek, mellyeket i t t előhordani felesleg való 
lenne, t ezennel figyelmemet \ értekező-
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semet a felföldre honnunkra fordítom, 's 
nemzet i véteknek tartanám itt elhagyni 
A* Pesti állattenyésztő társaságnak mun­
kálkodásait, mel ly intézetet úgy lehet te­
k in ten i , mint a* Pesti Caszinó egyesületnek 
egyik sok jót szülő leányát, 's áldást mond­
ván, "s óhajtván alkotóinak, az érintett i n ­
tézetre nézve a* kövctkezendőkct jegyzem 
m e g : 
Noha fő iránya ezen társaságnak az c l -
aljasodott honni lótenyésztés jó lábra ál­
lítása, mindazonáltal kihat az a" többi házi 
állatok tenyésztésére is, nevezetesen a juh ­
tenyésztésre, 's a ' Pesti Medárdusi vásár a l ­
kalmával a' Hákos mezején tartatni szokott 
állat mutatáskor egyszersmind válogatott 
Merinó példányokat is lehet ottan szemlél­
n i , ' 8 értesítő ismereteket egybegyűjteni.— 
A z állat mutatásról szólló jelentésekben bí­
ráló ítéletek is foglaltatnak, hogy t. i . mel-
Jy ik birtokos j uha i vaIának gyapjok miné-
műségére nézve a' Jegkiilömbek 's a ' t . Sza­
bad legyen azonban itt ezen tárgyra nézve 
azon észrevételemet kinyi latkoztatni , hogy 
nem történik (a' m i különösebben a 1 mer i -
nókat i l l e t i ) a rólok hozott ítélet, és ké­
sőbbi jelentés azon rendszernek megfele-
löleg, mel lyben a'juhtenyésztés állapotját 
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a szorgalmi elŐlépések helyheztették. Így 
p. o. nincsen a' fajokra különös figyelem. 
1823 ólta a Mcrinók két fő ágra osztattak 
a' L ipcsei egyesület által, mel lyet az értel­
mes tenyésztők különös szemügyben tar­
tottak, 's tartanak, t. i . Infantadóra, és E lec-
tora l i s ra ; szükségesnek vélném tehát a' k i ­
állított juhokról hozott ítéletben's hirdetés­
ben is megemlítetni, hogy A . vagy U. birto­
kosnak ím Tinói, az In fantadó faji osztály­
ba tartoznak é? vagy az elcktorálisba, vagy 
a* két fajnak öszvepárosított ivadékai? *s 
mi l l ycn mértékben bírják azon fajnak cha-
racteri tula jdonait? *) az Electorálisokra 
nézve szinte óhajtanám megjegyezni, mel­
ly ik fajba tartoznak, a' rövid gyapjú fürtn­
ek osztályába é? vagy a' hosszú fürtözclű-
be, mel ly utóbbi most mint az alábbi Jsok-
ban látni fogjuk, új cpochát kezd szülni. — 
Továbbá az Electoral is gyapjú finomságá­
nak alsó fokán állanak é a' kiállított's meg­
bírált birkák, vagy a* legfelsőbb fokán? mel-
*) A z Infantadóknál a'kívántató characteri tu la j ­
don a ' testnek terepélyes 's izmos termete, sűrű 
tüinütt gyapjú, mellynck legalább 60 — 70 per­
centje príma, a ' többi 2-a é$ 3-a 's a* gyapjúnak 
2 é*» 3 hürelyk koztttti hosszúsa'ga *s inenuyiség-
r t nézte 3—6 fontig egy Juhról. 
Jyet superelectának szoktak művészi mó ­
d o n nevezni. 
Úgy vélem ha i l l y ' s ehez hasonló meg­
jegyzésekkel tétetnének a' bírálatok *s hir­
detések, több értelmességet, több világot 
terjesztenének a magát örömest gyarapíta­
n i kívánó közönségben; mert a 4 juhte­
nyésztésnek egymástól elágazó czél pontjai 
vágynak, p. o. egyik körülményeihez ké­
pest a ' nagy termetű nem annyira finom, 
mint sok gyapjút adó fajokat kívánván te­
nyészteni, példát láthatna kiállításkor a 1 
maga kinézéseihez alkalmaztatva. — A'má­
sik rövid fürtözetú Electoralisokat tenyészt­
vén, szinte vezér ismereteket szerezhetne, 
valamint az is , k i hosszú íurtözetüeket kí­
vánna tenyészteni s a t. — Ezek az én 
őszinte véleményeim. Igazam van é? a'kö­
vetkezés fogja megmutatni. 
§. 3. 
Miólta a* Merinók Spanyolországból a* 
többi Európai Tartományokba költöztettek, 
nem lehetett é észrevenni hogy a 4 juhte-
nyésztók és gyárosok(fábrikások) külömbö-
ző ezé! pontokat kívántak elérni \s eszközöl­
n i , a 4 gyapjú tulajdonságaiban bizonyos idő­
szakaszokban, mei lyeket ezeu tenyésztés 
tárgyában mind meg anny i epocháknak lehet 
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tartani, 's micsoda új felfedezés tétotett a 
je len időben, mel ly szinte újabb szabást és 
irányt látszik tűzni a4 tenyésztők eleibe. 
Ezen kérdésekre a% következendőkben 
kívánok megfelelni: — 
Igen is lehetett észrevenni eddig hogy 
három időszakaszra és három fő czélpont-
ra oszlott a 1 tenyésztőknek törekedése a* 
gyárosok kivonaíihoz \s tulajdon haszon-
vételökhez képest, és most a ' 4-dik idő­
szakaszt \s irányt ébreszté fel egy nevezetes 
tenyésztő, mel lye l minekelőtte köziének, 
szükségesnek véltem az első háromról szól-
lan i . 
A* juhtenyésztésnek azon első korát, 
midőn az behozatott a' Német Tartomá­
nyokba, ' shonnunkba is az első időszakasz­
nak lehet tek inteni . — E k k o r a tenyésztők­
nek még semmi nyomosabb ismereteik nem 
lévén, a 1 gyapjú különösebb tulajdonságai­
ra kevésbé ügyeltek, s azt hívén, hogy a ' 
Spanyolországból került Merinók m i n d egy­
forma gyapjút termének, válogatása nélkül 
a* törzsök állatoknak csupán arra törekedtek, 
hogy a 4 beszállított Spanyol fajt szaporítsák, 
s a' kon n i nemtelenebb fajú juhokat vélek 
párosítván nemesítsék. — Ezen időszakaszt 
mel ly a4 múlt század közepe táján kezdő-
(lött. és k i ; t ' s három év tizedeken áha! foly-
vást tartott, a ' Merinók terjesztése idősza­
kaszának lehet nevezni. 
A* második időszakaszban, t. i . midőn 
meglehetősen megszaporodtak már a' Mer i ­
nók, a' gyapjú minémíiségcirc 's tulajdonsá­
gaira is kiterjedt a' tenyésztők figyelme. A ' 
mennyiség érdekes dolog lévén, a tenyész­
tők eleinte különösebben a testes izmos ál­
latokat kedvelték meg's a' mcllyeknek egy­
szersmind zsíros nehéz kevésbé finom do 
erős gyapjok volt, 's a' gyárasoknak akkor i 
kívánatihoz képest gyapjú fiiriüzctjck hos­
szú vala. — Ezen időszakaszban az úgy ne­
vezett Infantadó és Negrctti fajok divatoz­
tak, mel lyek a* fent írt kivonatoknak *s tu­
lajdonságoknak leginkább feleltek meg .— 
Noha a' közelebb megírt faj juhok ál­
tal szolgáltatott gyapjút a' gyárasoknak na­
gyobb része legörömestebb dolgozta, az A n ­
gol és Németalföldi gyárasok előtt az In­
fantadó juhok gyapjánál finomabb szelí­
debb tapintató gyapjú lett becsesebbé, 
mellyet különösen a* Szászországi j u h o k 
termettek, hová történetből a% Spanyol j u ­
hok megtelepítése alkalmával azon faj v i ­
tetett bé, me l l y Spanyolországban is a ' leg 
fínumabb gyapjút szolgáltatta egykor, t. is 
c « ) 
az Eskuriál; me l l y m i v e l Spanyolország­
ból k ipusztul t , 's c s a k Szászországban lé­
tezett, különösen az akko r i Választó-Feje* 
delem vagy is Elector juhseregeiben, ettől 
E lectora l is nevezetet őhözött magára, mel ­
k e t az I-só kötet I-ső részében bőven elő­
terjesztettem* 
E z e n faj j u h gyapjának a" többi gyáro­
sok és más országi tenyésztők előtt is becsre 
kapása, mel ly ezen század második és har­
mad ik évtizedében történt, j e l e l i a ' harma­
d ik időszakaszt. 
1820-diktól ólta a Merinó gyapjúk kö­
zött legmagasabb becsben áll azon tulajdo­
nú, me l l y válogatás, és osztályozás (Sort ie­
rung) alkalmával az elccta és supcrelecta 
osztályokba esik, 's a* m e l l y n e k a' szálak fí-
numságán kivúl tömpe és rövid, egy és fél 
legfeljebb két hüvelyk hosszúságot meg 
nem haladó fürtözetje vagyon.* ) — E z e n 
•) Szükségesnek vélem i t t megérinteni, m i okoz­
ta azon változást, hogy kezdetben a* hosszú 
gyapjú tála a ' legfinomabbak közt is a* becse­
sebb, nam a ' rürid, miért becsesebb ma az 
Utóbbi? E z a* gyári (fábricai) feldolgozás kü­
lönbségétől függ ; — annakelőtte kézi munka 
által készültek nagyobb ára V szövetek, most 
mesterséges Oszvetttt etőmívckLel dolgoznak 
( 18 ) 
gyapjat adó juhok, ha legsűrűbb és tümöt-
lehb is az rajtok, hideg mosás után is rit­
kán adnak (darabját vévén) két lomnál töb­
bet, gyakrabban kevesebbet; mel ly elsőbb 
mennyiség noha jutalmazó is, de még is ol-
lyan. mellynél többet a" gazda mérsékelt 
kívánságánál fogva is óhajthat. 
Egy nevezetes német tenyésztő, Báró 
Ehrenfe ls , tenyésztési fogásai és bánásmód­
j a által a kívánatos tulajdonságokat, t. i . 
hogy a' finomsággal együtt légyen a' na­
gyobb mennyiség is, párosulva kívánta esz-
leginkább, mel lyekke l a* hosszú gyapjúból jó 
posztókat, mcl lyeknck egyenlő szövések legyen 
készíteni nem lehet, 's a* rövid gyapjúból ké­
szült sokkal szebb reá nézve is . Így tehát a' 
hosszabb fajta gyapjú, mel ly alatt a ' húrom 
hüvelyktől kezdvén, i 1 négy öt hüvelykig hos­
szú gyapjú értetik ; inkább a ' vékony sima szü­
retekre használtatik, mi l lycnek a ' kazituúok, 
dámaposztók 's egyéb vékony, leginkább asz-
szony i ruháknak használt gyapjú szövetek.— 
Világos tehát, hogy a ' mennyivel több gyapjú 
kívántatik posztónak, annyival becsesebb a ' 
rövid szálú gyapjú, de tagadhatatlan hogy k i s -
»ebb mértékben a ' hosszú fajtára is elkerül­
hetetlen szükség van, 's mive l a ' hosszú gyap­
jút adó juhokat többnyire mindenhol k i pus z ­
tították, a ' hosszú f inom ma ismét drágábban 
fizettetik, m in t a ' rövid. 
( > » ) 
közölni. Ö nem csak azt érte e l , de még egy 
harmadik tulajdonságot is egyszersmind, 
úgymint azt, hogy a'gazda a 1 gyári kívána­
tokhoz képest alkalmaztathatja gyapjúját, 
t. i . termeszthet rövid és ha tetszik f inom 
hosszú gyapjút is. Ezen czélokat Ehrenfe ls 
Úr az által érte e l , hogy az Electorális j u ­
hoknak azon faját, melly hosszú fürtözetű, 
igyekezett tenyésztése által tökéletesítve 
szaporítani.*)—A' többszöri nyírásnak a l ­
kalmaztatása által pedig a" rajtok termett 
gyapjút hosszúságában vagy rövidségében 
úgy mérsékli, a* mint azt a'gyári kivánatok 
hozzák magokkal , p. o. két és háromszori 
nyírás által eszközölteti a* némellyek által 
különösebben becsült rövid, egyszeri nyírás 
által pedig a* hosszú fürtözetű gyapjút. 
Véleményem szerint ezen felfedezés 
szülto a%juhtenyésztés és gyapjú használás 
állapotjáuak negyedik időszakaszát; azon­
ban hogy Jionni tenyésztőinknek azon ré-
juhtenyésztésről írt munkám elsó kötelében több 
helyütt érintettem, hogy az Klectorális juhok 
is gyapjok tulajdonságára nézve kétfelé ágaz­
nak, t. i . rövid és hosszú gyapjújúakra, mei lyek-
nek t. I. finomságok, vagy is a ' gyapjú szálak­
nak vékonysága ugyan egyeiilő, dt hosszúságok 
különbözik. 
2 * 
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ezé is, mel ly a' k ül földi dolgokkal kevésbé 
foglalatoskodik, vóltaképen ismerhesse e-
zen fontos tárgyat, .'de iktatom azon inger­
lő okokat, mel iyek tisztelt Báró Ehrenfels 
Urat új i 'NOchat szült tenyésztési fogásaira 
bírták 's ébresztették, ide iktatom azon 
helybenhagyó, és ellenkező vitatásodat is, 
mellyek ezen tárgy keletkezésekor támad­
tak mellette és ellene, végre ide iktatom 
tulajdon véleményemet is, a" kérdéses és 
nevezetes tárgy cr»nr. 
A ' m i a fentebbi vitatásokat 's érteke­
zéseket i l l e t i , a* következendő kis munká­
ból kölcsönöztem: Geschichtliche Darstel­
lung meiner neuen Schafkultur oder das 
zwey und dreyschürigc Kiectoralschaf von 
Freyhe r rn v. Ehrenfels. Megjegyzem azon­
ban, hogy a? szükségteleneknek vélt előa­
dásokat k ihagyom, hogy o l lyanok ne csúsz-
szanak bé munkámba, mellyek semmi ér­
dekeket nem foglalnak magokban, s így né­
ho l csak kivonatokat fogok közleni. 
§• 4. 
Előterjesztése azon okoknak mel lye-
ket Báró Ehrenfels a' két és Iwrom nyírá­
sa Electorális Juhoknak a rövid gyapjú 
ftirtözetűek felett való elsőségéről a Bécsi 
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és Brt in i gazdasági társaságoknak bemu­
tatott 1829-ben (k ivonatban) : 
M in t feljebb én is említem, a* rövid 
fürtözetü gyapjúnak kelendősége azon idő 
tájba kezdett d ivatozni Báró Ehrenfels meg­
jegyzése szerint is, midőn lS20-d ik táján 
a* nagyon öszvetett(compositus) erómívek-
k c l kezdettek különösen a 1 posztószöve­
tek készíttetni; mert noha megengedhe­
tő is. hogy a hosszabb fürtözetü gyapjúból 
erósebb fonalakat *s posztót lehet készíte­
n i (mint a' hosszabb szálú kenderből eró­
sebb köteleket), mindazonáltal való az is , 
hogy a* rövid fürtű gyapjúból alkalmato­
saimat! lehet erómívekkcl szép, tetszős, 
és jó festető posztókat gyártani, mint a' 
hosszú fürtözetúból. E z en az crőmívek d i -
vatozása által ébresztett szüksége a rövid 
gyapjúnak "s annak eleintén megkülönböz­
tetett ára tértté k i a' tenyésztőket a' gyapjú­
termesztéshelyes Ösvényéről Ehrenfels sze­
r in t , *s okozta azt, hogy anny i ra megkövese­
dett a'hosszú fürtözetü gyapjúnak mennyi ­
sége, hogy a* je len időben azon gyárosok, 
k i k hosszú finom fürtözetü fú síi gyapjúból 
(Kammwol l e ) dolgoznak, 100 pengő for in-
tal is feljebb fizetik mázsáját az i l l y gyap­
júnak, mint a* hasonló finomságú rövidnek. 
( ) 
Állítja továbbá, hogy a rövid fürtű 
gyapjúnak szerfelett! divatozását boldogult 
Thaer Albert Úr szinte nem kevéssé ter-
jeszté c l , k i történetből Snetger Úr rövid 
fürtözetű juha i ra találkozván Saxoniában, 
a azok közzúl vásárolván törzsök állato­
kat , %s ezekkel nemesítvén 's fajositván tu­
lajdon seregét i s , azon egy oldalú ítéletre 
vezéreltetett ez által, hogy csupán a' rö­
v i d fürtözetű Mcrinúkban állítá feltalál­
hatn i , feltarthatni az eredeti 's állandó t u ­
lajdonságokat. — Ezek , 's ezekhez hason­
lók okozták azt is , hogy több hosszú für­
tözetű Electorális juhseregeket bírók, a ' 
rövidebb gyapjúja Infantadókkal fajosítot-
ták seregeiket, \s irtották k i a* nagy becsű 
gyapjat adó Merinókat; mert hogy az Elec-
torálisok az utolsó évtized előtt a" hosszú 
fürtözetűek közzé tartoztak, kétséget nem 
szenved. 
A % többször tisztelt Báró Ehrenfels Úr, 
mint állítja, a Bécsi és Brüni egyesületek 
előtt tartott értekezésében, nem hagyta ma­
gát a* fent írt okok által meggyőzetni, 's 
hosszú fürtözetű Electorális juhai t folyvást 
tenyésztette, 's egy különösebb tulajdonú 
törzsököt, mel lynek igen hosszú f inom gyap­
j a vala, nagyobb figyelemmel ápolt akkor 
( B ) 
is , midőn a'rövid gyapjú kapott divatra, 's 
hogy ezen körülállást is használja, t. i . a rö­
v i d gyapjú árának felemelkedését, felébredt 
benne azon próbatételi vágy, hogy hosszú 
gyapjú fürtözetű juhai t , mellyek menny i ­
ségre sokkal elébb állanak a' rövid fürtö-
zetűeknél, két 's három nyírás által mint 
rövid fürtözetűeket használjon. — Azon ­
ban szükségesnek vélem itt B . Ehrenfels 
Úrnak rövideden öszvesített s különös pon­
tokban előadott vezérokait közleni, me l -
Jyeket fent érintett értekezésében különö­
sebben fejez k i , t. i . a hosszú gyapjút adó 
ju l ioknak a rövid fürtözetűek felett való 
elsőségéről. 
1. ) A'rövid gyapjú kevesíti a" tömeget 
(massát)'s így minden egyes j u h gyapjának 
nehézségét és mennyiségét. 
2. ) A? rövid gyapjú, melly fajosítás (t. i . 
rövid fürtözetű kosoknak használása által) 
állíttatott elő, a valóságos Electorális juhok 
ellentulajdonát bizonyítja (mert feljebb 
is láttuk, hogy a' Saxóniai Electorálisok a' 
rövid gyapjú divatozása előtt eredetiké­
penhosszú gyapjújúak valának). Bizonyít­
j a gyakran azt is, hogy a* hosszú finom E l e c ­
torálisok aljasabb tulajdonú, de rövid ét* 
tömött fürtözetű fajjal fp. o. InfaittadÓval 
( * * ) ( 23 ) 
vagy Negrettivel) fajosíttattak, me l l y állal 
ÍÍ finomságban hátramenést okozó elem 
(dement um) kevertetett az eredeti f inom 
fajokba. 
3. ) A ' rövid gyapjú csak egy oldalú hasz­
nálatot enged. Nagyobbára kirekesztóleg 
posztó készítésre alkalmas, és mihelyest 
igen elterjed, %s a' hosszú és mérsékelt hos-
szaságú gyapjú amannál termesztése által 
. r end in túl megkevesedik, árát a becsét el 
fogja veszíteni, m in t minden, m i a kívánat 
és szükségesség határait álthágja. 
4. ) A ' hosszú gyapjút röviddé tenni le­
het, a% rövidet hosszúvá nem, %s azért aman­
nak nagyobb használhatósága 's ke lendősé­
ge biztosabb, 
Ehrenfe ls í r nagyobb erősség okául 
m i n d a Bécsi, m i n d a Brúni társaságok clei­
he több gyapjú példányokat, mellyek kétszer 
nyírt E lec tora l i s judokról kerültek, muta­
tott be. — Kinyilatkoztatá azt is, hogy va­
lamint maga Ehrenfe ls Ur néhány gyapjú 
folyamokat (Woll f l iaze) Klagenfurti neve­
zetes gyártulajdonos Moro Urnák ojjy vég­
gel adott által, h o g y azokból posztó szőve* 
tekét készítsen,*a erántok véleményét n yi«. 
latkoztatná k i , ú g y a nagy tekintetű Bécsi 
é§ Brúni egyeaúle tekét is arra kéri, hogy a 1 
bemutatott gyapjú folyamakat szinte ossza 
k i gyárosoknak, k i k azt feldolgozván, ítéle­
teket, a a' készített szöveteket^mutatnákbe 
az egyesületeknek, mcllyból a' kétséges 
tárgyra nézve tiszta elveket (princípiumo­
kat) lehetne következtetni, ígérvén egy­
szersmind azt is , hogy ugyanazon juhokat , 
mellyekról a' próbagyapjú vétetett, á' kö­
vetkező állatmutatáskor köz nézésre s vizs­
gálatra fogja kiállítani.— 
Ezek után így folytatja többször tisztelt 
Báró E h r e n í e i s értekezését; 
Hogyha a keletkezett kérdések azon 
gyapjúnak posztószövetekre való használ­
hatósága felől kedvezően állapíttatnak meg, 
néni lenne egyéb hátra, mint azon haszno­
kat és nehézségeket megvitatni , mel lyek 
ezen új juhtenyésztés! módból következnek. 
A ' m i az utóbbiakat i l l e t i , azoknak jóvól-
fa felől meg vagyok nyugodva. 
Menny i r e eszközlené ezen jó követke­
zeiét, ezen két, (vagy ha tetszik) három nyí-
résü f inom gyapjúnak használása a* juhte­
nyésztésre, kereskedésre, *a gyártásra (fab-
r ikat ion ) , a' következendő megjegyzések-
bén kívánom megállapítani: 
J.) A ' tenyésztőknek ezen tenyésztés 
által hatalmában állana a kereskedési, és 
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d ivat i k i vá l ta tokhoz képest esztendőnként 
igen hosszú, mérsékelt hosszú, rövid, és 
igen rövid gyapjúkat szolgáltatni a' nélkúl, 
h o g y azon veszélyes v iszonyban helyhez-
tcenc a juhtenyésztő, hogy a fent írt kívá-
natokat lassú, fajosítási, és sokszor nyájá­
nak eredetiségét is megzavaró móddal esz­
közölje. 
2.) A ' két s három nyírésű juhok több 
mennyiségű gyapjút szolgáltatnak mhu az 
egynyírésűek. Mert minden természet elleni 
sérelem alkalmával a* természet visszaállító, 
vagy helyretermó (rcproductiva) erejénél 
fogva, a ' testben munkálkodik az elvesz­
tettet vagy megsértcltet kiegészíteni. Külö­
nösen tapasztalam ezen tulajdonságot a'té­
l i nyírések alkalmával, me l ly esetben a' 
gyapjú négy hetek alatt jobban megnőtt, 
m in t tavasszal nyóicz hetek alatt, melly szer-
feletti külső növékenység által, a ' termé­
szet az állat belső életi erejét látszik oltal­
mazn i . E zen különös inger által minden 
juhról egy fél fonttal több gyapjút eszköz-
löttem, mintha az csak egyszer nyíratott 
vo lna, mel ly szembetűnő különbséget tesz 
a jövedelemben, és az eddig is érzett, a'rö­
v id fürtözetű egy nyírésű juhoknak gyap­
jú szűkét kipótolja. 
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3. ) A ' gyakortabbi nyírás, a' f inomabb 
Jétszerú (organumú) juhoknak gyapját is 
finomabbá teszi . ítéletem szerint minden 
f inom fajú juhoknak gyapja 6 hónapos ko­
rában van legvirágzóbb állapotjában, 's ek­
kor mutatja magát, mint minden ifjúkorit 
legtetszősebben: midőn el lenben, kivált a ' 
hosszú gyapjúk, 12 hónapos korokban ren­
d in túl megnővén, végeik hegyesedni, vagy 
elaszni, *s e lhalni , mint az elöregedett fá­
nak felső ágai, száradni kezdenek. A* hos­
szú fürtözetű Electorális gyapjú legkelle­
metlenebbül mutatja magát akkor , ha 11 — 
12 hónapos, *s szerfelett megnővén, a' szá­
radni indul t gyapjűszálak végei, a 1 gyapjú 
fürtözetek záradékjaiból mintegy kitolód­
nak, vagy hegyessé fürtösödvén, élet nélkül 
valóvá válnak. — H o g y h a az i l l y en gyapjú 
ifjabb korában nyíratik le, megtartja haj­
lékonyságát, és selymes tapintatját, me l l y 
különösebben a báránygyapjú tu la jdona.* ) 
4. ) \
%
 gyárosnak módjában lenne így 
szükségéhez, mívcinek különbfélcségeihez 
képest a* tenyésztőtől k i a l kudn i előre a* 
gyapjút, mi l l yen hosszúságú legyen. Esz -
•) A ' fant írt okok miat t szokták a ' hosszú fü>"i 
gyapjúnak fürtvégeit a ' gyárokban rendszerint 
elnyirbálni. 
( ** ) 
közölhetné így magának a'leghosszabb gyap-
jút, melly 1 2 — 11 hónapokig is neveltet­
ne, mérsékelt hosszút, me l l y például 1 0 
hónapos, és rövidet, me l l y 6 — 4 hóna­
pos, és a gyapjú különbféleségcihez ké­
pest talán új szerkezetű szöveteket gyárt­
hatna, vagy az ismereteseket tökéletesít­
hetné, t. i . a% gyapjú tetszés szer int i ala-
kíthatása, és mesterségi helyes fogásai ál­
tal. 
5.) A ' kereskedés ez által egy új ter-
mesztményt nyerne. M i v e l a'gyapjúnak té­
l i mosását nem lehet gyakorlatú, a* télen 
nyírott gyapjút gyári mosással kellene tisz­
tává tenni . Ebból egy új eránya (tenden-
tiája) támadna a% Német (valamint más, pél­
dául Magyarországi) kereskedésnek. — 01-
Jyan gyapjú, me l l y minden mellékes p i ­
szoktól, és ennek súlyától ment, egyenesen 
a ' gyártásban vétethetnék feíj 's mehetne 
által, mel ly sok fuvarbértől, s mázsás men­
nyiségre vetett határadótól mentené meg 
a% termesztőket 's kereskedőket, *s i l l y nagy 
biztosságok által az, kedves kereskedési á" 
gazattá válna. 
Ezen magát ajánlósága mellett is ezen 
javaslatnak, nein akarunk megfelejtkezni 
azon nehézségekről is , mel lyek ezen új 
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juhtenyésztés! intézeteket különösebben 
gazdasági 's tenyésztői tekintetben érde­
ke l ik . 
A z o n nyírási időszakaszok, mel lyek a* 
közönséges két nyírésű j uhuknál használ­
tatnak, t. i . Április és September havak e-
leje az Electoral is julioknál nem a l k a l m a ­
t o s u k . — A ' késő őszi és nedves tavaszi le­
vegő elszenvedésére, a' m i vékony bőrű f i ­
nom juha ink nincsenek jól szerkezteivé. 
A zon időszakaszok, midőn a' nyár az ősz­
be, a tél tavaszba megyén által, legveszé­
lyesebbek az életre 's egésségre nézve. A ' 
táplálat is legkétségesebb akkor a legelte­
tési tenyésztés módnál. A z állati lét szernek 
(organismusnak) a' nevezett időszakaszok­
ban nem ke l l egy harmadik, mcsterkélés 
által előállított küzdést támasztani, mel ly 
által a* létezés és egesség megzavartathat­
nának. Tapasztalásom szerint (mondja E h -
r c n f - l s Ur ) legalkalmasabb nyírési idősza­
kasz Június és December havak vége. L e ­
geltetett juhokról szóllok, mert a folyvást 
istálón tartott j u h ezen kérdés alá nem 
tartozik. Június vége felé o l l y gazdagok a ' 
legelők, a% csak hamar bekövetkező tarló le-
geltethetését is figyelembe vévén, hogy a ' 
forró déli órák, valamint az esős napok 
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kikerülését, i l l y gazdag mezőkön kevés í-
deig tartó legeltetés kipótolja. — A* megko-
paszított állati bór ezen időben a* legcse­
kélyebb létszeri sérelemnek van kitéve. 
Azonban a* második nyírás December 
utoljára esvén, 's így a legkeményebb tél­
ben, mel ly valamint nékem, úgy másnak 
is első tekintettel szerfelett akadályosnak 
látszhatik.—De a ' tapasztalás nékem ezen 
időt bizonyítá legalkalmasabbnak téli nyí-
rásra.—Ezen időben a* Jegelős j u h o k is 
istálón tartatnak külJnbség nélkúl, 's így 
semmi különösebb táplálati módra nincs 
szükség. — Sem táplálati fogyatkozástól, 
vagy is szükségtől nem lehet tartani, me l l y 
jniütt kéntelcníttctne a* gazda juha i t mint 
tavasszal, akarja nem akarja, kihajtani (t. 
i . legelés végett). 
A z a k l o k ekkor el vannak zárva, s o l l y 
mérsékletnek, mel ly nem veszélyes. IIa a ' 
frissében született báránykák az i l l y aktok­
ban a'levegő mérsékletét kiálják, könnyeb­
ben túrheti azt az állapodott noha megnyí­
rott j u h . Csupán az anyajuhoknak Decem­
ber havában való terhességek hozhatna sl 
nyírás által m ind magára az anyára, mind a ' 
méhében lévő bárányra veszélyt. A r r a ke l l 
tehát e'részben törekedni, hogy az elles már 
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L mk - IP • • i i Ii rfíiVhiirlnri- f Decemberig megtörténjen, minek sem a te-
nyészésre, sem a 1 bárányok nevelésérc nincs 
kártévő következése. — Tapasztalásomnál 
fogva állíthatom, hogy én ezen nehézsége­
ket tctlegcsen (practice) mind meggyőztem, 
s javaslatomnak kivihetóségét hiszem és 
va l l om. Csupán a* gyapjú tisztára mosása 
kiv ihetet len a% téli nyírásnál. A 1 téli gyap­
jút tehát azon zsírosan ke l l s lehet külö­
nös a lku mellett a' gyárosoknak általadni, 
vagy gyári mosás által tisztává tévén, árú­
ba ereszteni, mel ly még most szokatlan a-
lakban a' gyapjú egy új 's divatozó 's ked­
vel t kereskedési tárgya válhat. .V rideg 
juhuknál semmi nehézségeket nem okoz a* 
téli nyírás. 
Előadván itt Ehrenfels Úrnak indító-
okait , azt jegyzem még meg, hogy Klagen­
furt i gyáros Moró Úr, k i a* néki küldött 
több nyírésű gyapjúból f inom szöveteket is 
készíttetett, igen kedvezően nyi latkoztatta 
k i magát *) Ehrenfels L r javaslata eiánt.— 
*) Szükségesnek vélem i t t megjegyzem, hogy E h ­
renfels Útnak állítása szer int , mind Saxóuiá-
ban, mind Ausztriában találtathatók iné: a ' 
hosszú gyapjú füitüzetű Electorális juhok, 's 
maga a* t isztelt Báró nem csak külOnOsebl» f i ­
gyelemmel mívelte *$ tenyésztette czéii j u h u -
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Azonban sok nevezetes tenyésztők e l l e n k e ­
ző véleményben valának, 's erősségeiket a* 
többszőr tisztelt egyesületek gyűléseiben 
nyilvánvalóvá tették. — Úgy hozná magá­
val a* r end , hogy itten ezen vítatási érteke­
zéseket is előhozzam, azonban a' hosszasá­
got k i akarván kerülni, ezeket elmcllózőm, 
's Moro Urnák előadásain kívül, azon ícje-
zetjét iktatom ide Ehrenfels Urnák, mely­
b e n az ellenvetéseket pontonként öszvesít-
ve előhozza, s reá szétoszlató feleleteit is 
előterjeszti. 
§. 5< 
Klagenfurt i gyártulajdonos nemes Mo­
ro Urnák előterjesztése Báró Ehrenfels két 
és három nyírésú Electoral is juhairól, a' 
Bécsi ésBrűui egyesületek előtt; 
Va lamin t a* nagy tekintetű egyesület-' 
nek, úgy nekem is megküldöttc Báró K h ­
r e n f e l s József azon JavasIásáf. miként l e ­
l i e s s e n a' rövid f inom gyapjúnak napon­
ként nevekedő szűkí t , *s eránta t e t t k í v á n a -
tokat az által kielégíteni, hogy az inkább 
hosszú, mint rövidgyapjú fürtözetü juhok 
többször nyíraltassanak ( t . i . esztendőn 
kat , de eladó eredeti törzsük darabokkal is szo l * 
gálhat a ' Tenni Uránoknak. 
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által), sőt gyapjú példányokat is külde 
h o z z á m tulajdon Electoral is juhairól, mel­
l yek többszöri nyírás után kerültek rólok. 
•Meg ke l l va l lanom, hogy ezen dolog 
engemet igen kellemetesen lepett meg, m i -
Ve! magam is szándékoztam azon kérdést 
terjeszteni a* tenyésztők c ic ibe, Valyon k i ­
vihető lenne é a ' magas finomsággal bíró 
juhokat édességüknek veszélyeztetése né l ­
kül, azon móddal, mint a ' durvább közönsé­
ges kétnyírésű juhokat szinte kétszer nyír­
n i , m e l l y do l ogná l igen élesen kellene f i ­
gyelmezni arra , i ngy a' gyapjúnak f inom­
sága alább ne s z á l j o u . — A z első felületes 
ítélet után ugyan azt kel lene h i n n i , m i -
ve i á l ta lánosan, különösen pedig a" kevés­
bé f i nom g y a p j ú k n a k a' gyap jú szálak v é ­
gok felé vastagabbak mint töveiknél, és az 
idő viszontagságai által is 12 hónapok alatt 
inkább megmerősódnek, h o g y a ' kétszeri 
nyírás által ezen káros befolyások megke-
VesíttetVén, *s a 4 gyapjúnak azon része, 
me l ly jobb tulajdonú, kerülvén o l l ó alá 
(t. i . mel ly az egyszeri nyírás alkalmával 
a' gyapjú szál tövétől annak közepe tájáig 
Van) annak finomságát, jóságát a" többszö­
r i nyírás előmozdítaná. Bár mel ly világos­
nak tessen is ezen tekintet 's következte 
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h :s. még sem bátorkodom előlegesen meg­
állapítani, valyoi i 12 hónapok alatt nem 
húzódik é öszve valamennyire a"4 gyapjú­
szál belső csője, mel ly az egész szálnak 
véknyabbságát, mel ly a' finomságnak egyik 
fő tulajdona, nem eszközli é inkább, mint 
ha az minden hatodik hónapban lenyíra-
t i k ? továbbá szigorúan ke l l arra is figyel­
mezn i , hogy magának a' többszöri nyírás­
nak vagy is a' gyapjú elvágásának nincsen 
é a' gyapjúszálakat durvífó következése. 
Hogyha a% többszöri nyínj^az állat egéssé-
gének sértése nélkül jfiegtörténhet, *s a* 
gyapjúszálak nem durvulnak általa: úgy 
ezen bánásmódnak haszna, midőn a' rövid 
gyapjút kívánás annyira divatozik, világos, 
különösen pedig a' következendő okoknál 
fogva: 
l í a a ' divatozó posztók, félposztók s 
muselinposztók készítésére, mellyek a' rö­
v i d gyapjút általán fogva megkívánják, 
használható 's elegendő legyen is a' bárány 
gyapjú, mel ly különböző hosszúságú szo­
kott l enn i az ellctés időszakaszához a lka l ­
maztatva, t. i . egy hüvelyktől két és fél hü­
ve l yk ig vkinyújtott állapotban), ezt inkább 
a' báránygyapjúnak mennyiségéről mond­
hatjuk, nem pedig mineműségéről, sem vá-
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laszhatóbbságáról. A z igen f inom bárány­
gyapjú nagyon kevés, *s bizonyosan nem 
fedezi a' szükséget kivált j e l en l eg ; midőn 
o l ly szöveti állatórészck kívántatnak, me l ­
lyek annakelőtte nem kerestettek, 's a 'me l -
lycknek készítéséhez különösen rövid gyap­
jú kívántatik elkerülhetetlenül.— 
A* rövid gyapjú említett szűkít semmi 
által nem lehetne o l ly hirte len, 's m ind a ' 
tenyésztőre, m ind a ' gyárosra nézve o l l y 
c/élerányosan kielégíteni, mint a Merinó 
juhoknak többszöri nyírása által. Mer t a ' 
min t tisztelt Báró Ehrenfels í r fclvilágosí-
tá, a gyáros, a'tenyésztőnél előre k i a l kud ­
hatná mi l l y en hosszaságú gyapjúra vagyon 
szüksége, k i azt j u h fajának vcszedelinez-
tetésc nélkül kiszolgáltathatná, 's nem len­
ne kéntelen juhai t , mel lyek felteszem ed­
dig a ' legfinomabb hosszú gyapjút szolgál­
tatták, rövid tömött fürtözetúekkel, mel­
lyek durvábbak is lehetnek, elkorcsosítani. 
A z egyszeri nyírás által soha sem lehet a ' 
fent érintett kívánatoknak megfe le ln i : sót 
minden tenyésztési fogásokkal lehetetlen 
lenne azt eszközleni, hogy p. o. azon f i nom 
fajta juhok, mellyek 3 és fél vagy négy hü-
velyknyinél is hosszabb gyapjút t e r m é n e k , 
12 hónapi idő alatt hasonló mennyiségben 
3 * 
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teremhessenek,? vagy 3 hüvelyknyi rövid-
ségü gyapjút, 's még akkor sem, az által 
eem lehetne o l ly rövid gyapjút szolgáltatni 
a' külömbfélc kívánatokhoz képest, mint 
a* többszöri nyírás által. 
Hogy a* többszöri nyírás a'gyapjú men­
nyiségének tekintetiben a* tenyésztő h a s z ­
nára üt k i , kétséget sem szenved; hasonló­
an Jehet gondolni , hogy a' két nyírás által 
ha vékonysága, vagy is finomsága általa 
semmit sém veszt a* gyapjúnak, szelídebb 
tapintatjában 's puhaságában nyerne, kü­
lönösen azon okoknál fogva, mert a ' ké tszer 
ny i r t gyapjúban a szálak vége nem anny i ­
ra merő, 's úgy szólván kiszáradt, élet nél­
kül való, mint az egy nyírésűcknél. 
A z o n nehézségek közzé, mellyek a' két­
szeri nyírásnál első tekintettel szembe szök­
nek, tartozik a' következendő körúlállás, 
hogy t. i . azon gyapjú, melly az esztendőnek 
hideg részében nyírat ik . a" juhon nem mo-
sathatik meg, 's hogy azon kis mennyisé­
gen, mel ly ezen rövid gyapjából használta­
t ik , némely tenyésztő félelmes képzeletek­
be jöhetne, hogy U i . az i l l y gyapjúnak jó 
ára, s kerestetése helyett, az ellenkezőt nem 
fogja é tapasztalni, 's nem lészen é n & i c 
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nehezebb az i l l y e u gyapjút e ladni , mint az 
egy nyí résút? 
A ' m i a mosást i l l e t i , meg ke l l va l la­
n i , hogy nehezebb megítélni, menny i t fog 
veszíteni a ' mosatlan gyapjú nehézségéből 
a ' gyári mosás által, mint azt, mennyi t fog 
azon gyapjú veszíteni, me l l y már a* juhon 
mosatván némileg tisztává tétetett? azon­
ban ezen nehézség a* legkönnyebben meg­
győzhetők közzé tartozik. Például a' tulaj­
donos vegyen a' gyapjúfolyamnak külön­
bózó részeiről egy font gyapjút,'s ezt hideg 
vízbe gyengéded mozgatás által mossa meg 
ol ly formán, mint a' h o g y az a* juhon szo­
kott m e g m o s a t n i , ' s ezt megszárítván mér­
je meg, mellyból a'zsíros gyapjú vesztesé­
gét ( t . i . mennyive l nyomott volna keveseb­
bet rendes mosás által) pontosan megtud­
hatja. Hogyha pedig tökéletes gyári meg­
tisztulása után való nehézségét kívánja va­
lak i gyapjának megtudni, a hideg víz által 
megmosott s kiszárított gyapjúból ismét 
vegyen bizonyos mennyiséget, 's azt lágy 
meleg szappanos vízben tökéletesen mossa 
meg 's a% t. 
Hogyha a gyapjú egyszeri szappanos 
vízben való mosás által nem tisztult meg 
egészen, ismételje azt, 's végre tiszta víz-
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ben is mintegy öblítse meg. Hogyha ezck-
után megszárad a' gyapjú, %s megméretik, 
m i n d a ' termesztő, m ind a ' vevő biztosab­
ban megtudhatják mit veszít a ' gyapjú ne* 
hézségéból a* tisztára mosás által, mint az 
állaton való mosás által, vagy után. H a a* 
termesztő a* nyers gyapjút maga szándé­
kozna megmosni nyírás után, mel lyre Bá­
ró Ehrenfels némileg intést láttatott adn i , 
me l l y által tökéletesebb tisztaságú gyap­
jút vihetne a' vásárra, mintha az állaton 
mosatna csak meg : kívánatos lenne ezen 
esetbon, hogy a' termesztő némileg elvá­
lasztaná a' gyapjúnak durvább részeit nyí­
rás alkalmával, mint az Spanyolországban 
történik, hol szinte nyírás után mosatik meg 
a* gyapjú. Ezen foglalatosságot Icgczclc-
rányosabban lehetne úgy végrehajtani, ha 
azon helyek hol a" durva gyapjú vagyon, 
veres krétával az állaton megjegyeztetné-
nck , 's ezekről külön is rakatna a* gyapjú. 
Ugy s z i n t e a ' f inomabb j u h o k gyapja is ra-
kassék külön a'durvábbákétól. M i n d e z e k 
által a'gyárasok munkája megkönnyítetne, 
me l l y a" ny í rás után mosott gyapjúknál kü­
lönben igen nehéz l enne , mert a ' mosás 
által a'gyapjú folyam ok öszveszaggatódnak, 
's egészen más alakot öltöznek magokra. 
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különösen történik ez így az igen rövid 
ítirlözetű gyapjúkkal, mel lyek a' mosás ál­
la l igen apró darabocskákra oszlanak meg. 
A ' fent említett fogások által történt 
nyírás után való mosásnak, a' fuvarbérnek 
kímél lésén, \s jobb, kedvezőbb ki nézésén kt-
vúl azon haszna is lenne, hogy valamint a ' 
j u h o n mosott gyapjút is egy pár esztendeig 
el lehetne rakásokban tartani , me l ly a zsíros 
nyers gyapjúval nem történhet, mert az 
i l l y gyapjúban lévő zsíros és sós részek azt 
minémúségébcn alászállítják, erejét meg­
támadják,'s könnyen szakadóságát vagy is 
parázsságát eszközük. 
Azon kérdésre, m i Ilyen mennyiségben 
lenne czélcrányos a' kérdéses rövid fürtö­
zetű gyapjút a* hosszú gyapjú kívánatos 
menyiségéhez a lkalmazva termeszteni, 
hogy t. i . a ' rövid gyapjú ne legyen szerfe­
lett i mértékben, mel ly árát alább szállíthat­
ná? úgy látná jónak (t. i . Moro l jr ) hogy 
a' kosok, mel lyek nem hágnak, a* ridegek 
vagy is meddők 's ürük kétszer, vagy ha a* 
gyáros kívanatja azt hozná magával, három­
szor is ny iratát hatnának. Ezen osztálybeli 
juhok legalkalmatosabban használtathat­
nának a* megírt móddal: inert 1-ször ezek­
nek van a* leghosszabb gyapjúk. 2-szor: ezek 
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a' legerősebbek, mel lyek az i l l y bánásmó­
dot legkönnyebben törhetnék. 3-szor: ha 
a* nyírás miatt elveszne is valamely ik köz-
zúlök, nem lenne o l lyan nagy kár, mint­
ha va lamely ik anyajuhval vagy hágó kos­
sal történne az. 
A ' hágó kosok, anyajuhok, és a nö­
vendékek, vagy is tokjok, mint eddig, csak 
egyszer ny iratát hatnának 12 hónán ok a-
Jatt. — r A ' hágó kosok azért, m i ve l sokat-
éróségöket (Kostbarkei t ) veszedelmeztet-
i i i nem tanácsos; különösen pedig azért, 
mert gyapjoknak tulajdonságát tökéletes 
mivoltában világosan ismerni szükséges, 
mc l l ye t a' 6 hónapi nyírás által elérni nem 
lehet. — A z anyajuhokat azért, mive l a' 
többszöri nyírás által egésségökben mint 
gyengébbek sérelmet szenvedhetnének, 's 
méhökbeit 's emlőiken bárányt is hordván 
s% nevelvén, támadt bajaik kettős kárt okoz­
hatnának. A ' tokjokat azért, mivel ezek­
nek gyapjok úgy is a ' rövid fürtözctúek 
közzé tartoz ik, mert nyár végén nyírattat-
ván meg bárány korokban, a ' második ta­
vaszi nyírásig csak nyólez hónapig nevel­
hetik gyapjokat. *) 
i 
') Szükségesnek vélem i t t megjegyezni, h o g y M o -
ró U r oUy értelemben beszéli a ' fent írtakban, 
A* posztógyártásra nézve igen kedves 
lenne, ha a' nyájaknak termései i l l y bánás 
móddal intéztetnének, 's az i l l y part ia gyap­
jú igen kelendő lenne, mert abban igen jó 
idomban (proportióban) találtatna a' hosszú 
gyapjú, a"rövidhez alkalmazva, 's merem ál­
lítani, hogy mázsája az i l l y gyapjúnak 1 0 — 
20 pengő forintokká! is fentebb kelne e l , 
m in t ha az egynyíréső alakban vitetnék 
vásárra. 
Immár a* fentebb említett gyapjú pél­
dányokról szóllok. Báró Ehrenfe ls U r állí­
tása szerént tula jdon, 's régólta tartott 's 
mívelt Electoral is juhairól két gyapjú pél­
dányokat külde, mel lyek nyers és zsíros ál­
lapotban nyírattak le. A z 1-ső szám alatt lé­
vő, mel|y 4fontos vala. 24-dik Júniustól 31-
dik Decemberig nevekedett, a ' 2-dik szám 
alatt léyő 2 fontos és 7 latos, egy esz­
tendős juhról, mel ly 26-dik Augustustól 
(midőn róla a* báránygyapjú lenyíratott) 
ugyan azon éy December báva 31-dik nap­
jáig nevekedett, megjegyezvén azonban, 
hogyha minden finom juhseregek hosszú fUr-i 
tOzetnek lennének, 's ezekkel azon idomra (p ro -
pQrtiora) nézve kíván világosságot nyújtani, 
mHlyben a* rövid gyapjúnak mennyiségét a ' 
bosszúhoz a lkalmazva szükségesnek v é l i . — 
C ) 
Jiogy ezek, nem a' tisztelt Báró finomabb 
Klectorális juhatró l kerültek.*) 
*) O l l y okokból, mel lyek nékem megengedhetek, 
első próbatételeimre azon juha im közzűl vá-
laszték, mcl lyeknek elveszése nagyobb kárt ne 
okozzon. A z 1-ső szám alatt lévőt Moró U r 
úgy ítél i , hogy jó secunda, a ' 2-dik szám alatt 
lévő jó príma osztályba, vagy is classisba esett 
(t. i . gyapjának finomságát tekintvén), meg­
jegyezvén azonban, hogy i t t az egyes gyapjú 
folyamnak nagyobb mennyisége vétetett figye­
lembe, mert az 1-ső szám alatt lévő gyapjúfo-
lyamnak egy része a ' p r i m a , a ' 2 -d ik szám alatt 
lévóuek pedig az electa osztályba esett, 's o l l y 
egyenlő vala a ' gyapjú, hogy az 1-ső szám alatt 
lévőben le r t ia , a ' 2 -d ik szám alatt lévőben pe­
dig secunda osztályokba eső gyapjú nem talál­
tatott . Más okokból is választani a ' durvább 
vagy is vastagabb szálú gyapjú folyamokat, t. i . 
meg akartam visgálni, va lyon a* többszöri nyí­
rás 's így a ' gyapjúnak fiatalabb vo l ta nem te­
sz i é a* durvább gyapjút is jobb tapintatúvá 
's hajlékonyabbá, mint a 1 pamutot, 's nem lé-
s/.en é a ' belőle készült szövet puhább 's sze­
lídebb taplntatú. Ezen várakozásom beteljese­
dett, mert azon szövetet, melly az 1-só szám 
alatt lévőből készült, p r i i n a ; azt pedig mel ly 
,V 2 -d ik szám alatt lévőből készült, electa osz­
tályba tartozó gyapjúból gyártalottnak ítélte 
a ' hatodik Májusban tartott egyesületi gyüle­
kezet. Igy előttem azon probléma is meg Yau 
(ti) 
Minckutánna a* nevezett példányok 
hozzám érkeztek, elébb mind a*'kettőt meg­
mérettem, mel ly által az én mértékemen 
az 1-ső szám alatt Jévő 3 fontot és 29 l a ­
t o t , a 2-dik szám alatt lévő 2 font 3 | latot 
nyomott. Ezután a' gyapjak minémüségi-
nek vizsgálására fordítani figyelmemet, 's 
úgy találtam,mint tudósíttattam, hogy t . i . a 1 
küldött példányok nem a' finomabb gyapjak 
közzé tartoznak, mert az 1-só az én válasz­
tási módom szerént a' secundába, a* 2-dik 
pedig a* prímába tartozott. Következéské­
pen a 1 fő kérdés csak a/, hogy miként fogják 
magokat rövidségük miatt a* pósztógyártás 
t e k i n t é t iben muta tn i? mind a* két gyapjú­
nakszálait több rendbel i méregetés alá vet­
tem, mel ly által úgy találtam, hogy az 1* 
ső szám alatt lévő, t. i . mel ly 6 hónapo­
k i g n u n . '1 j hüvelyk, a* 2-dik szám alatt i , 
mel ly 4 hónapokig nevekedett, két és £ hü-
v e l y k n y i hosszaságú vala. Ezen gyapjúból 
nyers, mosatlan állapotban, egy keveset 
fejtve, hogy a ' vastagabb gyapjúszál is a* tob* 
szőri nyírás .által fiatal állapotban láttatván, 
a ' báránygyapjú tulajdonaihoz közelít, me l l y a* 
durvább juhokná! mindég gyengéded puha és 
f inomabb tapintatúuak mutatja magát a ' belőle 
készült szövetben (Ez B . Khrcnfelsnek jegyzete.) 
( « ) 
megtartottam magamnak, s az elsőből 3 
fontny i t , a 2-dikból 1 font 19 latnyit t isz­
tává mosattam gyári mosás által. A z 1-ső* 
bői 31, a ' 2-dikból 29 l a tny i legtisztább 
gyapjú került e lő.—Ezen faj gy apjukat kü-
lön-külön rendeltem megfonni. E z en gyap­
júk mint minden igen rövid gyapjú nagyon 
jó l dolgozódtak fel , ezután keskeny posz­
tótszövettem belőlök, ezen keskeny (Streif ) 
posztót, más posztókkal együtt adtam a ' 
posztóraangorlóba (Tuchwalke ) , me l l y után 
különösen avattattam 's nyírattattam meg, 
más posztókkal együtt festettem, *s ismét 
külön nyírattam meg. 
A* mennyiben itt azon kérdésről vagyon 
szó , miként tartja magát, 's micsoda becsú 
posztógyártásban az i l l y rövid kétnyíré-
sű gyapjú az egynyírésúhez képest? még 
pedig m inden tek inte tben; szükséges te­
hát megtudni , hogy az i l l y rövid kétnyi-
résú gyapjú, ha hogy csupán mással való 
öszvekeverés nélkül dolgoztatnék fel azon 
j ó oldalán k i v u l , hogy jól hagyjamagát avat­
n i 's nyírni (apretírozni), bírja é azon jó 
tulajdont is , hogy több rőfnyi posztót lehet 
hasonló mennyiségűből szőni, mint az egy 
nytrésú hosszabb gyapjúból? m i n e k után n a 
a m a n n a k avatása és nyírása (apretirozása) 
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alkalmával nem nyíratik le haszontalan 
anny i gyapjúszál a'posztóról, mint a ' hosszú 
gyapjúból készűltról? Továbbá van é a 1 rö­
v id gyapjúból készűltnek o l ly ereje, *s va-
l y on a* posztó külső szépsége, nem a' tar­
tósság vesztesége által állíttatik é elő? Hogy 
ezen fontos kérdésre is megfelelhessek, az 
érdekes posztó példányokat miuekutánna 
béavattattak "s megnyírattak (apreriroztat-
tak) az erőmérték alá vettem, mel ly pon­
tosan megmutatja grádicsonként, me l l y i k 
posztó mi l l yen erős? 's azt találtam, hogy 
m ind az 1-só szám alatt lévő, m ind a' 6 
hónapos gyapjúból készült, m ind a' 2-dik 
szám alatt lévő, mel ly a' 1 hónaposból gyár­
tatott, o l l y nagy teher alatt indul tak csak 
szakadásnak, mint azon legerősebb posztók, 
mel lyek egy nyírésűgyapjúból készültek. 
Sőt a' 2-dik szám alatt lévőből készült még 
eresebbnek mutatta magát, mint az első 
szám alatt lévő, mel ly a' gyapjú finomabb 
voltán k i vn l , még azon körúlállásokból tá­
madt, hogy a* dolgozónak vigyázatlansága 
miatt ezen szövet egy kevéssé vastagabban 
készült, azonban érintetlen hagyni nem le­
het, hogy a' két példány gyapjúk az E lec ­
toral is juhoknak durvább fajáról vétettek, 
mel ly fajok egyszersmind hosszabb gyap-
( f « ) 
j u t tennének mint a finomabbak, még is 
látható ebből, hogy két hüvelyknyi általános 
hosszaságúnak lehet a* finomabbak gyap­
ját is venni , me l lybo l más hosszabbnak hoz­
zá keverése nélkül is lehet szép posztót 
készíteni. 
A * i n i a% nevezett gyapjúkból készült 
posztó példányok készítését i l le t i , szinte 
ide iktatom rólok véleményemet,'s azt állí­
tom, hogy azon gyapjúkhoz képest, me l -
I v e k hői készültek, elég szépek valának,*) 
de ezen a lkalommal szükség megjegyeznem 
azt is , hogy i l l y kevés mennyiségű gyap­
júból nem lehet ol ly jó szövetet készíteni 
m in t nagyobból, mellyet előkészületek ál­
tal alkalmasba teszünk a* gyártásra; ezt ke­
vés gyapjúval munkába venni nem lehet. 
Hogyha azon külómhséget meg akarnánk 
t u d n i , mi l l yen szövet készül ugyan azon 
gyapjúból ha egyszer nyíratik, a ' k ét ny í ­
rás n hói készülthöz képest? szükséges len­
ne, azon, vagy hasonló tulajdonságú j u -
hokról, \s a ' testnek azon részéről venni 
•) Rend in túl tartózkodva 's mérsékelve hozot t 
ítélet e z ! Ugyan is a ' posztó példányok mind 
Bécsben, mind Brünben bátmíitattak, '$ külö­
nösen a ' gyárosok által f inom és tetszös tap in­
tat jok miatt dítsértettek (Ehren fels jegyzése). 
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gyapjút, t. i . egyszer *s kétszer nyírottat,i/s 
ebből készíteni szöveteket 's a t. Kzen pró­
batételt én végre akarom hajtani, mellyet 
könnyít az, hogy egy hozzám közel lakó 
tenyésztő örömest szolgáltat a lka lmat ; ak­
k o r figyelmezni fogok arra is , micsoda be­
folyást eszközöl a'gyapjú növésére az eg\-
szeri vagy kétszeri nyírás. A 1 jövő nyírás­
ko r több állatokról tcstök hosszában két 
három hüvelyknyi szélességen a' gyapjút 
lefogom nyíratni; ezen szeletesen (st rá fo­
sán) lenyírt gyapjút meg fogom jegyezni , 's 
megtartani, 6 hónapok múlva ugyan azon 
állatokról, azon helyről ismét lenyíratom 
a" gyapjút, 's azt is meg fogom je le ln i és 
megtartani, mel ly gyapjú a' kétnyírésű 
gyapjúnak elsőjét fogja képezni, vagy is a' 
nyári gyapjút. 
H a t hónapok múlva azon szeletek 
(stráfok) ismét meg fognak nyírattatni, 
n i c l l \ j o l nyert gyapjú a' téli gyapjút fogja 
ábrázolni. Ugyan ezen időben a 2-dik nyí­
rás alkalmával, a ' j uhnak azon gyapjúja is 
le fog nyíratni, mel ly testén hagyatott, *s 
ejs fogja az cgynyírésú gyapjút képez­
n i . — Ezen külümbféle gyapjúknak öszve-
hasonlitásakor észrevehető lészen körűi be­
lől, micsoda befolyása vagyon a'gyapjú fí-
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nomságára és jóságára a% kétszeri, és az* 
egyszeri nyírásnak; ezen vizsgálat után 
minden ik gyapjút külön fogom feldolgoz­
ta tn i , mcllyból az említett különbségeknek 
megtudása's következtetése, az egyik és a' 
másik között világosan lészen látható. 
Nyomosabb megttélhetés kedvéért a' 
fent írt példányokból, küldök az A alatt 
ide mellékzetben az 1 számmal megjegy­
zett gyapjúból, nyers állapotban, mellyet éit 
a4 küldő Úrtóí Szinte 1 s zámmal je le lve vet­
tem által, mint 6 hónapos gyapjút;* ) a'' 
másik A-val jegyzett mellékzetben, a '2 -d ik 
szám alatt, azon nyers gyapjúból, mel lyet 
én szinte 2-dik számmal jegyezve v e t t e m 
által, mint 4 hónapos gyapjút. 
A' B alatt lévő mellékzetben 1 szám­
mal je le lve , az A alatt lévő mellékzetben* 
(Heyläge) bemutatott gyapjút egészen tisz­
tára mosva ; a* B alatt 2-dik számmal je­
lelve volt gyapjút .tisztára mosva. 
A4 C alatt lévő mellékzetben az 1 szám 
•) Az itt e m l í t e t t példányok 's mellékzetek a ' M o r ­
v a és Sziléziai egyesületeknek k ü l d e t t e k Brün«« 
b e , 's a z é n közlött visgálatoniat ú g y k e l l t e ­
k in t en i , m in t 1829-dtkben Brűnben bemutatott 
v i t a t á s a i m n a k folytatását, melly a lka lommal 
Moró U r is jelen v a l a . 
c i » ) 
alatt az 1 számmal je le l t , hat hónapos gyap­
júból készült posztó példányt, ugyan ezen 
C alatt i mellékzetben a* 2-dik szám alatt, 
azon szám alatt lévő gyapjúból készült, t. i . 
négy hónaposból szövött posztó példányt, 
( itt vége szakad Moró Ur előadásainak). 
Szükségesnek vélem azonban itten vég­
tére megjegyezni, hogy mind a* Brűni, m ind 
a Bécsi egyesületek a' legnagyobb figyelem­
mel fogadták Báró Ehrenfels L i n a k indít­
ványát a' juhtenyésztetésnek vitatott* új 
szabások szerénti folytatást felöl, \s noha 
helyben hagyták a'jelenlévő gyárosok is a' 
két három uyírésú gyapjúnak a' gyártás­
ra alkalmatos voltát; mindazonáltal k i k e l ­
tek a% javaslat el len többen a'jelenlévő gaz­
dák közzúl.*) Azonban különösen a' Bécsi 
egyesület gyűlésein többen ajánlottak ma­
gokat próbatételre, 's az egész társaság k< d-
vezóen fogadván az ismeretes tárgyat, egy­
szersmind felszóllította m ind a% gazdákat, 
m i n d a' gyárosokat, hogy próbatételeik a l ­
kalmával szerzett ismereteiket, 's azoknak 
következetjét az egyesülettel jövendőben 
is közöljék. 
•) A : uevezeti ellent mondó vitatások öszvesum-
mázva 's Ehrenfe ls Úrnak reájok tett felelete 
a ' következő |-ban fog előadatni. 
4 
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A ' Not.-/ii gyapjú fürtözetü juhok *s lobbs2tíri nyí­
rás el len tett ellenkező nyilatkoztatásoknak meg­
vitatása (Ehrenfels U r ál lal ) . 
Szükséges előszűr k i j e l e ln i , mit h c l \ -
behagyni, jóvá tenni , *s minek ellent mon­
dani k e l l . 
\ Murva i és Sziléziai C s . K . Egyesület 
hivatalos közléseiben %s Brűnnben tartott 
vitatásaiban következendők a ' különöseb­
ben megjegyzendők, (mel lyek t. i . Ehren ­
fels Ur czéljaival el lenkeznek.) 
1. ) Huzamos esztendői tapasztalás b i ­
zonyítja, hogy magas finomságú, sclymcs-
sége és tömötsége a gyapjúfolyamnak, csak 
a ' szabályos (reguláris) fürtözetü juhoknál, 
mel lyeknek gyapjok rövid, található, nem 
azoknál, mel lyeknek gyapjú fürtözctjök 
hosszú. — 
2 . ) Magas finomságú juhseregck, mel ­
l yeknek gyapjok a' nélkül, hogy a' gyapjú­
szálak kinyújtatnának, 3 — 4 hüvelyknyi 
hosszaságú lenne (mellyekról a*javasló U r , 
t. i . B . Ehrenfels beszélleni látszik) nem is­
mer te tnek ; az i l l y tulajdonú faj juhoknak 
létezése tettlegesen sehol, és senki által 
nem bizonyíttatott be. 
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3.) .V Morvái és Sziléziai juhok rövid 
gyapjút termének, az cllctési mód, a'szapo­
rodott nyírási költség, a* veszélycsítctt eges­
ség állapotja, a" megnehezített gyapjú e l ­
ad hatása, (t. i . zsírosan) nem hagyják hely­
be az ajánlott használási 's bánási módot. 
•1.) A K r i m Ii i vitatások alkalmával azon 
kérdés fordult e lő : va lyon a% gyapjúk hos-
szaságát megállapítani, a* gyapjúszál meg­
mérését természeti vagy nyújtott állapotjá-
ban tetszés szerint lehet él M i n d e n emlí­
tett kétségek Moró Úrnak helybenhagyó 
értekezése által, 's azon állításom által is , 
hogy én a* kérdéses k é t nyírésú ' s általam 
vitatott juhokat természetben kész vagyok 
akárkinek bemutatni , eloszlottanak %s e l e ­
nyészi e n e k : sót 
5.) A z o n kérdés keletkezik i t t : va­
l y on a* gyengédedség, vagy is inkább sze­
líd tapintat (Zartheit ) és a ' finomság egy­
mástól különböző tulajdonságai é a% gyap­
júnak? 's m i következése van ezekre a ' 
többszöri nyírásnak? mind a' történt do l ­
gok, m ind a' vitatások, mel lyek gazdasági 
Tanácsos Köhler Urnák értekezéseiből 
folynak, már feltaláltatnak azon vitatások­
ban, mel lyek feljebb a* Morvái 's Sziléziai 
egyesületek ülései alkalmával tartattak, 
4 * 
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• a' mcll> ok följebb az J — 2 és 3 pon­
tok alatt foglaltatnak, mive l ezeknek fej-
tekeztetése alkalmával j e len lévén Kühler 
U r i s , azokra nem kevéssé hatott bé. .V mi 
különösebbeket egyébiránt ezen pontokra 
nézve még lehet megjegyezni, következ­
nek, t. i . 
6. ) Azon állítása Wciszcnburg Urnák, 
hogy a' gyapjút nehéz zsírosan e ladni . 
7. ) Azon ellentmondás, mel ly tagadja, 
hogy két nyírás által több gyapjú kerülne 
a* juhról mint egy nyírás által. 
8. ) Kétségeskedik 'Köhler U r a' több 
nyírésű gyapjúnak jósága *s használhatósá­
ga felől, *s nem hisz i o l ly alkalmatosnak, 
m in t a% megérett 12 hónapos gyapjút. 
9. ) Hogyha a' gyapjúszál hibás végű, a ' 
többszöri nyírás által ugyan azon gyapjú­
szálnak hibás végüsége megszaporíttatik, 
mellyból készült gyapjú fonalnak hibás vo l ­
ta is következik. 
10. ) A*1 házi gazdálkodásnak megzava­
rása a ' megváltoztatott elletés ideje, a" szo­
pós bárányoknak veszcdelmcztetése, *s an­
nak tapasztalása, me l ly rosszul telelnek ált 
a* csupasz j uhok , elcnyésztetik azon neve­
kedett hasznot, me l l y a% többszöri nyírás­
ból hárámolhatik. 
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11. ) A z anyajuh nyájaknál nem lévén 
alkalmaztatható (t. i . a ' többszöri nyírás) a ' 
meddő nyájak pedig (itt talán az ürúk ér­
tetnek) csak gyapjokkal adván jövedelmet, 
ezeknek használása a' mint hogy nem te­
nyésztenek, nem szaporítanak, a* szaporo­
dásból való jövedelmet elenyésztetné : 
végre 
12. ) A z egész javaslat csak oda megyén 
k i , hogy azon tenyésztők is termeszthesse­
nek rövid gyapjút, k iknek hosszú gyapjút 
termő juha ik vágynak. 
(Ehrenfe ls feleietje következik.) 
Tagadni nem lehet, hogy ezen vitatá­
sokban valamivel több keveredett, mint a' 
tiszta igazságra való törekedés hozná magá­
va l . Ellentmondásban fényleni, emberi ér­
dekeket pártolni, az avultat dicsérni, az 
l , J a t gyalázni; vagy engemet s a* tárgyat 
fel nem foghatták ncmellyek, vagy itt és ott 
meggyőződés nélkül tartattak a* beszédek 
*s ellenvetések, mint az rendszerint a' he­
vesebb vitatások alkalmával szokott történ­
n i . Ezeket taglalni 's megvilágosítani tisz­
temmé vállalám. 
Ezeknél fogva rövideden (mondja E h ­
renfels) előhozom még egyszer indító okai-
» 
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mat, mel lyek engemet ezen tenyésztési 
módra bir tak. 
E z előtt egy évtizeddel, a% rövid és a' 
báránygyapjúk megvettettek, a legfino­
mabb báránygyapjút rövidsége miatt fele 
árán adták az egynyírésű gyapjúnak. A'rö­
v i d gyapjúból kézi fonás által durvább fo­
na l készült. A k k o r a" gyapjú rövidsége hár­
mas hiba v ólt. A rövid gyapjú a' g y á r t á s ­
b a n , következésképen a* kereskedésben is 
becstelen vala , és csak némclly Negrett i 
fajoknak vala termése, nem az eredeti E -
lectorálisoknak, és a' tenyésztés folytában 
előhaladó finomságot hátráltatta* V rövid 
gyapjú, ha a' fajosítás vagy is korcsosítás 
(Kreutzung ) által eszközöltetett is , noha f i * 
nomsággal vala párosulva, o l ly anny i ra szál­
lította az egyes gyapjúk mennyiségét vagy 
i s súlyát, hogy az abból háramló pénzbeli 
bevétel a'gazdasági érdekeket sajnosán sérv 
tette. A 1 nemes gyapjújú juhok tulajdon­
ságai között, a' finomság első, a* hosszúság 
pedig másodig rangú vala. — Moró Úr I s 12-
ben és azontúl a' Roschburgi hosszú gyap­
júból, me l l y gyakran négy hüvelyket is meg­
haladott, o l l y posztókat gyártatott, mi Ilye­
nek ma rövid gyapjúból csak az avatásnak 
's nyírásnak (apretur) alkalmaztatása által 
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tetszóleg, de nem a' rövid gyapjúnak külö­
nös természeti tulajdonságánál fogva lehet 
készíteni, se azt nem lehet szebbé és tartó­
sabbá tenni . Moró Úr, még ma is hosszú 
gyapjúkból gyártat, 's az ó posztóját, a' 
Tháer által ajánlott, egy és fél hüvelyknyi 
hosszúságú fürtözetű gyapjúkból készült 
posztóknál inkább keresik, "s ezek nagyobb 
figyelemben, becsben és kedvességben vágy­
nak, 's tartóságok is nagyobb. Tetlegesen 
(practice) bé van bizonyítva, hogy a' hos­
szú gyapjú c s a k f inom legyen, a* posztó 
gyártásban is fentartja becsét, egyéb hasz­
nálhatóságát nem tekintvén is. 
De a" inívtudomány (technológia), mel ly 
a' m i időnkben a* chémiaval minden tudo­
mányok között a% legnagyobb előlépéscket 
tette, először a'gyapot szövetek re fedezett 
fel fonó gépelyeket(Spinnmaschinen) m e l ­
lyek által a' fonásra tett költségek a' kézi 
fonáshoz képest nem csak megkevered­
nek : hanem általok a' fonal is finomabból 
%s egyenlőbben készül el. Hasonló gépelye­
ket vagy is erőmíveket igyekeztek alkotni 
a'gyapjú 's len fonására is. A ' lennél azon­
ban a* legnagyobb nehézségekre találtak. 
A* ltiigyártomanyokuak (Fabr iken ) f inom­
sága és jósága a* U tiszaiaknak természeti 
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hosszúságoktól függenek. Tudjak micsoda 
gazdái fogásokkal eszközük a 'Ho l landusok 
és Belgák a* hosszú lent. Azonban a' lenszá­
lak hosszúsága ellent áll az erómívekkcl va­
ló gyárt hatásnak. Hogy lent lehessen raj­
tok fonni , elóbb hosszú szálait kurtává kel­
lett t e n n i ; a*Ion testét mintegy meg kellett 
oszlatni , azután öszvecsomósítani (f i lzen) 
és mintegy gyapjas formájúvá tenn i . í )e 
ekkor a' belőle készült gyártomány nem vá­
szonnak neveztetett, hanem batistnak, *sa't. 
's így van a' len crómívi szövet mostanig, 
's csupán más vagy helyettes állató részek­
k e l , (surrogatumokkal ) kevert szövetekre 
fordítatnak crőmívek, a' f inom vásznak ké­
szítésére pedig nem használtának. 
A ' pamut és len között állott a* j u h -
gyapjú. — Azon nehézségek, mellyek a' 
gyapjúnak crőmívek általi fonásának elle­
nében állottak, már a 'pamut és len erőmí-
v i szövetek történeteiben előfordultak. A* 
nehézségek a* szerént kevesedtek, a' mint 
közöli tettek a' gyapjúban a' pamut rövid­
ségét eszközölni. A ' rövid juhgyapjú kön­
nyebben csomósodik, *s jobban hagyja ma­
gát crómívi szövetté készíteni. Immár a* 
posztógyártas erómívi szövés módjára ala­
púiván, a* rövid gyapjú kerestetett, 's i n ­
kább megelégedtek több, sokkal alábbvaló 
finomságú gyapjúval, csak rövid legyen. A ' 
rövid fürtözetü gyapjú kívánása a" keres­
kedés tábori lármájává vált,'s innen eredt 
ama nagy tiszteletű Thaernek eltévedése 
is , és azon nyilatkoztatása, hogy a' gyap­
jút választó (Wol lsort i rer ) immár nem a' f i ­
nomság fokaira, hanem csak a" fürtözetro 
(Stappel) ügyel: — mert a ' gyapjú f inom­
ságát a' gyáros a' posztó könny őségével, és 
a ' posztónak nyírás, avatás által való elké­
szítésével pótolja k i látszólag, de va l y on 
így maradhat é az? valyon a'látszóság nem 
fogja é elveszteni igazát a'valóság mel let t? 
Nem fogja é a** f inom gyapjú, ha a* közép 
f inomnak rövidségét, 's ez által az erőmívi 
szövésre való alkalmasságát bizonyítja, a' 
közép f i n o m o t homályba helyheztetni?—-
Nem bizonyítá é meg IVforó Úr tetlegesen, 
hogy az én 1 hónapos növetű gyapjúm azon 
terhet bírá meg, mellyet a ' 12 hónapos nö-
vetú gyapjúból készült posztó? *s nem nyer 
é a' tartósság, a' f inom rövid gyapjúból ké­
szült posztóknál? mellyet úgy látszik most, 
az avatás és nyírás által, látszólag finom 
szövetekben kevésbé találunk fel? A z illős 
rövidségnek az e r őm í v i gyártás tekinteté­
ben tagadhatatlan becse vagyon. Ezen be-
1 
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eset azonban nem az elsó tulajdonságnak, 
t. i . a' finomságnak köszönheti, hanem az 
előtti másod tulajdonságnak a' hosszúság­
nak, mel ly másod tulajdonság most a rö­
vidség, Moró l í- mcsteresen mondja mint 
művész: 
„A* Merinók ezen új használati mód­
j á n a k jósága, midón anny i ra kerestetik a* 
„finom rövid gyapjú, világos, különösen a* 
„következendő okoknál fogva *s a" t. (lásd 
„feljebb a Moró Úr előterjesztését). 
Lehet é a% legalkalmasabbb és ügyesebb 
férjfiútól a* mai időben világosabb, tisztább 
és helyesebben erősített ítéletet kívánni? 
ítéletet, mel lynek sem Bécsben, sem Brűn-
ben nem mondott ellent senki a% gyárosok 
küzzűl? m i csuda tehát, hogy ezen okok az 
elsó és legtisztább indítványok (motívumok) 
valiínak új juhtenyésztési módomra, 's a-
lapja i valának gyártási próbatételre való 
határozottságomnak is? Rendszerem mel­
lett áll nem csak helybehagyással, de tetle-
gcsen is a 1 gyártók világa. 
De miként támogat tátik újmódi juhte­
nyésztésem a' tenyésztő előtt, a' nemesítés, 
a'jövedelem nagyobbítása %s a' házi gazda­
ságnak megzavarhatása, 's minden érdekei­
nek tekinteteiben ? 
Csak rövid rajzolatban emlékeztetem 
itt azokról, mel lyekct már fentebb e' tárgy­
ról itt ott előadtam. 
M i legyen a* valódi nemesítés, ma már 
nem feladat (probléma), ez, va lamint a** 
lótenyésztés az eredeti Arabson, úgy alapúi 
az állandó tulajdonságú nemes Merinó j u l i ­
fajon. A* nemes juhnak több fajtái vágynak, 
mel lyek éghajlati és táplálati különbség és 
tenyésztési fogások által állottak elő. —. 
I logy ezeket jól osztályozhassuk (classifi-
calhassuk) minden önkény nélkül faj és ne­
mes gyapjút termőkre ke l l őket megoszlat­
n i . Fa j juhok csak azok, mel lyek tulajdon­
ságaikat változatlan megtartják óvadékaik­
ban i s ; nemes gyapjújú juhok azok, mel lye-
k e n ugyan időnként vagy éltök fogytáig f i ­
nom gyapjú te rem; de ez csak korcsosítás 
terménye; az az, változó, nem állandó tu­
lajdonságú állatok, mel lyek úgy szólván sze­
mélyes tulajdonságaikat utódjaikban nem 
tartják meg. 
A z Electorális juhnak, a* legtökélete­
sebb Julitól az Eskuriáltól vévén eredetét, 
mel ly Németországban állandóvá tétetett, 
köszönhetjük Európa legfinomabb juha i t . 
M i n t hajdan Spanyolország az K s k u r i a l o k -
ban, úgy m i most Németországban az Elee-
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lorálisokbau találjuk a' lehető gyapjú f i ­
nomság tökéljél.— Én egy állandó tulaj­
donú eredeti Electora l is juhsereget sem is­
merek, mel ly egy, vagy egy és fél hüvelyk­
ny i rövidségű gyapjút termene 12 hónapok 
alatt, 's ezen tulajdonságát utódjaira is ált-
plántálná. A z o n példány, mellyet boldogult 
Státus Tanácsnok Thaer Brünbe küldött 
egy fél E lectora l is , és fél Ncgrett i juhnak 
vala ivadéka, mel lyet én Brűnben azonnal 
vitatás által jegyzettem meg, 's a* legrövi­
debb gyapjú egy esztendős kosról került, 
mel ly rajta 8 hónapokig nőtt, 's nyújtott 
állapotban két hüvelyk hosszaságú v a l a . — 
Moró Úr, k i anny i sok juhseregeket látott 
és ítélt, 's épen o l lyan megkülönböztetett 
juhisméró, mint gyáros, a" következendót 
állítja tapasztalása után, hogy t. i . „soha 
„sem fogja azt a* tenyésztő elérhetni, hogy 
, J u h a i , mel lyek most a ' legfinomabb 's 
„legnemesebb gyapjút termik, melly azou-
„ban 12 hónapok alatt 3-tól 4 és £ hüvely-
e k i g hosszúvá nevekedik, annyira megrö-
vidíthessék, hogy enny i idő alatt csak két 
„hüvelyknyi hosszúságút teremjenek. 
Immár azon kérdés állott a" téren, m i ­
ként lehessen a ' gyártás kívánatit, t. i . a'rö­
v i d fürtözetü gyapjút az eredetiség és Itt-
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lajdonságbeli állandóság feláldozása 's e l­
vesztése nélkül kiszolgáltatni? Én a* ter­
mészetet több próbatételeimmel válasz a-
dásért megkérdettem mintegy, 's mindég 
azt feleié világosan "s tetlcgescn: „Vagy k o i -
csosítás (Kreuzung ) , vagy két három nyí­
rás által;" vigyázva léptem ezen képlettel 
( idea) a' közönség eleibe, — a* gyártás a' 
többszöri nyírás mellett szovato l t ; a ' j u h -
tenyésztó ezen mívclés által biztosságba 
helyhezi az eredetiséget, 's így új tenyész­
tési rendszerem által, egy megtisztított \s 
tetlegcs indítványt (motívum) alapítottam 
a* tenyésztők részére. 
A ' jövedelmi jó következetek önmagok 
által támogattatnak. Maga Moró Úr heíybe-
hagyó nyilatkoztatása alkalmával megmon­
dotta szinte, h o g y a ' többszöri nyírás által 
a'gyapjú mennyisége szaporodik? kétséget 
nem szenved; 's a ' m i becsét i l l e t i , azt tet­
te hozzá, hogy az így készített gyapjúnak 
mázsája 10 — 20 pengő f o r i n t a l drágábban 
fizettetne meg. — Ebez azt teszem, ho^y az 
ár nevekedni fog, mennél inkább elterjed 
azon ismeret, hogy a ' f inomabb gyapjú csu­
pán ezen mívclés által emeltethetik fel a ' 
gyengédedség (Zartheit ) és jó tapintat leg­
magasabb fokára, sót e* részben a* bárány-
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gyapjút is felülhaladja. Tci lcges tapaszta­
lásom szerint két nyírás által egy juhról 
fél fontai nyerek több gyapjút. Noha el lent 
mond gazdasági Tanácsnok Köhler I i ezen 
következetnek, 's azt jegyz i meg, hogy a*1 
kút nyí iásu j u h o k egy ii)írásúakká változ­
tatván által, ekkor több gyapjút adtak vol­
na. Egybehasonlítás után szólván, ez magá­
nak ellent mondó állítás, mert minden 
helyretermő (reproductivus) erővel felru-' 
házott testek vagy Jétszcrek (orgánumok) 
hirtelenebben termik helyre ( r ep roduká l ­
ják) magokat, ha mesterségesen* vagy erő­
szakosan megsértettek, mint az ember-fő 
haja, és a* leberetvált szakái bizonyítja, sőt 
az egy kaszállású rétek sem adnak anny i 
szénát, ha t. i . a* föld ereje hasonló, mint 
a" kétszer kaszáltak. Azonban én t a p a s z t a ­
lás hói beszéllek, Köhler í'r észre\ éte lek kö­
vetkezésében, 's ezek idegenek tulajdonai 
é, vagy a 4 magáé ? ezen hatalmaknak ( p o ­
tent iáknak) egyenlő sujt adok, annyi igaz, 
hogy ezekből egy i g e n és n e m keletke­
z ik . A* tapasztalás minden évben részre* 
hajlás nélküli ítéletet hozhat, — koplaló 
n\ ajaknál "s tenyésztésnél az én új bánás-' 
módom nem használható. Menny i vész el 
12 hónapok alatt a 4 f inom gyengéded gyap-
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jóból szakadások, dörgölődzés és kopás ál­
tal , mel lyeknek a' rövid 6 — 1 hónapos nincs 
anny i ra kitéve? Maga ezen veszteség sokat 
levon a' gyapjú mennyiségéből és sujjából. 
A ' házi-gazdaság is kevéssé zavartat ik 
meg ezen új használati mód által. Decem­
ber, Januarius és 1 - 'ein iiái i ns havaiban min­
denhol othon tartatnak a" j u h o k ; jaj azon 
jubtartásnak, mel ly erre nincs elkészülve! 
(hogy t. i . bőven legyen téli takarmány). 
M i t árthat az a' házigazdaságnak, ha én 
n \ íratlan juhok helyett n\ írottakat táplá­
l o k ? Jaj azon juhtenyésztésnek, mel ly ol-
J van istálói r e o dúl tartana, hogy a* tenyész­
tő abban a* levegői mérsékletet tetszése sze­
rént ne kormányozhassa! *) H o l a ' gyenge 
most született bárány kiálhatja a* hideget, 
kiálja azt az újontan nyírt állapodott ide­
jű j u h is. 
Ezekről, és minden gazdasági indítvá­
nyok érdekeiről a* következendő ellent­
mondó vitatások alkalmával többet. Csupán 
*) Itt túl megyén Ehrenfels az igazság határain vé­
leményem szeréni, mert o l l y akolban is igen 
egésségesek a ' juhok, mellyek nyíltak és h ide­
gek, csak nyári és téli eledelük's i ta luk legyen 
jó. — De hogy a 1 téli nyírás a ' meleg ak lot meg­
kívánja, kétséget nem szenved. 
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azt kérem még, hogy az elóbocsátoit indít­
ványok (motiva) szem előtt tartassanak. 
„A z 1-sőre: Hogy t. i . sok évi tapasz-
utalás bizonyítaná hogy a' magas finomság 
„és sclymcsség csupán szabályos (reguláris) 
„fürtözetü gyapjúknál található, melly tö-
„mött, és természeti tulajdonságainál fogva 
„rövid fürtözetü, nem pedig a/.on nyájak-
„bau, mel lyeknek juha i magas állású, 's 
„hosszú fürtözetü gyapjút termének.44 
H a a' fentebbi állítás beszéd helyett , 
egy új oskolának lenne tapasztalása, m in ­
den illendőséggel szólván, sok évi tapasz­
talásnak még sem neveztethetne,mert m i n ­
den magas finomsággal bíró nyájai Német­
országnak, az Electoral is juhok vériből szár­
maztak, és nem igen régólta. Történetileg 
bebizonyítható, hogy én ismertem meg leg­
először az E lectora l is juhokat. Én valékaz 
első, k i forma szerént kikiáltottam azt, hogy 
Németország felülhaladta Spanyolországot. 
E l l enem sok esztendei tapasztalást nem le­
het fe lhozni . Tud juk mi l l yen fúrlözelűek 
valának az Electoral is juhok Lohmenban , 
Roschburgban, Reusznál és egész Szászor­
szágban. Én 33 esztendős juhtenyésztó v a : 
gyok (mondja Ehrcnfe ls ) , de nyilvánosan 
meg ke l l va l lanom, hogy én a gyapjúnak 
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legmagasabb finomságát és gyengédedségét 
(Zartheit ) a ' rövid sűrű fürtözetűkben, az 
az a' megtlemcsítctt Ncgrct t i juhokban so­
ha sem találtam^ H a ez történhetett vo lna, 
úgy képzelményemet ( ideal) t. i . az elve­
szett Esktiriál juhot régen megtaláltam vo l ­
na , mel lyet még most is o l ly félelmesen 
keresek s életre hozn i törekedek* 
Tetszett é o lvasni mit Tháer a' fürtözet-
ről írt? 's mit én az ó fürtözctról (Stappel) 
írt tévesztő tanításáról írtam? Hogy lehet 
megfelejtkezni arról, a ' m i ezen tárgy felett 
már elintéztetett, 4s még is okszeres ( rat i -
onabi l is ) ítéletet tulajdonítani magának ? 
Nem lenne é ez, mint a" törvénytudó mond­
j a , törvény Vagy is ólom nélkül való lö­
völdözés? De ha az említett hatalomnak 
(auctoritas) nem engedünk is, tehát hal juk 
meg csak, mi t az újabb idők legnagyobb 
gyapjú ismerője Moró Ur mond a* fürtözet 
(Stappel) feloh 
„A* gyapjú gyengédedsége (Zarthei t ) 
* ,a gyapjúszálnak formálódásából szárma­
z i k a 4 fürtöZetre való tekintet nélkül. A z 
„én látásomnál fogva mindegy a* gyártás-
M r a . akár mi l l y en legyen a 4 fürtözet alakja. 
„Az első gyártási fogás alkalmával úgy is 
„nagy változásokat szenved a 4 fUrtÖzet, m i -
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„dón a ' .gvapjúszálak finomsága változha-
„tatlanúl megkívántatik, 's ezek i l l y ma* 
„gas fokon állván, bárha nem sűrű fürtö-
„ket formálnak i s , még is alkalmasok a ' 
„gyártásra, *s egyenként is elválhatnak egy-
. . i n a s t u l , sót a' czérnásodáshoz is *) köze-
„lithetnek, és a' közönséges elnevezés szc-
„rint valósággal czérnásodottak is lehet-
„nek a ' nélkül, hogy az finomságoknak és 
„használhatóságoknak ártson. Tapasztalá­
som szerint ez nem okoz a ' gyártásnak 
„semmi akadályt, noha a' tenyésztők majd 
„mindenkor ellenkező véleményben valá­
nak**). Va lamel ly gyapjú finomságának 
„megbírálásánál elsó vizsgálatot a ' gyap-
„júszál mivoltára, nem pedig a* gyapjúfo-
„lyam alakjára ke l l fordítani 's a' t. 
fizen oktatásban tetleges (practicus) igaz­
ság, következetség, tapasztalás, részrehaj-
latlanság, és természeti bölcseség fekszik. 
•) Czémásodásnak neveztetik, mint azt az I-ső kö­
tetben bővebben is látni lehet, midőn a ' gyap-
júfürt pászmácskáinak végei srőf formán üsz-
vecsombókosodnak. 
••) A * czérnásodás, és szerfelett r i tka állású gyap­
jú, bár legyen a 1 legf inomabb, azért becstelen a ' 
tenyésztők előtt különösebben: mive l ezen t u ­
lajdonságok mindég a ' gyapjú csekély menny i ­
ségével járnak együtt. 
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M inden magas finomságú juhoknak, 
mcl lyeket én a* juhkiállítás alkalmával 
Bécsben és Brünben láttam, hátokon *s első 
hevederöken (keresztcsontokon) egykevés-
sé ny i i t fürtű vala a' gyapjú, nem zai t, me l l y 
a* Negretti faj tulajdona. Azok , mel lyek 
magas fínomságúak és nem nyílt gyapjú 
I n k á m n a k valának, fürtözetjöknek végei 
csiga formán valának Öszvekanyarodva, 's 
a' gyapjúfolyam külsője csombókosnak lát­
szott, mintha apró gyöngyökkel lett vo lna 
behintve* A z i l l y e n alakú gyapjúfolyam, 
mel lyet a* gyapjúkercskedők csombókosnak 
(knötrig) neveznek, hibásabb, mintha a ' 
szálak egyenesen végződnének (mel ly eset­
ben rendszerint ny i l t egykevéssé a* folyam). 
Én csak két példányokat láték a' kiállttá* 
sok alkalmával, mel lyeknek a ' magas f i ­
nomság mellett a 1 nevezett hibái nem valá­
nak, 's a* mel lyeknek sűrű zárt fo lyamjok 
és szabályos habozatú gyapjok vala . H a ál­
talánosan akarjuk a' gyapjúfolyam alakja 
szerint osztályozni (classificálni; a* magas 
finomságú nemes juhokat , ezek 
a.) O l l yanok, mel lyeknek mint az ere­
deti Electorálisoknak gyengédeden zárt, 
inkább ny i l t fo lyamjok vagyon mint tö­
mött, 's mel lyeknek gyapjúszál végok i n -
5 * 
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kább egyenesen megyén k i , mint bcvonúl-
va vagy is kanyarodva. 
b. ) Ol lyanok, mel lyeknek folyamjai az 
előbbiekhez képest zárlaknak látszanak, de 
kissebb mennyiségű gyapjút adnak mint az 
elébbiek, öszvecsombúkosodnak vagy is 
czérnásodnak, t. i . a' fürtöcskék végei cso­
mókba kanyarodnak öszve. 
c. ) O l lyanok, mel lyeknek gyapja sem 
nem sima, (azaz göndörség vagy is habos­
ság nélkül való) sem nem czérnásodott, ha­
nem ol ly f inom hajlásai s göndörségei vágy­
nak, hogy a' gyapjú víz módjára habozva 
néz k i . A z i l l yen utóbbi állású gyapjú fo­
l yam a leghibanélkülvalóbb nemes gyapjú­
nak külsó képe; ez zárt (geschlossen), és 
szabadon szólván, ez képezi az elveszett 
eredeti Kskuriál juhot . De az i l lyenek igen 
ritkák, s még ezeket ezentúl ke l l állandó­
vá, és ezen faji tulajdont megtartóvá ten­
n i , és ez még most nem szabálynak (regu­
lának), hanem csak a szabály kivételének 
neveztethetik. 
A z én, másokéhoz hasonlítva, bizonyára 
sok évi tapasztalásaimnál fogva az 1 szám 
alatt je le l t állítás következendő módon vál­
tozik 's áll meg. 
A* gyapjúnak legmagasabb finomsága 
( 6» ) 
és gyengédedségc az Electoral is juh oki öl 
származik. Ezeknek eredetije (originál) 
nem bír zárt gyapjú fo lyammal. E z aWegret-
t i (vagy Infantadó *) törzsöknek és az ezek­
ke l korcsosított (gekreuzt) különbféle fajták­
nak tulajdona. Soha sem találtatott a% leg­
magasabb finomság %s gyengédedség a' Neg-
rctt i juhok gyapjúfolyamjaiban. A ' legma­
gasabb finomság és gyengédedség (Zartheit ) 
épen a'legritkább gyapjúfolyamokban talál­
tatik, mel lyeknek egybefüggése o l ly kön­
nyen megoszlik m in t a gyengéded bárány­
gyapjúnál. — Lohmenban a* legfinomabb 
gyapjú apró pászmátskákba alakúit, 's ezek 
különváltak a'gyapjú folyam többi részeitől. 
Igaz ugyan hogy ez, az Electora l is j u h h i ­
ányaihoz számíttatik; de ha a'legmagasabb 
finomságról vagyon a* szó, és hogy m i l l y en 
alakú gyapjúfolyamban találtatható az tet-
l e g : tehát a' fentebb írtra ke l l mutatn i , hogy 
azon előítéletnek ellentmottdassék, mintha 
a* legmagasabb gyapjú finomság és gyengé-
*) A* JVegretti és Infantadó juhok mind testalko-
ta'sokra, mind gyapjok ininémiiségérc sokat h a ­
sonlítván egymáshoz, a" tenyésztők megváltva 
élnek ezen nevezetekkel, az izmosabb termetú 
sűrű 's aljasabb finomságú jtihokuak ' » gy*P« 
jtíknak nevezése alkalmával. 
( ™ ) 
dedség a Negretti folyamokban megegyen 
tethetó lenne, 
Maga az Eskuriál j ub is , mel ly az K-
lectorálisok és Negrett ik (vagy Infántadók) 
J u h a i közt. az egyesített jó tulajdont fogja 
adn i , megszűnik Eskuriál l enn i , mihe lyt 
szerfelett tömött Negretti folyamúvá válik, 
A/ . on vonalok (lineák) mellycknél a* legma­
gasabb kezdődik 's végződik gyengédeden 
vágynak megjelelve. A* legmagasabb f inom­
ság nem a* folyamtól függ; legkevésbé ta­
lálható a' természet szer int i rövid, sokka l 
gyakrabban a* hosszú gyapjúknál. Legyeit 
szabad nekem azon történeti utasítást i t t en 
ismételni, mel lyet a* rövid *s hosszú gyap­
jú eredetéről ezen czím alatt: „Gondolatok 
a" .Merinó juhról" a*gazdasági újságok czím* 
j e alatt ismeretes folyóírásban ISßO-.ban 
a* s o - d i k szám alatt elóbeszélltem. 
Midőn az Electorális juhnak eredeti 
törzsöke Spanyolországból megérkezett, a ' 
gyapjú finomságban ugyan az Eskuriál j u h 
hátrább állott, m in t később Németorszá­
gi ivadékai, de több j ó tulajdonságoknak 
öszvcsúlése miatt kevésbé valának tulaj-, 
donságai azon hiányok, mel lyekkel az iva­
dékok bírnak, az az, tökéletesebbek valá­
n a k általadatások vagy is költöztetések; ida-
( n ) 
jében. A z éghajlat, eledel, s nemzés fejtet­
ték k i együtt véve, legelőször Lohmenban, 
mi t dolgozhat vagy tehet a* természet* V 
párosításnak *s fajúiásnak következései, m i ­
helyt a* hágó kosok csupán a' finomság ok-
fője szerint választattak, Lohmenban a* 
gyapjúnak czérnásodása és hihetetlen ke-
vesűlése által nyilvánosították magokat 
legelőször. H o l sovány vala az eledel 's le­
gelő, mel ly által kevésbé nőhetett a* gyap­
jú hosszasága, hamarébb észrevétetett azon 
hiba a' gyapjú mennyiségének mérése a l ­
kalmával, mint a" látási észrevétel által; 
így tétetett ezen hiba (t. i . a* gyapjú r i tka ­
ságából eredt k is mennyiség) majd nem ál­
landóvá. 
Ezek Roschburgban korábban a 1 h iz la­
ló és istálózási táplálat módjai alkalmával 
vétettek észre. — Itten az állati test szer­
felett megnagyobbodott, "s következtette 
a" bőrnek is kiterjedését vagy is k i nyú­
lását. . V bőr létszerei (orgánumai), vagy 
az ott e lszórt haj vagy is gyapjúszál hagy­
mái ( I larzwiebel ) nem a 1 nemzés által 
formálódván bolólről, és nem szaporíttat-
ván a' bór külső okok miatt nevekedő k i ­
terjedéséhez a lka lmazva ; hanem ezek által 
inkább csak jobban fejtódzvén k i . és mint-
( TI ) 
egy széljclebb tolatván, a' bőrnek eredeti , 
*8 születés, nemzés által nyert szövetében, 
épen ol ly kevéssé lehetett a' legtáplálato-
sabb etetés vagy eledel által is a% nevezett 
^yapjúszál hagymáit megszaporítani, mint 
a ' fóben szemgolyót kettőnél többet előállí­
tan i nem lehet, M i n d e n gyapjúszál hagy-
mátskából csirádzik 's neveked ik ; a* hol ez 
hibázik, ott nem nő gyapjúszál, és a' bór 
csupaszon marad, Mennél nagyobb tehát a' 
test, annál kiterjedettebb a* bór; mennél 
kiterjedettebb vagy is kifcszítctiebb ez, an­
nál távolabb vágynak egymáshoz a% gyap* 
júszál hagymácskái, és annál ritkább gyap-
jújú a' j u h . — A ' gyapjúszál hagymái ezen 
kevésbé szorult , vagy is tömött állásban, 
niegnagyobbodottak, tökéletesedettek, mint 
azon fák, mel lyek az erdőkben megritkít-
tattak, 's i l l y en idomban szolgáltattak a' 
gyapjúszálaknak több tápláló nedvességek. 
A* nagyobb mértékben tóduló táplálat csu­
pán a ' gyapjúszálnak meghosszabbodása ál­
ta l emésztethetett meg, vagy is fogyasztás 
hatott e l , minekutánna alapos létszereknek 
(a'hagymáknak) nem létté miatt meg nem 
sokasodhattak, vagy is sűrűdhettek, és így 
állott elő Roschburgban egy osztálya az 
Electoral is juhnak , me l l y 4^—5 hüvelyk* 
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ny i hosszaságú gyapjút termett, és az elein-
tc i gyapjú sujjatlanságát szálainak hossza­
ságával pótolta k i . — E z e n fajjuhok a% m i 
időnkben gyaláztattak, és nemzés által v is­
sza idomíttattak (zurückgebildet).— Nem 
mindnyájan tudták mi t tsclckedtek. E z e n 
gyapjútermény, m i n d a'pénzbeli következe­
tek, mind a'gyári használhatóság tekintet i -
ben megtartja becsét másokkal cgybehason-
lítva is, s módiit szolgáltatott ez, a z E l c c t o -
ra l isok született hibáját lehetőleg jóváten­
n i . E z által a* leghosszabb *s használhatóbb 
füsű gyapjú nyeretett meg, vagy is eszkö­
zöltetett, mel ly posztógyártásra is alkalmas. 
, A ' gyapjú sujja származékosán (genetisch) 
nevekedett jobban jobban, *s menny i t szol­
gáltathat ezen jubfaj , az egészet vévén, új 
juhtenyésztési rendszerem által, me l l y az 
i l l y fajta Electorálisoknak két és három­
szor i nyírásából áll, megbizonyítottam. 
Másként dolgozott amaz okszeres (ra-
t ionabi l is ) julitcnyésztóSchnetgerMachern-
ben. Őrövid tömött f inom gyapjút keresett, 
es cgybehasonlítás által csak hamar felPede-
zé, hogy ó a' Roschburgival ellenkező fajt 
tenyészt. A z ő állatjai kissebbek valának, 
és a' bőrnek kissebb kiterjedésénél vagy is 
csekélyebb feszültségénél fogva sűrűbb va* 
C 14 ) 
la rajtok a" gyapjú állása. O mérsékletien 
étette juha i t , 's nem eszközlötte mintegy 
mesterkedve a* gyapjúszálat hosszúra nö­
vesztő nedvességek tódúlását. Ő czéljaihoz 
alkalmazott eredeti bőrszerkezetű juhokat 
keresett törzsököknek, 's a' származtatás 
által állandóvá eszközlötte, a* megírt mód­
dal létesített Electorális juha i t . így történt 
hogy magában Szaxóniában néhány órányi 
távolságra, két osztályú Electorális juho ­
kat lehetett találni, me l lyek a" gyapjúnak 
némi tulajdonságára nézve egymástól e l ­
l e n k e z n e k , — mint} ezek a 1 nemzés vagy i s 
származtatás fő ereje által történtek, mely­
hez járultak a* levegői mérsékletnek és ele­
delnek befolyásai. 
A ' 2 - d i k és 4-dik pontokra. Engem nem 
értettek meg, és igen hibásan terjesztették 
el rólam, hogy én az én két és három nyí­
résű juhaimról azt állítottam volna, hogy 
3—4 hüvelyknyi gyapjú hosszúsággal ter­
mészetes k i nem nyújtott állapotban is bír­
nának Miként értettem én s kívántam ér­
tetni c' dolgot, Bécsben és Brünben az asz­
talra terített számos gyapjűfolyamokkal b i ­
zonyítottam, és Moró ÍJr körűlállásosan je­
lenté, miként mérkélte a" gyapjűfolyaniu-
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kat , és szálainak hosszúságát kinyújtott ál­
lapotban, s miként találta ezeket. 
A zon jelentés, mellyet Moró U r az e* 
gyesűleteknek beadott, szó szerént azt fog-* 
lalja magába: „Én minda'két példányokat, 
mel lyek két és három nyírésűek valának, 
különbféle mérkélés alá vettem, 's az egyes 
szálakat kinyújtva visgáltam, me l l y a lka­
lommal úgy találtam, hogy a hat hónapos 
gyapjú (mel ly két nyírésű) általánosan két 
és fél hüvelyk hosszúságú, és a* négy hóna­
pos (melly három nyírésű) két és egy ne­
gyedrész hüvelyk hosszúságú v a l a . " 
Tette l nem lehet jobban kivilágosítani, 
m i t , és miként akar az ember értetni. A z 
így nyírott juhokat Meidl ingban közel Bécs-
Jiez k i is állítottam, minden tenyésztők lát­
hatták őket, többen nézték is December vé­
ge előtt és után. Kívánhat é több értesítést 
a'legkétclk'edóbb i s ? Azon juhok , me l l yek 
két nyírás által két és fél h ü v e l y k n y i hos­
szúságú gyapjút adnak, (m ind a két nyí­
rási gyapjút öszvetévén) 4 és £ hüvelyk hos-
szúságú gyapjút fognak mutatn i W t . 
Szükségesnek vélem azonban megérni 
líteni, hogy 1806-dikbau és 1807-dikben 
Boschburgból szállított j uha im közt talál-
tattak ollyanol^ is , mel lyeknek fttrtözetbe-
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Ii magasságok 1 hüvelyk vala. De ezen jn> 
hóknak gyapja inkább sima vala mint gön­
dör, és al ig nyújtathattak öt és fél hüvelyk­
n y i hosszúra; e' mellett ezeknek gyapjúszá­
la i legvastagabbak, 's végei legegyenetle-
nebbek valának. — Még is megérdemlette 
vo lna ezen ju l i f a j , me l l y nagyobb mennyi ­
ségben is adta a' gyapjút, hogy terjesztes­
sen és míveltessen, mive l az Angol hosszú 
(fűsű) gyapjúkat adó juhokat kipótolta vol­
n a , 's ezeknek gyapja hasonlíthatatlanul f i­
nomabb vala. Csak igen kevés számban 
tenyésztve 's nemesítve tartottam én meg 
ezen faj juhoka t , 
A% 3 - d i k r a : A z ezen pontban lévők kö­
zül csupán azokra akarok megfelelni, mel ­
l y ek a' Köhler vitatásaiban ismételve nem 
fordulnak elő, 
a.) A ' Morvái és Sziléziai juhok egy nyí-
résű rövid gyapjút adnak. Ez t én nem úgy 
találtam, kivált ha a' Tháer 1 -i hüvelykes 
hosszúságú gyapjúfolyamját vészem határo­
zó pontjául a'rövid gyapjúnak, vagy a* gyá­
rosok kívánatját, hogy t. i . a'báránygyapjú 
szűki alkalmas helyettes (surrogált) ter-
mesztménnyel pótoltassák k i . M inden Mor ­
ca i és Sziléziai gyapjúk, nevezetesen a* Bar­
tensteine Morvában és I lennersdorfban. 
( * ) 
ílcrczcg Lichnowszkié, Gróf Haugviczé, 
(iróí'Dauné, Báró Fokelé Manncrsdorfhól 
és Altenbargból, Elsneré, Köhleré, Gróf 
Wrbnáé 's a' t. hosszabbak valának kinyúj­
tott állapotjokban egyes fél hüvelyknél, és 
rövidebbek nem valának három hüvelyknél. 
E z tett vagy is történt dolog, mel lyet m in ­
den évi tapasztalás helybehágy. 
b.) A z elletési mód, és Köhler U r által 
a* 10-dik pontban megjegyzett változtatott 
elletési idő, megérdemlik hogy nyomosab­
ban visgáltassanak meg. Moró Ur ezen ne­
hézséget az által kívánta kikerülni, hogy 
csupán a 'r idegekre kívánta a' kétszeri nyí­
rást kiter jeszteni . Én az anyákat Decem­
berben, vagy Jauuáriusban el letem. E z e n 
elletési idő o l l y hasznokat fedeztetett fe l , 
mel lyet a'kétszeri nyírás indítványán kivül 
is megszerettek.— .Vagyon terhes juhokat 
nyírni kérdést sem szenved igen kétséges 
lenne; kevésbé veszélyes a' téli nyírást négy 
hetekkel később tenni , úgymint Januar ius 
és Július végén. A* December utolján való 
nyírás azért jobb, mive l a* legelés juhserc-
geknél Mártiusig a* gyapjú anny i ra megne­
vekedik, hogy a* juhokat szabadban kieresz­
teni lehet. Azonban a' Januáriusi nyírás 
mellett is ha az anyák kényelmesen leellet-
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tele, egykevéssé nagyobb vigyázat reá for-» 
dításával k i lehet a' juhokat a' szabadba e-
reszteni. Többet ezen (éli nyírásokról a'kö­
vetkező tapasztaláéi előterjesztésekben. 
c.) A* szaporodott nyírási költség a' 
csekélységek osztályába, a' krajcZárral való 
gazdálkodásban esik, mel lyet ugyan a" ha-
zi-gazdálkodásban megvetni ifcm ke l l , de 
nagy czélok kiv i te le alkalmával ügyelni sem 
reája. — Hogy az i l l y módú használat által 
félfonta! több gyapjút, Moró Úr szerint pe­
dig minden mázsáért 10 —- 20 pengő Rfta l 
jutalmasabb árt lehet eszközleni, mint az 
egynyírcsú gyapjúért, meggyökcretleníti a 1 
szerfelett f inom gazdasági meggondolást és 
számolást. 
M i n d e n nehézségek, mel lyek a' 3-dik 
pontban érintettek, ismételtetnek és el is 
oszlattatnak a* Köhler vitatásaiban, épen 
úgy mint az előbbiekben a' 1-dik pont i kér­
désre megfeleltem. 
A z 5-dikre: hogy a 4 finomság és gyen-
gédedségnem ugyan azon gyapjú tulajdon­
ságok, a'Bécsi vitatások alkalmával röviden 
ugyan, de elhatározottan és világosan m e g ­
állapít tat ott, „Hogyha hirteleni tekintettel 
„ezen szavak finomság és gyengédedség 
„(Zartheit) egyet tevőknek látszanának i s . 
(i*W 
„mindazáltal szigorúabb bírálás, és okosko-
„dási szabályos visgálás által k i k i el fogja is-
„mérni, hogy a' gycngédedségróli megfogás 
„a finomságétól különbözik. A'gyapjú gyen-
„gédedségeinek tulajdonsága alatt értetik 
„annak lágysága, szelíd selymes tapintatja, 
„melly a' báránygyapjú tulajdonságaihoz kö-
„zel ít (ezt néha vajgyapjúnak is szokták ne-
„vezni ) mel lynek tapintása alkalmával, ke l ­
l e m e t e s érzést lehet az ujjak bau észreven­
n i . " A ' gyapjú gyengédedsége tehát azon 
tulajdonság, mel lyet a* legfinomabb posztó­
nak megtapintása alkalmával érez az ember 
ujjaiban. Hogy ezen puha selymes, az érzet­
nek hízelkedő tapintat semmi által nem esz­
közöltethetik úgy a* gyapjúban, mint a'két­
szer i , háromszori nyírás által, m ind Moró 
Úrnak küldött gyapjúpéldányokból, m i n d 
különösebben az ezekből készített posztók­
ból bebizonyosodott. Ha l l an i lehetett ekkor 
jártas ismerőket hangosan ezt mondani , a* 
f inom gyapjú csupán ezen mívelés által en­
gedi magát a* legnagyobb gyengédedségre 
e m e l n i ; va lamint a* finomságot látás, úgy a* 
gyengédedséget tapintás által lehet megis­
mern i . A z i l l y en gyapjú nagyobb rúgóerő-
ve l bír. erősebb és használhatóbb mint a* 
báránygyapjú ; kitetszóbben múlja felől ezt 
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a" jó t a p i n t albán ÍS. Ezen faj gyapjú valóbail 
sok új gyártmányok elóállatásat fogja szülni, 
Miként lehet ezen tárgyat megvilágosít 
t an i ? A z á l ta l , a ' m i magát a báránygyap-
jú gyengédedségét érthetővé teszi. Ezen faj 
gyapjú l vagy 6 hónapi növésnek terménye. 
A* mint a* báránygyapjúnak használhatósága 
mcgállapítatott, a' jühgyapjúnak lóbszöri 
nyírását helybehagyó okfó is kihirdettetett 
's elfogadtatott. A z én belátásomnál fogva 
minden 12 hónapos gyapjúk túl (lőtték,(Über­
wachsen)* Ezek a' megsárgult őszi levelek­
hez hasonlítanak, mellyektől a'selyembogár 
is durvább selymet ereszt. Virágzása korában 
k e l l a juhgyapjút nyírni,melly négy hónapos 
korától 6 hónapos koráig tart. K i nem emlé­
kez ik a 4 legfinomabb gyapjúk kedves kiné-
zésére gyertyaszentelő körül? *s k i h isz i , 
hogy ez Május utoljáig így marad? Csupán 
a 4 nyírásnak és gyapjú mosásnak vagy is úsz-
tatásnak kényelmesebb tehetése okozta a 4 
divatozó 12 hónapi egyszeri nyírást, de nem 
a 4 hibásan állított termény megérlejésének 
szükséges volta. M i n d e n 12 hónapos gyap-
jú veszít a 4 j u h testén, és túl növi magát* 
A 4 szálak végeiben a 4 növés megszűnik és a* 
végek elhalnak. M inden szál nyilvánosítja 
a gyapjúnak elvirítását. .V gyapjúszálnak 
idősebb része a fíatalabbtól mintegy ren­
desen megkülömhözteti magát, és mind a' 
finomság, m ind a'gyengédedség külön vál­
nak ugyan azon szálban ; e l lenkeznek szí­
nükben is , úgy szinte tapiutatjokban és i z ­
zadságokban (mel ly alatt a gyapjúszálon 
lévő 's érezhető zsíros nedvesség értetik). 
Hogyha a ' gyapjút, mel ly ugyan azon j u ­
hon termett, öszvehesonlítjuk: a' 12 hóna­
pos gyapjút a 4 6 hónaposhoz képest tapin­
tatta nézve keménynek, szálára nézve, leg­
alább végeinél, durvábbnak 's az egészre 
nézve hecstelenítettnek fogjuk találni. A* 
hathónapos gyapjúban való markolás alkal­
mával kivált gyári mosás után.úg) éreztet a* 
tapintat mintha vajha nyúlt volna az ember. 
Egy nagy gyapjú-kereskedő nem régen 
példányokat mutata nékem rö\id fürtözetü 
gyapjúkból, mellnek igen magasra becsülte­
iéit elccták valának, *s gyalázásképen hosszú 
Electoral is gyapjúval hasonlítá egybe. A'nél­
kül hogy feleltem vagy a'gyapjút ezérnává 
tekerítettem volna,elvevém a'gyapjú-példá­
nyokat ellenkezőmtől, 's kérvén hogy sze­
meit bezárván válassza k i tapintat által a' f i­
nomabbat, ítéletét a'hosszú gyapjúra mon­
dotta k i kedvezően; a'próbatételt n> ilt sze­
mekke l is ismételtettem, és megint a' hosszú 
C 
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gyapjú mellett szovatolt. Továbbá azt kér­
dezem : me l ly ik gyapjúból lehetne a'legfino-
mabb *s jobb tapintató posztót (mert a' töb­
b i szövetekről kérdés sem támadhat) szőni? 
okszeres következtetéseknél fogva e'részben 
is ítéletét kezének érzete szerint mondotta 
k i . Ezután ó azt kérdé tőlem, honnan jön­
ne tehát, hogy a* posztó-gyártó a' rövid, de 
alábbvaló tapintatú gyapjút többre becsüli? 
F e l e l e m : mive l rövidsége, de nem finomsá­
ga miatt, erőmívckkel való dolgozásra a l ­
kalmasabb a'rövid gyapjú. Mc l l yhez ezt te­
vém : állítsa elő a posztőgyártónak ezen f i ­
nomabb, de hosszabb gyapjút o l ly röviden 
"s még rövidebben, mint az Cr által magasra 
becsült electa gyapjút, bizonyosan a' fino­
mabbhoz fog nyúlni. V/. olvasó ezen törté­
neti elbeszéllésbcn világosabban találhatja 
megmagyarázva, mint minden más vitatá­
sok által. 
A* ö-dikra: Weiszenbi i rg Úrnak példá­
j a , hogy mosatlan ny i r t gyapjúját al ig tud­
ta e ladni , az elóbocsátottaknál fogva ide 
nem i l l i k . Én magam mondottam, hogy a% 
piszkos mosatlan gyapjú nem vásári árú. 
H a a* piszkos gyapjúnak semmi elsősége 
nincs a* mosott felett, k i fogja venni vagy 
jobban f izetni? — De ha a' gyárosnak azt 
mondhatom: az én mosatlan gyapjúmban 
az általad különösen keresett legfinomabb 
rövid gyapjút feltalálod,— nem fogja é meg­
próbálni és örömest v enn i ? Hogy végtére 
a ' mosatlanúl nyírt gyapjú Moró szerint a 1 
j u h testén elosztályoztatván, és nyírás után 
gyári mosás által tisztává, szóval, épensé-
ges mennyiségűvé tétetvén (az az, me l l y 
további mosás által nehézségéből semmit 
e l nem veszíthet) a* kereskedésnek legbe­
csesebb terményévé költségek kímélésével 
válhatna, *s válni fog bizonyosan nem so­
kára: k i kétclkedhctik róla? E z által a 
legvalódibbnak, a* legszebb külső is köl-
csöuöztetnc! 
\ s 7 -d ik rc : Hogy a* j u h kétszeri s há-
romszori nyírás által Köhler U r szerint ke­
vesebb gyapjút adna mint egy nyirás által, 
e l lenkez ik az észlcggel ( theoria) , tapaszta­
lással, hasonlatossággal és lehetőséggel. — 
Ezen tárgy már indítványaimnak előter­
jesztése által eléggé megvitatott. 
A* 8-d ikra : Köhler Úrnak azon hite is, 
hogy a% kétnyírésű gyapjú nem ol ly j ó és a l ­
kalmatos mint az egynyírésü. hibás feltéte­
lekből ered, és annak nem okszeres követ­
keztetéséből. — K i határozta meg, hogy a ' 
gyapjú megeresére 12 hónapok vagy egy e-
0 * 
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gesz esztendőnek lefolyása kívántatik? .V 
j u l i 2 4 hónapokig is viselheti gyapját a* nél­
kül hogy kihűljön vagy mint a* megérett a l ­
ma a' fáról letörjön. A ' berekesztés t conclu-
sio) hibás feltételben lévén alapítva, 's h i ­
bás hasonlatosságból következtetve, t. i . a* 
gyümölcsről a' gyapjúra tétetett az áltmc-
i i et el. me l ly 12 hónapos korában épen úgy 
állíttathatna éretlennek mint 0 hónapos ko­
rában, mert a4gyapjú (különösen a'jól táp­
lált egésséges Mcrinókról) 2 1 sőt 36 hóna­
pok ig is a ' testen marad *s nevekedik. — 
M i k o r lehet hát a'gyapjút a 1 testen érettnek 
állítani? A k k o r , ha rendeltetéséhez képest 
a' gyártásra legalkalmasabbat) használtat-
hatik. — H a tehát a' 4 és G hónapos gyapjút 
alkalmasabbnak találja (mint valósággal úgy 
is van) a'gyáros a* gyártásra, mint a 1 1 2 hó­
napost, úgy a' 4 és 6 hónaposok a' valódi 
érett gyapjúk, a ' 1 2 és 2 1 hónaposok pedig 
az eléritek. így áll a' tárgy pontos okszc-
rességgcl. Moró Úr tetleg (faktisch) meg­
mutatta erómértéke által, hogy a' 4 és 0 hó­
napos gyapjúból gyártott posztó azon terhet 
bírta meg, mel lyet a' 1 2 hónaposból készült, 
hol fekszik tehát az érellenség? 
A ' O - d i k r e : Második oktalan követkéz-
tetést von Köhler Ur a' többszöri nyírásból 
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akkor , midőn azt állítja, hogy minden gyap­
júknál, mint az elért 12 hónaposnál, a* gyap­
jú végei rosszabbak, mint a'gyapjúszál lob­
bi része. Azonban csupán az elért gyapjú­
szálakban nőnek bé a' végcsövek, ezek hal ­
nak e l , és a' gyapjúszál többi részeitől, szí­
nükkel, zs ir jokkal és élőtökkel különböz­
tet ik meg magokat. A'szálvégek az idő be­
hatása által megrosszúlnak, vagy is az idő 
megkorhítja azokat. A ' gyapjúszálak végei 
csakS hónapos korokban kezdenek durvu l ­
n i , mert épen ezen idő után kezd minden 
szálnak vége élet nélkül valóvá, csontoso­
dottá és parázssá válni. Egyébiránt ezen 
kérdés is tetleges természetű. A'gyárosnak 
ke l l a 'dolgot elhatározni. Eszleges (theore-
ticus) taglalás tekintetéből, az 5-dik pont­
ra mondottakat lessen k inek-k inek meg­
olvasni . 
A* 10-d ikrc : A* házi-gazdaság megza­
varására nézve a ' 3-dik pont taglalása a l ­
kalmával már többek mondattak. Itt még a* 
következeudóket jegyezem meg. 
a.) A.1 bárányoknak állított veszedel-
me/ielesei a' téli nyírás és a' megváltozta­
tott elletési idő által. Honnan ' s mitől jöhet 
a' veszély, meg nem mondatott. Akár meg­
nyírt,akár meg nem nyírt juhot szopjon a 
V 
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bárány m ind egy, *s inkább basznál mint 
ártson. A ' hol az clletési idó Novembern», 
Decemberre vagy Januáriusra tétetett által, 
ott az úgy nevezett gyapjú evés «V bárányok 
legöldöklóbb szokásává vált. A'gyapjúevést 
némelyek betegségnek, mások fattyú étvágy­
nak (appetittis spurius) és betegségi hajlani 
dúságnak tartják. De ez puszta szokási vé­
tek (Gevtohnheitssünde) mel ly a* szopási 
vágybúi származik, mcllyből később beteg­
ség támad. A z elnyelt gyapjú nem emésztő­
d i k meg, a báránykák gyomrában kis ke­
mény laptákká válik, mellytől a' bárányok 
elszáradnak, satornyosodnak, végre elvesz^ 
nck . Ezért vált szabállyá a' bárányoknak 
elválasztása; azonban a' szopás előkerülését 
naponként kötszerre vagy háromszorra szo­
rítani, ismét más következetlenségeket von 
maga után. A z erősebb bárányok ellopják 
a' gyengébbektől a 1 tejet, 's az anyák végre 
hozzá szoknak ezen idegenséghez, mel ly a' 
gyengébb *s fiatalabb bárányok növésének 
elnyomását következteti. H a pedig annyok 
mellett maradhatnak, minden alkalmat ész-
reveszen az anya 's elkülönözi magát bárá­
nyával ; 's va lamint nappal, úgy éjjel is 
több ízben megszoptatja. 
A z istálóban rekcsztékek által az anyai 
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sereg minden zavar nélkül külön osztá­
lyokba szaggattathatik ol ly formán, hogy a% 
nagyobbára egyenlő idejű bárányosok kü­
lön lehetnek, mel ly , ha egy seregben van­
nak (t. i . az anyák) meg nem történhet. 
Végre a' megváltoztatott cilctési idő a' két 
nyírásra nézve semmit sem tesz, ez az egy 
nyírésű juhseregeknél is több helyeken, más 
tenyésztési okokból szokásba vétetett, 's a 
k i azt próbálta, nehezen fogja elhagyni. A* 
hol az eHetes Novembertől Decemberig tör­
ténik, ott a' bárány még annya méhében 
élt az őszi tagoltabb legelők jótéteményei-
vei , 's az anyák jó erőben lépnek a* tclelé-
si időszakaszba. Sok és egésségesebb tejet 
szolgáltat ekkor az anya juh; mert az istállói 
etetés a' legeltetéssel, és veiésck etetésével 
váltva történik. A* legszigorúabb betakarí­
tása alkalmával is a'téli eledeleknek, gyer­
tyaszentelőig mindenütt csak van takar­
mány, a' gyertyaszentelő utánni éltetésnél 
rendszerint egyszerre áll be az eleség szű­
ke is. H a a' korai elletés alkalmával az a-
nyák később szűkebben táplál'atnak is, a' 
meglehetősen felnevekedett baráti) kákát 
abrakolni lehet, melly által a" tej szú k i kipó-
toltatik. .V nyári hónapok a' bárányoknak 
veszedelmesek; a* fógyúladások. hasmenés, 
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koringősség gyakran előkerülnek ekkor. — 
M i n d e n báránynyavalyák elvesztik ereje* 
ket a' téli megerősödött bárányoknál, 's á1 
két nyírást elmcllnzvéu is, a'jókori elletés 
a* legkedvezőbb támasza a bárányok sze­
rencsés fel nevelésének. *) 
b.) V a l y o n lehet é például venni , ne-
liéz vagy szerencsétlen telelésérc nézve a' 
nyírott egésséges jól tartott juhoknak a* 
csupasz juhokat , t. i . o l lyauokat, mel lyek 
betegségek miatt vesztették el gyapjúkat ? 
Hogy azon juhokat nehéz k i te le ln i gyapja­
son is , mel lyek betegségek által elgycngít-
tettek, k i merné tagadni? Egyébiránt a 1 
•) Hogy a ' nyári hónapok veszélyesek igaz, de hogy 
a ' télen elletett zárt 's gőzös aktokban nevelt 
hárányok közznl több keringősödik meg mint 
a ' tél végén vagy tavasz elején e l l o t l ekbul , p i e l -
lyek mihamar legelőre kérőinek, nyumos tapasz­
talásom után merem állítani; '$ hogy (T tél vé­
gén vagy tavasz elején világra jött bárányok 
szinte igen jók szoktak l enn i , és hirtelenebben 
nőnek mint a ' száraz és gyökér takarmányon 
tartott anyák télkezdeti bárányai, szinte tapasz­
talásból győződlem meg. Ugy vélem magának 
a* tavaszi melegnek, *s k in t a* tiszta levegővel 
való elítélésnek nagy elsősége vagyon a ' test 
fejludzésére, a ' zárt iklókban erőltetve es/Ao/.-
Jött gőzös melegség felett '$ a ' t. 
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gyapjúnak elvesztése vagy is lekopása a* 
nyavalya szerfelettiségére 's rendszerint a' 
gyúladósokra mutat, mel lyek mint az em­
bereknél, úgy az állatoknál is visszaiétszc-
rúlést (rcorganisatio) kívánnak. Kzen ese­
tekben az erő meg van törve, és ha az i l l y 
mezítelen juhok elvesznek, haláloknak nem 
közelebbi oka a' csupaszság, hanem az azt 
megelőző's betegségek által alászállított ál­
la t i erő egésszé. A z egésséges nyírott j u h 
csak könnyebben kiállja az istáló mérsékle­
tét mint az újontan született nedves bárány, 
nagy külömbségct is lehet a' betegség által 
megkopaszodott és megnyírt egésséges j u h 
között észrevenni. A* betegségek a' gyapjú 
gyökerét elválasztják a' testtől, és minden 
gyapjútól nyom nélkül simítják meg a' bőrt. 
D e az olló a' legtisztább 's jobb nyírás t i­
tán is a* gyapjúnak némi részetskéit a ' bő­
rön hagyja, úgy anny i ra , hogy ha m ind a* 
két mezítelen juhot kézzel illetjük, az e-
gyik cs f c pasz húst vagy testet, a' másik pedig 
még egy kevés gyapjú fedezetet éreztet, és 
vétet észre. 
c.) Azon több takarmányt, mel lyet e-
zen új tenyészstési mód kíván, nem a* két­
szeri nyírás, de a' korai clletés kívánja. Két 
három hónappal huzamosabban ölettetnek 
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(t. i . száraz takarmánnyal) esztendőt által 
a' ko ra i bárányok. Azonban a 1 mel ly gaz­
da ezen szorgalomnak ( indtistria) áldozni 
nem akar, vagy nem tud , az maradjon a* 
régi me l l e t t ! az tenyésszen inkább sertése­
ket, vagy maradjon a 'durva juhok tenyész­
tése mellett.* ) K i fog többet bevenni és reá 
kevesebbet költeni ? A'gazdasági számolás 
nem ismer i ezen feladatot. A z én nyírási 
időszakaszom Decemberben vagy Januári-
usban, midőn a* legelói nyájak is othon 
vannak, nem kíván több takarmány etetést, 
mint az cgynyírésű juhok ; sót ellenben a' 
nyírott juhok jobban esznek válogatás nél­
kül, és a4 kul lancsok által (mel ly itt ott nagy 
ostor) nem háborgattatnak anny i ra . 
A 11-dikre: H a az anyajuhoknál az új 
•) Ezen állítás nyoinps lenne akkor , ha a* kora i 
éltetésnek a ' gyapjú finomságára befolyása l en ­
ne, me l ly épen nincs Úgy. A ' k o r a i elletésazon 
ok főből kczdodütt, hogy a ' téli bárányok tübh 
gyapjút adván, a* reájok tett költse -A kama­
túivá térítik meg, és így i t t a ' jövedelem szám­
lálása jült tekintetbe, e' vala az indítvány (iiiq-
t i vnm) . If»y tehát ezentúl is ezen szempontból 
indulván, kövesse azt kinek tetszik 's hasznos­
nak látja; de azért kora i elletés nélkííl is l ehe l 
hasznosan, *s ítéletem szerint hasznosabban f i - " 
»um juhokat tenyészteni. Erről alább bővebben. 
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rendszer kivihető nem lenne, mint Köhler 
Úr gondo l ja : úgy ez becsének nagy részét 
elvesztette v o l n a ; mert ezen rendszernél 
számolásba (calculiisba) jön, hogy o l ly j u h 
faj formáltassék tenyésztés által, me l l y a' 
két és háromszori nyírásra alkalmas gyap­
jú termést, származás által állandó faji tu ­
lajdonsággá tegye az ivadékokban is . Nem 
minden gyapjú alkalmas ezen mívclésre; 
a' Negretti legkevésbé. H a a' gyapjúnak cha-
ractere nem az anyajuhtól származna, m i 
által lehetne a' kívánt gyapjú termését áh 
landóvá tenni , és az ivadékokra által plán­
tálni ? Minden okszeres tenyésztőnek állan­
dó tulajdonságú juhok tartására ke l l töre­
kedn i , ?s így és ezért elhatározott tenyész­
tési rendszert ke l l választania. De miért 
ne lenne az anyajuhoknál a" kétszeri nyí­
rás kivihető? —r Én nem ismerek más ne­
hézséget, mint a ' szükségessé vált ko ra i c l -
lctést, 's hogy ne ismételjem a* mondotta­
kat, tessék megolvasni azt, mit a 10-dik 
pontra előterjesztettem. 
A* 12-dikre: A* legnagyobb dicsérő-be­
szédet tartá Köhler Úr új rendszerem fe­
lett akkor, midőn azon alacsonyító és csí­
pős véleményét kijelenté, hogy t. i . „az e-
„gész javaslat odamenne k i , hogy azon j u h -
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„tenyésztők is szolgáltathassanak rövid 
„gyapjút, k ik most hosszút termesztenek." 
Hogyha a' történeti előzményeket ismétel­
n i akarnánk, az egésznek erányát *s feladat-
ját, az érintett véleménynek's czélnak va­
lós aggá létcsúltetésc vágyában találnánk 
megfejtve, mel ly semmi alacsonyítást nem 
érdemel. Micsoda hálával tartoznánk annak, 
k i minden kívánt tulajdonságait a gyapjú­
nak ol ly hirte len, o l l y világosan elő tudná 
állítani, 's a% durva gyapjút finommá, a hos­
szút röviddé áltváltoztatni ? A* rövid gyap­
jút a ' múvtudományban előhaladt gyártás 
kívánja. Tcrmészetszerint rövid gyapjút a-
zonban csupán a bárányoknál és a 'Negrct-
t i különbféle fajoknál találunk. Kzen kü­
lönbféle fajták korcsosítás (az az különbö­
ző tulajdonságúaknak öszvepárosítása) ál­
tal állítatván elő, és nem tétetvén állandó­
vá, az ivadékokban, fokonként durvulnak 
és veszélyeztetik a 1 magas nemességú Né­
metországi juhtenyésztést.*) így tehát a 
•) A ' fent írtban nincs igaza Ehrcn fc l snek : inert 
a ' g. v a PÍó rövidségét fínomsa'ggal párosaivá te­
nyésztési helyes fogások által, épen ol lyan ál­
landóvá lehet tenni *s tétetett is , mint az e l ­
lenkezőt, 's én magam is ismérrk nyájakat, me l -
lyekben a ' gyapjú rövidségére dolgozván a ' bir» 
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hosszú fürtözetü, s állandó tulajdonságú 
legfinomabb Klcctorális juhokat azért kor-
csosítani c l , hogy hosszú gyapjúja röviddé 
idomílasson, a* legelfogadottabb okfője ol­
len van a'nemesítésnek, és veszélyezteti a' 
tenyésztést és Németországi gyapjúkeres­
kedést. 
M i marad fel tehát más a* tenyésztőnek 
választani való; tekintetbe vévén a'rövid 
gyapjúnak szerfeletti kívánását, és a 'korcso­
sítás állal való feláldozását a'nehezen kiví­
vott eredetiségnek egyéb, minta'két cs há­
romszori nyírás? H iszen a' gyártás is meg­
egyezett az i l l y módú termesztésben. — Bár 
mel ly következetes légyen is ezen új képlet 
(idea) minden oldalról, még is hasonlít a*Ko­
lumbus tojásához. Én nem tagadom, hogy 
semmit egyebet nem eszközlöttcm mint azt, 
hogy azokat, k i k állandó tulajdonságú f i ­
nom 's hosszú fürtú juhscrcgckct bírnak, ar­
ra segítettem, hogy hirtelen 's könnyen szol ­
gáltathassanak rövid gyapjút a' nélkül, hogy 
juha iknak eredetisége veszélyeztessen. H a 
tokos több évek ól la , az ivadékok a ' fogások 
helyes voltához a lkalmazva haladlak elő a ' 
finomságban 's azt állandóan is v i s e l i k . Kz t 
tetleg a* magam k is majorságában is beb i zo ­
nyíthatom akárkinek. 
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ezen czéllal még azon bizonyosság is páro­
sul , rövid gyapjút a'legmagasabb finomság­
gal, gyengédedséggcl, használhatósággal és 
mennyiséggel szolgáltatni: k i akarná ezen 
képletet (ideát) és nem kevés fáradságot, ön-
ség nélkülinek (uneigennützig) és világosan 
a% világért, gazdaságért, jübten) észtésért, és 
gyártásért valónak, csípős alacsonyítással 
megbecstcleni'teni 1 IIa én finom juhomat 
nem csupán rövid gyapjú,'s a'posztó gyár­
tás végett tartom ; ha én készen állok m i n ­
den juhgyapjúbúl gyártók osztályainak esz­
tendőnként hosszabb, és a' leghosszabb 
gyapjút is kívánságok szerint szolgáltat­
hatni , és a'jövendő időnek, *s az ismét meg­
újulható szükségeknek megfelelöleg, a leg­
f inomabb eredeti juhot tetsző kettős alak­
ban ápolom '8 megtartom: k i becstelcnít-
hetné szívvel és ésszel az i l l y gazdasági kér­
dést, mel ly tetleg is meg van fejtve? — 
A ' m i kedvezőt gazdasági tanácsos Pc t r i 
Úr mint gazda a ' két nyírás mellett mon­
dott, a' IV-d ik fejezetben már említtetett.*) 
•) M i v e l a* fentebbi I V - d i k fejezetet k ihagytam 
azon oknál fogva, hogy a 4 jelen vitatásokban 
az ott foglal lak előfordulnak, itten szükséges­
nek látom Petr i Urnák helybehagyó okait elő­
tér jeszteni : mert ezek érdekesek is , és külüno-
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Itten csupán igen elmésen felfedezett olló­
járól teszek emlékezetet, me l ly rc szabályo­
zó (regulator) van a lka lmazva, ez által 
(két s ió inkat az olló alsó lapjára alkalmaz­
ván, azt magasabra %s alantabbra lehet iga­
zítani, mellynél fogva sl gyapjút a r bortól 
kény szerint való távolságra lehet nyírni) 
egy kevés gyapjút mindég a juh testén le­
het hagyni, mel ly azt az időnek 's eszen-
< Innék a kánii el !y szakaszában védelmezi a% 
csupaszságból eredhető bajoktól.—Valyou 
sebben nem vétetnek f e l ; ezek itt következnek: 
1.) Hogy az állati test, a'kétszeri nyírás inge­
re, és azt követő helyréiéi tnó erő (Ueprudnk-
tionskraft ) által több gyapját ád, cgybehason-
lítási pióbatételek által van bebizonyítva. 2.) 
E z által a'lenyésztö azon kedves állapotba he l y -
hez le t ik , hogy gyapjának árából kétszer pén­
zelhet évenként. 3.) A ' g y a p j a puhasága és ha j ­
lékonysága elómozdíttatik. 4 ) A ' hosszú gyap­
júk hibás végei ez által megjavíttatnak. 5.) A ' 
gyapjúnak czérnásodása és csombókosodáia ez 
által megakadályozta t ik. 6.) A ' gyapjúszál tö ve, 
és vége vastagságának eránya ez állal egyenlő 
áltmerójtlvé; létetik, és nem durvu l általa. 7.) 
A' létszer (Organismus) azáltal fe l ingereltet ik, 
a" származás folytában sűrűbb gyapjúfolyamot 
és rövidebbet termeni. Végre 8.) o l l y gyapjú 
terinesztelik ez által, mellyböl hason menny i ­
séget vévén, nagyobb területű posztó készül. 
o l ly kedvezően fogja ó magát ezen képlet 
( idea) munkába vételkor mutatni mint esz-
légben (tbeoriábatt), nem mondliatom s 
nem is akarom próbatétel előtt mondani. 
Ellenmondással ajánlani valamit épen t t om 
kívánok. Pe t r i Úr a gyakortai nyírás által 
a' r i t k a gyapjújú juhokat súrűbbé akarja 
tenni , és előre fel;eszi, hogy a ' gyapjúszál 
hagymái a* bőrben a* gyakortábbi szellőzte­
tés által jobban kiíéjtódzuck, és a' szálak 
ez által sokasodnak. Azonban ő megbecs-
teleníti rendszerét, minckutánna a' gyap­
júnak harmadát a' juhtestén hagyja, az ú-
jontani növésnek indult szál a* testen ma­
radó 2 hónapos gyapjúval nem nőhet ha­
sonló hosszúságnyira, *s ez altul <i gyapjú 
kétnövetúvé (zweiwüchsig) válna, és a* 
gyapjúszálak hagymáinak kereseu kifejtód-
zése egy akadállyal többet és állandóbbat 
találna, mint az cgyii) írásnál. Ezeken kivúl 
Pe t r i Úr a* 7 — 8 hónapos gyapjúknál fiata­
labb gyapjúknak becsét megtagadja. „En sok 
„egybehasonlítási próbatételekből (mond­
ája Petr i L r ) jöttem reá, hogy a magas fí-
„nomságú gyapjúnak 7 — 8 hónapokig ke l l 
„nevekedni, míg tulajdonságához képest 
„egészen megfínomodik és kiformálódik; 
„azért azok igen hibásan vélekednek, k i k 
4 ,h isz ik , hogy a" Vu'i-iiiókai háromszor is le­
sietne esztendőn ált nyírni. 
Ezen nyilatkoztatás módosítja a' két 
nyírást, és egészen megveti a* háromszorit. 
A *Pe t r i Ur rendszerében szabályul van fel­
véve, a' két nyírás alkalmával is 8 hóna­
pig nevelni vagy is idósíteni a 4 gyapjút. A -
zonbau az egész gyapjúszálat felvévén, m i 
lesz abban nyólez hónapos idejű vagy korú? 
Csak azon része a ' gyapjúnak, melly az u -
tólsó nyíráskor a ' j u h testén maradt? A* 
többi része a' gyapjúszálnak mindég fiata­
labb, és fiatalabb minta'három nyírésűgyap­
jú. Ezen észleg (theoria) szerint a 1 gyap­
júszálnak csak végei lennének érettek, 's 
ezen rendszer két és három nyírás helyett 
négy és hat nyírást kívánna, vagy is csupán 
a'gyapjú hegyinek ismételt leszedését? úgy 
látszik Petri L r azt gondolja, hogy a*gyap­
jú hasonlít valamelly gombás plántahoz, 
mel lynek edényeiben gyors növése a lka l ­
mával éló nedvességek kerengenék, 's ek­
kor áltmcrójök is (t. i . az edények áltmé-
róje) nagyobb, mel lyek 8 hónapok múlva 
Valamint a' bentiek lévő nedvességek is ösz-
Veszúkúlnck, elszáradnak, és a'gyapjúszál­
nak áltmérőjét megkisebbítik,*s ez általa1 
gyapjút testiképen finomabbá teszik ? E z e n 
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feladatok physiologiai és anatómiai hely-
behagyást nem találhatnak, mert igen mes­
szire vezetnének. Ezen észleg (theoria) sze­
r in t , a* gyapjút zsákban is lehetne elszáríta­
n i , nyírás után érlcltetni, és ez által f ino­
mabbá tenni , inel lynek azonban minden ta­
pasztalás e l lentmond ? Ezen észleg (theo­
r ia ) szerint a* nyolez hónnpos gyapjúszál 
végeinek jobbnak kel lene l enn i a' gyapjú 
tövénél, me l ly ismét a'tapasztalás ellen van? 
Ezen észleg szerint a'bárány gyapjúnak m i n ­
den becsét el kel lene veszíteni mint éret­
l e n n e k ? Hát Moró Űr tettének, midőn a* 
4 hónapos gyapjúból készült posztót az asz* 
tálra tevé, semmi meggyózó, bebizonyító 
ereje nincsen? nem súlyosabb é az ó erő* 
mértéke által tett próbatétel, mint a*plánták 
országábó l az állatitestre hibásan általvitt 
képlet ( idea) , noha ezekben is növesztő e-
ró do lgoz ik? 
A* f inom szövetű F lorencz ia i kalapok 
nem megérett szalmából, hanem a' még é-
ret len gabonaszálakból gyártatnak. — O l l y 
gyapjún kívül, mel lynek töve mindég a' tes­
ten hagyatik, és csak közepe 's vége kerül 
szövésre, mást a' gyártó nem ismer, mást 
vi8gálat alá nem vet, 's másról tapasztalása 
nincsen. A*' vitatott képlet ( idea) ifjabb az 
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ollónál, mel lyen alapúi, s ezt csak észlege­
sen (theoretice) nem tctlegesen (practice) 
kívántam megezáfolui. Úgy Játszik, hogy a-
zou hasonlatossági felfogás az érésről, mel ly 
a*gyümölcsről a'gyapjúra vitetett által, hibás 
következtetésekre vezetett. A'gyapjú nem 
érik mint a" fa gyümölcse; az tökéletes, m i ­
helyt a* bőrből kinő, mint a'selyemszál, m i ­
he ly t a' bogár testéből kiereszt i . A zon legfia­
talabb gyapjú, mel ly a' bőrhöz legközelebb 
vau, mindég legfinomabb 's gyengédedebb. 
E z e n igazságon alapúi az cgyuyírésú gyapjú­
nak becse, nem az érés okfójén. Ennekelótte 
midőn a* legfinomabb gyapjúnak becse a lka l ­
mas hosszúságával vala egybekötve, az egy­
szer i nyírás és az abból következtetett érés, 
tulajdonság és feltétel vala. Most midőn rö­
vidség kívántatik hosszúság helyett, úgy 
osz l ik el a ' hasonlítás, felfogás vagy is ér­
telem, és a' dolog, mint azon szalmánál, 
mellyból a" F lorencz ia i kalapok készülnek. 
§. 7. 
F o l y t a t o t t tapasztalásai K h r o n f e l s n c k . 
A* mel ly mértékben új juhmívclésem 
(Schafkul tur ) élesítést 's helybehagyást 
nyert a* gyárosok előtt: annyiva l kevesebb 
részvétellel fogadtatott a* juhtenyésztők ál-
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ml. M i t foglaltak magokban a nyilvános 
vitatások, hűségesen előterjesztem. Néhány 
tisztelt juhtenyésztók, ú. irt. Báró Barten* 
stein Eiumánuel, Gróf Kálnoky Morvából, 
gazdasági tanácsnok Mazzy, és Gróf Bren­
ner Ausztriából 's a' t. nyilvánosan ki je le l i ­
tek, hogy visgálódásokat fognak tenni . A* 
következetek, mel lyek elóbbszer az egyesü­
letekkel közlendők, előttem még nem isme­
re tesek .— Moró Ferencz C r Faks Urát (E-
denburgban két nyírásra bírta, és ó egy Sep-
temberi nyírásból 2 mázsányi gyapjút kül-
de által Moró Úrnak Klagenfurtba, me l ly -
ból a' gyári következetek maga Moró U r 
által fognak koszé tétetni. Ezenkívül Mo-
ró U r egy szomszédságában lévő juhsercg-
néí, mcllyról nyomós értekezésében is em­
lítést tón, vísgálalokat fog tenni , va lyon a ' 
juhgyapjú a* kétszeri nyírás által nem dur­
vul é, *s micsoda idomban áll ennek becse 
az egynyírésú gyapjúhoz képest. Én 1830-
dik esztendő December utolján k is juhse-
regemet megnyírattam, és abból 30 kétnyí-
résú gyapjú folyamot, az az 6 hónapost és 
7 három nyírésut, az az, 1 hónapost, öszve-
sen egy mázsa mosatlan gyapjút, választat-
lan a' fo lyamokat öszvekötve Klagenfurtba 
küldöttem Moró testvéreknek. A z ezekből 
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folyó gyári következeteket, a" Bécsi és Hin­
ni juhtenyésztók egyesületeivel közlenj fog-
j a Moró Ur , s közzé tételéről, valamint én 
is a ' lehető nyilvánosságról gondoskodni fo­
gunk. 
A* mit jelenleg tapasztalásaimból köz­
lök, csupán 1829-dikben B 1830-dikban tett 
nyírási próbatételeimre terjed k i minémú-
ség és mennyiség tekintet iben, a' nyírott 
juhoknak álttelelésérc, az e' miatt korább­
ra tett ejlctésre, és további intézeteimre *« 
ébresztéseimre. 
1829-ben kezdettem előbbi, t i tokban 
tett két és háromszori nyírásomat nyilván­
valóvá tenni . M i n d a* mennyiséget, mind a* 
minémüséget tárgyazatos vizsgálatim után 
1829-dikben 's 1830-dikben kétségen kívül 
nevekedő állapotban találtam. Én nem aka­
rom a* nevekedett mennyiséget épen latok­
ra kiszámít n i , de általánosan első ki je len­
tésemmel a 1 szaporodást fejenként fél font­
ban állapítom meg. Hogy a szaporodott 
súly, mint Köhler Úr véli, nem a'kövérebb 
táplálásnak következeié, k i te tsz ik abból, 
hogy én a' nyírott juhokat a ' nyíratlanok­
kal egy seregben tartottam 's étettem. A z o n 
kétségek, mel lyek ezen tenyésztési mód­
nak baráti előtt keletkeztek, t. i . nem dm -
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vúl é a* gyapjúszál a" többszöri nyírás ál­
t a l ? tctlcg nem teljesedtek bé. A* gyapjú 
nem az olló által kívülről, hanem lét s/e ré­
sen belülről idomíttatik. Sőt közönségesen 
azon észrevétel tétetett, hogy maga a' vas-, 
tágabb gyapjúszál is, i és G hónapos korá­
ban nyíratván le, a' 12 hónaposnál finomabb*, 
nak mutatja magát, 's egy nevezetes külföl­
d i azt Ii) ilatkoztatá, hogy a' f inom gyapjú 
ezen bánásmód által a ' legmagasabb, még 
soha sem létezett gyengédcdségére (Zart­
heit ) cmelkcdhet ik . A* k i az én 1829-dik-
ben Moró L rnak akarva a' legaljasabb gyap­
júmból küldölt, 's általa abból gyártatott 
posztót látta 's tapintotta, mel ly már gyá-
riasan vala megmosva, az electa gyapjúból 
gyártottól nehezen fogta megkülönböztet­
n i , va lamint posztóban, úgy fonalban is. 
A % m i az lS20-d ik esztendői Decem­
ber végén megnyírt juhoknak áltlclclését 
i l l e t i , ezen tél, mellynél hidegebbre embe­
rek nem emlékeznek, a' legalkalmasabb va­
la megvisgálására új rendszeremnek. \s okok 
miatt az őszi nyírás eleibe tett téli nyírás­
nak. Bár melly kemény és tartós vala is a' 
fagy, még is legkissebb kár nélkül áltállot-
ták az újontan nyírt juhok a' telet. Igaz 
három hónapokig folyvást istálóban étetteU 
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tek, azonban Mártius közepéig mindenütt 
készen kell arra lenni . Én jó okoknál fog­
va azért gyakorlom a' Decemberi és Januá-
l r ius i nyírást, mert az én látásom szerint, 
és töbször ismételt tapasztalásaimnál fogva, 
az egésségre, álttelclésrc és clletésrc a' leg­
alkalmasabb időnek találtam, és a gyapjú 
jóságának tekintetében is a% legjobb. Midőn 
a ' nyírási időszakaszokat fentebb (a* máso­
dik fejezetben) támogattam, látható vala , 
hogy azon idő, mcl lyben a közönséges két-
nyírésúck szoktak nyíratni, t. i . Scptcmbert 
és Apr i l i s t a' f inom jubokuál, különösebb 
előkészület vagy folyvásti istálón etetés nél­
kül alkalmasnak nem tartom. A ' mi t már 
erről egyszer mondottam azokban, valamint 
most az olőadást, olt tapasztolásomat ismé­
teltem. 
Eredet i előterjesztésem a' nyírási idő­
szakaszról következendő va la . 
, ,A ' juhnyírásának időszakaszait, a kél-
„nyírésü Electorális jubokuál nem lehet 
„mint a* közönséges jubokuál Április elején 
„és Septcmbcrbcn végrehajtani. A ' késő ő-
„szí és korán tavaszi nedves hidegeknek 
„elszenvedésére vékony bőrfi f inom juha* 
„ink nincsenek idomulva . A z esztendő ré­
s ze inek változási szakaszai, intdőn a'nyár 
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„az őszbe, az ősz a' télbe s ez a' tavaszba 
„megyén által, a'legveszélyesebbek az élei-
„ re és egésségrc nézve. Maga a' táplálat is 
„legkétségesebb átnevezett időkben. A z ál­
l a t i létszernek nem ke l l ezen időszakaszok-
„ban egy harmadik mesterkézés által előál­
l í t o t t küzdést okozn i , me l ly által a* léte-
„zés és egesség megzavartathatuának. Ta ­
pasztalásom szerint legalkalmasabb nyí-
„rási időszakasz Június és December ha-
„vak vége . c 
„Legeltetett judokról szóllok: mert a ' 
„folyvást istálón tartott j u h ezen kérdés a-
„ l ánem tartozik. Június vége felé ol ly gaz-
„dagok a* mezők a* csakhamar béküvetke-
„zó t all«'»k legeltet hetesét is ligy elembe vé-
„vén, hogy a' forró déli órák va lamint az 
„esős napok kikerülését i l l y gazdag mezó-
„kon kevés ide ig tartó legeltetés kipótolja. 
„A* megkopaszított állati bór ezen időben 
„a* legcsekélyebb létszeri sérelemnek vau 
„k i téve , " 
„Azonban a 1 második nyírás December 
„utoljára esvén, *s így a' legkeményebb tél-
„ben, mel ly valamint nékem, úgy másn ak 
„is első tekintettel szerfelett akadályosnak 
„látszik. De a'tapasztalás nékem ezen időt 
pbizouyítá legalkalmasabbnak téli nyírásra, 
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„Ezen időben a* legelés juhok is istálón tar-
tatnak külömhség nélkül, *s így semmi kü-
„lönösebb táplálati módra nincs szükség. 
„Sem táplálati fogyatkozástól vagy i s szük­
ségtő l nem lehet tartani , mel ly miatt kén-
„teleníttetne a'gazda juhai t mint tavasszal, 
„akarja nem akarja, k ihaj tani . A z istálók bé 
„vannak ekkor zárva, és egyforma mérsék­
l e t ü k , mellyek nem veszélyesek." 
Edd i g terjedtek eredeti nyilatkoztatá-
saim a' nyírási időszakaszokról. 
A ' fentebbi elveket (princípiumokat) 
1829-dik és 1830-dik esztendőkben egybe-
hasonlítási próbatételekkel megerősítve ta­
láltam ; ugyan is Septemberben és Április­
ban hason nemű és idejű, egy istálóban tar­
tott és táplált juhokat nyíratok meg, mel­
l yeknek egyenlő fo lyamjok, az az, gyapjú 
és bór időmúlások vala, s azt tapasztalam, 
hogy a fiedves tavaszi és őszi napok, nem 
csak az egésségnek, hanem az egybehason-
lítási próbatételre alkalmazott juha im léte­
zésének is veszélyes vala. Kettő hat darab 
küzziil elesett, és midőn November végén 
1829-dikben kemény fagy alkalmával a' 
nagy sereg a vetésekre hajtatott k i , három 
darabot a' megmerevedés elhárítása tek in­
teti miatt haza kel lett v i te tni . A ' t avasz i hi-
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deg-nedves idő még behatóbb vala. A' De­
cember és Június hava végén nyírt ju l ia im 
m ind egésségcsek valának 's jó kedvűek. 
Csak azon rövid idő vala uékiek alkalmat­
lan , míg ivás végett k in t jártak. H ideg es-
só alkalmával úgy sem hajt k i a 1 juhász, 
l ía az uj<>man nyírt juhok az elsó két hó­
napokat ált élték, akkor úgy kiáltanak m in ­
dent mint az egynyírésűek. Januar ius és 
Februárius épen két hónapokat tesznek, 
me l l yckbcn minden jó lábas-jóság istálón 
tár ta i ik , és a' levegői változásoknak legke­
vésbé vágynak kitéve. Miért ne légyen me­
részségünk a* szokatlant megpróbálni, és a' 
tett próba után igaznak találni? Takarmány 
szúkitói még ezen havakban nincs mit fél­
n i ; késóbb történetek, vagy hibás szá­
molás, alkalmatlan idóben szülvén eleség 
szú k i i . mel ly miatt a ' csupasz éhes állatot 
hideg és nedves mezőkre kellene kihajta­
n i , k i ajánlhatná ezeket? — Ezeknél fog­
va meggyőződésem észlegcsen (thorctice) és 
tetlegesen (practice) erősítve áll abban, hogy 
csak a* December és Június utolján tett 
nyírás helyes, szerencsés következetek esz­
közlésére. M i t a' hasonlatossági próbatéte­
lek után, a' külömbféle időszakaszokban 
nyírt gyapjúról megjegyezhetek, abból áll, 
1 
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hogy azon gyapjú, mel ly vegyülten neve­
ked ik téli és nyári időben, December és 
Június havi nyírások után, a% t iszta nyári 
gyapjúnál sokkal eléhbvaló. A ' közönséges 
kéinyírésű julioknál is a* téli gyapjú, több­
re becsültetik a* nyárinál. Ezeknél is Május­
tól nevekedik a' gyapjú Septemberig, 's ü-
res, könnyű és gyenge; midőn ellenben a' 
December és Június végén nyírt gyapjúk 
félig télben, félig nyárban nevekedvén, 
mind a'jó, m ind a 1 rossz időjárásával élnek, 
A* k i próbatételeit előzményeim sze­
r int fogja intézni, részrehajlatlanúl távoz­
tatván,cl minden mellékes körűlállásokat, 
lépésről lépésre fogja előterjesztéseimet iga­
zo lva találni, és így az általam ajánlott nyí­
rási időszakaszokat, csupán a* változtatott 
etlctési idő fogja akadályozni. — Mel lye t 
(t. i . a' téli clletést) már más ízben is ajánl­
ván, tapasztalás által o l l y kedvessé vált, %s 
új míyelési módomhoz úgy hozzá i l l i k , hogy 
azt minden tekintetben újabban is aján­
l om . A* mel ly anyák a* Decemberi cllctés 
behozatala alkalmával új esztendő előtt le 
nem ellettek, utánna fognak következni, 
mel ly a' nyírás előkerülését is hátrább te­
sz i a' későn ellöknél, de ez nem mozdítja 
el a* téli nyírás rendszerét. 
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M i t intéztem és ébresztettem tovább 
ezen míveiés clőbbvitclc tekintetében, lát­
ható próbatételeimnek további folytatásával 
együtt azon jelentésembe!, mellyet ezek e-
ránt a Bécsi Cs. K . Egyesületnek bemutat­
tam, mel ly i t t következik. 
,..V tavaly i vitatások alkalmával, mel­
l yek új jubmíveléscm felett folytattak, azon 
kérdés keletkezett ; va lyon találtatnak é va­
lósággal o l lyan juhok, mellyek két és há­
romszor i nyírás által használtathatnak? 
mive l óhajtandó elébb létezésök felól meg­
győződve lenni . Noha az elóterített gyapjú-
példányok ezen kérdésre feleletet adtak, 
vitatás alkalmával megígértem, hogy a% jö­
vő nyíráskor a* nagy tekintető Egyesületet 
meghívnám, hogy küldöttjei által a* Decem­
beri nyírás léteiéről valósággal győződjön 
meg, és később is időszakaszról időszakasz­
ra ellenórözze (Controllerisalja) kérdéses 
hánasnii'idomaí. 
Bátorkodám tehát alázatosan kijelente­
n i , hogy 1830-diki téli nyírásom, mel ly a-
Já 4és6 hónapos gyapjú került, elvégezte­
tett és Ragelsdorfí juhmajoromban, melly 
Bécshez legközelebb vagyon 50 darabok 
Vágynak felállítva, 's ott is fognak marad­
ni az említett nyírott juhok közzúl, mel-
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fyckból k i k i a 1 többszöri nyírás igazsága fe­
löl meggyőződhetik, ezek más számos juha-
immal együtt, mellyek hasonló mívclés alatt 
vágynak, valamint a* társasági kiküldöttség? 
nek, úgy másoknak is előmutattatnak. 
A z idei két és három nyírésú gyapjúkból 
Moró testvérek Klagenfurtban nagyobb pró­
batételek végett egy mázsa gyapjút \ i tct -
tek c l , mellyekból a'gyártási következetek 
alkalmasint egész posztó darabokban meg 
világosabban lesznek láthatók, mint tavaly. 
Ezenkívül külföldi gyárokba is küldöttein 
gyapjút, hogy azokból próbaszövéseket te­
gyenek,'s akár kedvezően, akár azzal el len­
kezőleg fog az kiütni, kikértem részrehaj-
íatlan ítélctöknek megküldését. Minekutan-
l ia én jól elsült próbatételek által biztosít­
tatván, már a' legfinomabb gyapjúja j u ­
hokra is kiterjesztettem a" kétszeri nyírást, 
reményiem különösen a* leghíresebb kül­
földi gyárosoktól, hogy szinte azt fogják is­
mételni, mit már mások nyilatkoztattak e-
zen mívelésí módról: hogy t. i . csupán ezen 
míveiés által lehet a ' f inom gyapjúszálat a* 
legnagyobb gyengédedségre felemelni, sőt 
a* báránygyapjút is használhatóság és f i ­
nom tapintat tekíntctibeit felülmúlni, és a" 
( n o ) 
leghízelkcdóbb gyártmányoknak szövésére 
foghat ez alkalmat nyújtani. 
Fel tartom magamnak mint tenyésztő 
további tapasztalásaimat 's következetci-
inct, ezen juhmívelés ellenvetéseinek ineg-
czáfolása tekintetéből annak idejében kö­
zönségessé tenni , 's készen állok felvilágo­
sítani a'nagy tekintetű társaságot magános 
úton is azokról, mell ) eket talán nem egé­
szen érthetően adtam elő. 
§. 8. 
T O L D A L É K . 
A* Bécsi Cs. K . gazdasági-társaság 1S31-» 
ben .Majns 5-dikén feladott's megvitatandó 
kérdései között a 1 következendót is lehet 
találni. 
Folytattatott próbatételeknél fogva a* 
nemes juhoknak eszt emlőnként i többszöri 
nyírása hasznosnak találtatott é vagy ká­
rosnak ? 
Én ezen évben semmit sem akartam e* 
tárgyról beszélni, csupán azon Urakat kí­
vántam hal lani , k ik időközben próbatétele­
ket tettek. Azonban felszóllíttatváu, általá­
nosan azt jegyzem meg: hogy már most nem 
észlegekről (theoriákról) félelmekről és 
rendszerekről, hanem csupán tapasztalások-
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ról és becséről "s alkalmasságáról szólha­
tunk a' két's három nyírésű gyapjúnak,és 
a' télben vagy az előtt nyílt juhoknak e-
gésscgbeli állapotjokat. kellene felfognunk. 
•Mind a* izél,mind az indítóokok már elég­
gé megvítattattak és ismeretesek ; elhatáro­
zók csupán a' fentebb említett tetleges ta­
pasztalások lehetnek. Előterjesztésem a* 
következendőkból állott. 
A* többnyírésű gyapjúnak művészi hasz­
nálhatósága iránt nem lehet alkalmasabb 
dologhoz értőket találni f inom poszlóg) ár­
tó Moró Uraknál Klagenfurtból, kik már 
i l l y gyapjúból dolgoztak, 's a' kérdéses több­
nyírésű gyapjút örömest megveszik, sót ke­
resik. Ezen L rak nem csak tőlem, hanem 
több juhtenyésztektől is vettek kétnyírésű 
gyapjút %s feldolgozták, *s ezeket is felszól­
ították, valamint engem többnyírésű gyap­
jú szolgáltatására. Nemes Moró Fercncz Ur 
most itt is je len van, és újontan terített az 
asztalra két és három nyírésű gyapjúfolya­
mokat, mel lyeknek megkülönböztetett hasz­
nálhatóságát igen dítséri. A z itt jelenlévő 
Magyarországi Birtokos Tar Úr, Moró test­
véreknek 1830-dik őszén 170 judokról nyírt 
gyapjút szolgáltatott, mel lyek tsak i hóna­
pukig nevekedtek, mindazonáltal Moró Úr 
( . 1 1 2 ) , 
azt igen használhatónak találta. líumlanei 
Úr, k i szinte okszeres Magyarországi birto­
kos, Moró Úr ébresztésére hajolt és ezen­
túl egész seregét kétnyirésúvé fogja tenni . 
Ezen bizonyságok, mellyek művészi 
használhatóságát i l let ik a 4 gyapjúnak, csu­
pán a' m i társaságunk szűk körében \ étet­
tek e l e . 
A z i l l y gyapjúnak magas becse iránt, 
kerületi országos igazgató (Landmarschal ) 
ó Excllentiája eleibe mutatandó két tanúbi­
zonyság vagyon nálam természeti valósá­
gában, mellyet akárkinek kész vagyok elő­
mutatni . Én t. i . Moró testvéreknek Í)G font 
két és három nyírésű gyapjút küldöttem, 
mel lyek December végével nyírattak 1S30-
dikban. Ezen gyapjú azon zsírosan, és a" 
fo lyamok, a* has és láb gyapjúval együtt 
zsákoltattak hé. Kérésem az volt, hogy ezen 
gyapjú a' gyárban választasson k i (sortie­
ren) , mosattasson meg, posztónak szövet-
tessen, és bclsó értéke szerénti ára küldct-
tcssen el a" gyárosok lelkiismeretes akarat­
j a szerint* A z i l l y módú feltétellel "s köte­
lezéssel Moró Uraknál a ' tenyésztő semmit 
sem veszélyeztet, mint azt régibbi a lku im 
is bizonyítják, mert a 4 t isztelt Urak példás 
igazság szeretők. Ezen dolognak kö\ étke-
( " a ; 
zete a* gyapjú választásában és egyebekben 
itt következik o l ly eredeti számolási jegy­
zetek szerint, m e l l y e k e t én nem csak ere­
det i valóságában, de a* je len lévő Moró F c -
r e n c z Ur is mindenkinek bebizonyíthatunk: 
lett tehát a' gyapjú 
30 font super clccta 
ől font príma 
15 secunda osztályba cső» 
Ezen dolog megvallom várakozásomon 
felül ütött k i , m i n e k m a n n a én csupán 5 da­
rab magas finomságú electoralis kosokat, 
nagyobbára pedig finomsági alantságok m i ­
att, csak két és három esztendős kosokat 
Vettem két és három nyírás alá. Megvaló­
sul tehát itt is azon tapasztalásom, hogy a* 
gyapjú két és három nyírás által, magaso­
dott gyengéded tapintatot nyilváitosít, és 
megdurvúlás helyett valósággal nemese­
d ik . 
A ' gyapjúnak magasodott becse árára 
nézve is bebizonyosodott .— A* gyárban a% 
tisztára mosott gyapjúnak 
Egy fontját az elcctából fizették 1 Rf. ezüst. 
— a prímából — 2 R f . 12 — 
— a* secundából — 1 Rf. — — 
Ezen árból az egy nyírésű gyapjúhoz ké­
pest, általánosan véve a' többszöri nyírésű 
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gyapja javára, 20 pro cent nyereség há­
raml ik . 
Menny i r e hat a ' többszöri nyírás a* gyap* 
jú mennyíségbeli szaporodására, azt c s u ­
pán ezen év Június havának végén jelent­
hetem bé. 
A ' m i az ősszel vagy télben nyírt's ált-
tc le l t juhoknak egésségét i l l e t i , az én és 
Tar Űr által tett tapasztalások elöltünk 
vágynak. Én lS30-dikban December végé­
ve l nyírt juha im az egynyírésűekkel egy 
akolban, 's egy bánásmód alatt teleltek k i 
a' nélkül hogy va lamel ly iknek baja lett vol­
na. Tar Úrnak 170 darab j u h a i különbőzé 
életidőből igaz korábbau nyírattak meg, 'a 
baj nélkül a l t t e l e l t e k . 
E z e n előterjesztéseim után több juI l ­
t e n ) észtök a* k é t n ) írás felől helybehagyo-
lag és tagadólag nyilatkoztaták magokat, ál­
talánosan a" magok eszlégjök (theoria), vé-
leményök, félelmök, és kívánságaikhoz ké­
p e s t ; a' mennyiben egyéberánt ma csupán 
tapasztalásokra van szükség, és Moró's Ta r 
Urakon kivűl szavát tetleg senki nem bizo­
nyíthatta és tapasztaltassál: a ' további v i ta­
tások v é g k ö v e t k e z e t et nem ér tek 's az álla­
píttatott meg, hogy a% próbatételek 's tapasz­
talások tovább folytattassanak. 
( W ) 
Véleményem a* fentebbi g-sokban elő­
adott új juhtenyésztés! rendszere eránt 
Báró Ehrenfelsneké M i l l y mértékben érde­
mel ügyeimet? s m i l l y mértékben lehet 
felállított okfói szerint intézni bonni j u h ­
tenyésztésünket? 
Valamint egy részről igaz az, h o g y tisz­
telt Báró Ehrenfelsnck előadásaiban itt o t t 
ellentmondásokra lehet találni, *s i tt o t t na­
gyobb hévvel, s mintegy bele szerelmesed­
ve látszik pártolni felfedezéseit's felállított 
észlcgcit (theoriáit), úgy szinte való az i s , 
hogy nagyobbára ol ly t iszta 's meggyózó e-
rósségek foglaltatnak azokban, mellycket f i ­
gyelem nélkül hagyni, s megvetni szorgal­
m i (industriális) vétek ennek A z ő javasla­
tai felfedezései, m in t már fentebb is m e g -
jegyzénk bizonyosan a' 4-dik nevezetes idő­
szakaszát kezdi tenni a ' j n h m í v e l é s n e k . A -
z o n h a n mielőtt az érintettekre nézve köze­
lebbről terjeszteném elő véleményeimet, 
szükségesnek látom itt előlegesen megje­
gyezni, hogy a* Meriuó juhfajoknak elne­
vezésében Ehrenfcls Úr eltért némileg azon 
szabályoktól, mel lycket erre nézve 1 8 2 3 -
dik esztendőben boldogult Státus Tanácsos 
Thaer Albert Úrnak elől ülése alatt alapított 
8 * 
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a' L ipcse i gyapjút bíráló, s a' Merinófujok 
állapotját intéző egyesület. Hogy tehát a 1 
magát tökéletesíteni törekedő tenyésztő az 
egymástói különböző előadások miatt el 
ne tévedjen, szükségesnek vélem itt elébb 
közegyembe (parallelába) állítani az 1 
d ik i L ipcsei egyesület, és később (mint a' 
fentebbi fejezetekben is látszik) Báró E h ­
renfels L t által tett megállapításokat a' Me­
rinó fajokra nézve. 
A ' L i p c s e i egyesület az eredeti, *s ezek­
hez hasonló finomsági fokra emelt 's neme­
sített Merinó juh fajt két fő ágakra osztá. A z 
egyikbe íí tömöttebb 's kevéssé aljasabb tu­
lajdonságú, de súlyosabb mennyiségű gyap-
jút termő juhok osztályoztattak, mel lyeknek 
egyszersmind terepélyesebb terinetök, és 
testalkotások vagyon. Ezen osztálybeli j u ­
hok Infántadóknak neveztettek el. A'másik 
osztályba tétettek azon fájj uh ok, mel lyek a* 
legfinomabb gyapjút termik, azonban k is -
sebb mennyiségben mint az előbbiek, 's ter­
melők 's testök alkotása is kíssebb mint a-
mazoké, 's mive l ezen fajjuhok az egykori 
Szászországi Választó-Fejedelem nyájaibót 
vették eredetöket,erről Electorálisoknak ne­
veztettek. A ' L i p c s e i gyülekezetben előfor­
dulván az is. hogy ezen Electorális juhokban 
( ) 
különböző két fajt tulajdonságok vétetnének 
észre, t. i . egyik finom és rövid fürtözetű, 
a másik pedig bosszú fürtözetű gyapjút te­
rem. Ezen noha egy eredetű juhoka t is­
mét kétféle névvel ruházzák fel, t. i . a* rö­
v id fürtözetűeknck adák az Electorális, a* 
hosszú fürtűeknek az Eskuriál nevet. 
A% L ipcse i gyapjút bíráló társaság még 
egy más eredeti Merinót is je le l t meg kü­
lönös elnevezéssel, meJly termetérc nézve 
hasonlít az lnfántadókhoz, sőt gyapja f i ­
nomságára nézve i s , 's csupán abban kü­
lönbözik amattól, hogy igen hosszú gyapjút 
Jercm nagy mennyiségben; ezt Monce i j u ­
hoknak nevezték e l , azon oknál fogva, m i ­
vel Francz ia Marschal Monce i juha iban, 
mel lyeket Spanyolországból hajtatott, külö-
sebben divatozott ezen tulajdonság. 
Ezen eredeti Mcrinókon kivúl lévő Mo­
linók vagy is selycmjithok, mellyek jó tu ­
lajdonságaikat önnön fajokban való tenyé-
szés vagy is bclfajzás (Inzucht) által nem 
]>láutálják állandóul ivadékaikra, mesti-
ezeknek vagy is nemesített korcsoknak ne-
1 eztettek c l . 
'S így röviden a' f inom gyapjút adó; j u ­
hok három fő fajokra osztattak el Lipcsé­
ben 1823-dikban. 
1 v>Q 
1% *• O 
( 1 1 * ) ( t>9 ) 
A z l-sóbc tartoznak a* rövid és hos« 
szú fürtözetü legmagasabb finomságú juhok 
Electoral is és Eskuriál nevezetek alatt. 
A ' 2-dikba tartoznak az aljasabb f i ­
nomságú, nagyobb, tcrcpélyesebb, ránczo-
sabb börű juhfajok, mel lyek szinte rövid 
és hosszú fürtözetúckre oszolnak, Infanta­
dó és Moncei nevezetek alatt. 
A* 3-dik.ba tartoznak a ' nemesített 
korcsok vagy mesticzek, mel lyekben a' jó 
tulajdonságok nem gyökeresedtek meg an­
n y i r a , hogy önnön fajokban való tenyésztés, 
vagy i s belfajzás által alább ne szállanának 
jó tulajdonságaikban; 's hogy ne bccstclo-
núljenek, idegen állandó jó tulajdonságú 
nyájakból szerzett kosokra van szükségük. 
E z e n a 1 Meszticzek osztályába tartozó j u ­
hok véghetetlen sok alfajtákra vágynak o-
szolva, a' szerént, a ' mint tenyésztőik fo-
gásaikat intézték a* tenyésztés folytában, 
Báró Ehrenfels másként állapítá a 'Me­
r ino fajok elnevezéseit. O t. i . megbizonyít­
ván azt, hogy a* legmagasabb finomság a ' 
Saxonia ! Választófejodelem nyájaiből eredt, 
me l l y a'Spanyolországi Eskuriál fajból szár­
mazott, továbbá még azt is, hogy ezen faj-
juhok mind hosszú gyapjú fürtnek eredeti-
jff 
Jpg. O tehát a' hosszú fürtűeket nevezi Elpe« 
t o r a l i s o k n a k , a ' rövid fürtú fínomokat pe­
dig tökéletesített "s finomított Negrctt iknek, 
Ezt azon oknál fogva, mive l 1820-ban kap­
ván létre a 1 rövid gyapjúnak magasztalása, 
*6 kerestetése *s jó ára, a* tenyésztők az ál­
tal igyekeztek ezen gyári kívánatot eszköz­
len i *s kielégíteni, hogy hosszú f inom gyap­
jút adójúitokat aljasabb finomságú, de igen 
rövid fürtű Negretti (vagy Infantadó) fajok­
k a l korcsosttották, 's a ' két tulajdonságot, 
t. i . rövidséget és finomságot viselő korcs 
ivadékoknak különösebb ápolása, 's belfaj-
zatási tenyésztése által terjesztették el azon 
juhfajt , mel ly rövid 's f inom gyapjút te­
rem, *s a 'mel lyet Thácr és mások igen pár* 
tolván, mint a ' lehető tökély legmagasabb 
fokát tekintek, *s a' L ipcse i egyesületben 
Electorálisnak nevezték. Ehrenfelsnek te* 
hát igaza van ezeket nem eredeti Electorá-
l isoknak állítani, de hogy a 'Negrett i vagy 
Infantadó vérnek az Electorálissal való ösz-
vekeverése által durvúlási, vagy aljasodasi 
elem (elementum) plántáltatott vo lna ezen 
új fajban, meg nem áll, mive l húzomos esz­
tendők óltatett tapasztalások ellenkezőt b i ­
zonyítanak.— Ezen fogásnak következet j e 
nem egyéb, mint az,hogy azon gyapjú, mel ly 
egykor hosszú fürtözetü vala. röviddé léte-
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fett és csekélyebb menuyiségúvé, de az eró-
mívckkel készített szövetekre alkalmasba. 
Továbbá Ehrenfe ls világosan ugyan 
nem jegyzi meg, de egész biztossággal lehet 
előadásaiból k i vonn i , hogy a' legmagasabb 
finomságú hosszú fürtű Merinóknak azon 
fajját, mel lynek gyapjúfolyamjában a' fi-, 
iioiiiság sűrűséggel és tömöttséggel van páro­
sulva, Ksk i i r iá lnak n e v e z i , állítván, hogy a ' 
Szászországi Electorálisok is i l lyenek valá­
n a k kezdetben, midőn Spanyolországból 
ide érkeztek, azonban a* tenyésztők hibás 
fogásainál fogva ezek pagyobbára r i t ka fo-
lyamúakká váltak, "s csak i t t ott találtat­
nak állatok, mel lyek az eredeti charactert a' 
sűrűségre nézve is megtartották. 
E z e n fajokon kivűl a" többi Morinókat, 
me l l yek nagyobb termetűek és aljasabb fi­
nomsága gyapjút adnak, minden különböz-
tetés nélkül általánosan Negrett iknck neve­
z i , mel ly az Infántadóval egyenlő tulajdon­
ságú, *s ezen fajnak nevezése alkalmával 
tetszés szerint élnek a* külföldön. 
Az Minen (Vis elnevezési megállapításai 
tehát a* következendők öszvesummázva. 
1.) A* legmagasabb fínomságúaknak rfb 
v id fürtözetű gyapjút viselő fajját nevezi 
megnemesített vagy is finomított Negretti* 
nek, mel ly faj, m in t már fentebb is láttuk, 
az Electorálisok és (nfántadók vagy i s Neg-
rett ik öszvepárosítása által állott elő, 
2. ) Azon fajt, melly különösebben Szász­
országban tenyésztő ien. \s tény é s z l e t e t i k , és 
íí legmagasabb finomságú gyapjút te rmi 
hosszú és ritkás fürtözcttel, nevezi K l e e -
torálisnak. 
3. ) Azon magas finomságú fajt pedig, 
mel lynek hosszú fürtözetű gyapja egyszers­
m i n d sűrűen is ál l a* j u h testén, nevezi E s ­
t i m á i n a k ; 's mive l ezen faj a' többször nyír-
hatóságon kivűl a' gyapjú mennyiségének 
többségével is bír, különösebb czélpontúl 
tűzi k i előállítását 's terjesztését. 
4. ) Következnek a 'Negrett ik, mc l lyek-
í ó l már fentebb szól Iot tam. 
Miként fognak mcgállapítatni állandóul 
a fent írt elnevezések, a ' külföldtől ke l l vár­
nunk , hol az értelmes tenyésztők sokasága a' 
gyárasokkal együtt munkálódik, anny i a-
zokban igaz, hogy már tetleg a* legfinomabb 
tulajdonságú Merinók fajai között is vagy* 
nak ké tny í résnek. és hogy az aljasabb tulaj? 
donságú terepélyesebb termetű Infántadók-. 
nak is vagyon hosszú fürtű, 's kétszeri uyi% 
i ás alá vehető fajjá kétséget nem szenved. 
immár azon kérdésre kívánok megí'e-
( ) 
l e ln i , m i l l y mértekben érdemel figyelmet 
a' Báró Ehrcnfels újabb tenyésztési rend­
szere ? 
Hogy 0 vagynak a* hosszú fürtű finom 
és aljasabb finomságú juhok között o l lya­
nok, mel lyek a' gyapjúszálaknak 's fürtök* 
nek finomságára nézve hasonlók a' legfíno* 
mabb rövid fürtözetűekhez, tagadni nem lei­
het. Hogy a* hosszú fürtözetü gyapjúból 
rövidet csinálnia' nyírásnak többszöri gya­
korlása által lehet, a* rövidből pedig hos­
szút nem, o l lyan igazság, mellyet észlcge-
sen véve is tántoríthatatlannak találunk, 
do i l lyenuek erősítette azt a' gyakorlat i s , 
min t a' fentebbi ^-sokban előhozott vitatá­
sokból látható ; hogy mind az egyszeri nyí­
résű rövid fürtű, m ind a' többszöri nyírás 
által használt vagy hosszúra hagyott magas 
finomságú gyapjúk becsesek és kelendők, 
tagadni nein lehet, 's finomságoknak egyen­
lőségéhez képest alkalmasint egyenlő árú­
ak is . Itt tehát az egész dolog azon sarkon 
fordul meg, mel jy ik fájj uh ád mennyiség­
re nézve több gyapjút, mert ha a" gyapjú be­
cse 's ára egy, a' nagyobb jövedelmet csu* 
pán a" nagyobb mennyiség adhatja meg. 
Még ez iránt egybehasonlítási próbatételek 
tudtommal nem tétettek, meglehet az újabb 
külföldi foiyóírásokban már közöltethetnek 
némi esméretek, mel lyeknek azonban bir­
tokába még eddig nem juthatván, nyomó* 
sahh utasításokat nem tehetek, i t t csak a" 
magam tapasztalásaira lohet h ivatkoznom, 
és azokra, mel lyek már e' tárgyra nézve 
megállapítanak. # 
A z már alkalmasint elfogadott igazság, 
hogy magának a* kétszeri nyírásnak a'gyap­
jú növésérc s mennyiségére o l ly behatása 
vagyon, hogy évenként egy fél fontai sza* 
porodik , darabját vévén a ' juhgyapjúnak-
A* m i az én tapasztalásomat i l l e t i , m e g v a l ­
l o m , hogy unom juhaimat kétszer nyírni 
nem próbáltam, de tettem próbát ol ly juhok 
gyapjúfolyaminak megmérésében, mel lyek 
két és három 's ezt is haladó hosszúságú s z á ­
l a k b ó l állanak, t. i . kinyújtott állapotjok-
ban nyírás után. *) 11a egyenlő vala sűrű­
sége az i l l y gyapjúknak, a' három hüvelykes 
hosszúságú rendszerint egy fontai nyomott 
többet a 1 két hüvelykesnél, s midőn a' hos* 
6zú fürtözetúeknck darabja 2 és £-tól 3 fou-
í t ig szolgáltatott általánosan gyapjút, a ' két 
f ) A* juh testéről kiszakított gyapjú mindég hos» 
szabb a*lenyírottoál, mert amaz tövestől k i j ő r 
von egész hosszaságát mutatja, a ' Icnyírollh ö\ 
pedig egy rész a* juh testén marad. 
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hüvelykes 2 fonton felül ritkán adott egy 
kél lattal többet, de némellyeké ugyan en­
ny ive l vala kevesebb két fontnál;megjegy­
zem azt is , hogy a' próba alá vettek az e-
lccta osztályba estek. A z o n hosszú fürtú 
gyapjúk azonban, mel lyek kevésbé tömöt­
tek, sót híg 's^r i tka állásúak valának, nem 
voltak kedvezőbb mennyiségűek a ' rövid 
fürtűeknél. A ' rövid s r i t ka fürtű gyapjú-
júak pedig o l l y szegények mennyiség dol­
gában, hogy a* korosabb ürűk sem adnak, 
me l lyek i l l y tulajdonúak, 2 fontnál többet, 
az anyák pedig 1 és^ fontot. 
Immár különösebb visgálat alá vészem 
Ehrenfels Úrnak azon elveit (princípiuma­
i t ) me l l yckc t a kétszeri nyírásról állít fel . 
Nincsen semmi kifogásom az el len, hogy 
kétszer ne lehessen nyírni, s hogy a 'gyap­
jú használhatósága ez által nem sértetik, 
de az Ehrenfels állal ajánlott nyírási idő­
szakok majd kiv ihetet lennek s első tek in­
tettel ezen rendszertől visszataszítóknak 
látszanak, 's úgy veszem észre, hogy itt né­
m i hiúság is keveredett a ' dologba, hogy t. 
j . a* felfedezés annál különösebbnek láttas-
sék, 's annál inkább megkülönböztetettnek 
tessék a közönséges kétnyíráslól. E l l enve­
téseim nem puszta észlcgcs észrevételeken 
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alapúinak, de magának Ehrenfels Urnák el­
lentmondó állításaiból^ magával itt ott el­
lenkező elveiből származnak, tulajdon ta­
pasztalásból eredt véleményeimen kivűl, és 
némelly tévedéseiből. Szükségesnek tartom 
ezeket a' következendőkben szorosabban 
megvitatni. 
1-ször: Azt állítja Ehrenfels Űr, hogy 
a' f inom juhok , mel lyek vékonyabb bőrűek 
szoktak lenni , rendszerint nem állhatják k i 
az Április elején való nyírást úgy, mint a' 
közönséges kétnyírésű birkák, sem a Sep­
tember végin valót, mert a 1 kora tavaszi %s 
ősz eleji hideg halálos behatásokat okoz. 
.V téli n> írás támogatására pedig azt hoz­
za fel erősségűi: ha az új ón tan született 
kis bárány télben noha zárt akolban kiáll­
hatja a ' levegő zordonabb mérsékletét, m i ­
ért ne állhatná azt k i az akkor nyírott ál­
lapodott idejű j u h is , holott mind bőre vas­
tagabb, mind az olló alatt maradt gyapjú 
több mintáz újontait született bárány vé­
k o n y bőrén lévő csekély gyapjú. 
Itt szükség megjegyezni: hogy a'két­
nyírésű közönséges juhok is nem Április 
elején, de Április végén és Május elején 
nyíratnak, melly időben a' legfinomabb j i j -
hok is kiállják az idő mérsékletét, kivévén 
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az igen éjszaknak hajló, s havas hegyek 
mellett fekvő vidékeket, azonban erre néz­
ve szinte lebet Ehrenfels Úrnak azon erős­
ségét a lkalmazni , hogy ha az újontau szü­
letett bárány kiállja a mérsékletet, miért 
ne állhatná k i az állapodott idejű meguyí-
rot i j u h i s ? ugyan is nem csak az Ápri­
l i s i és Májusi bárányok, de a korábbiak is 
könnyen eltűrik a* tavaszi mérsékletet, m i ­
ért ne tűrhetné tehát az állapodott idejű 
nyirot t is. A z i l l y korábban Április végén 
's Május elején nyírott juhok a 'h ideg esők­
re, éjjeli derekre nézve érzékenyebbek, va­
lamint a' gyenge bárányok i s , mellycktól 
megóvni szükséges a' nyíratlan juhokat is. 
Én ez idén 1833-ban Mártius vége ólta kö­
zel aklomhoz eső legelőn többi juha im közt 
egy pár csupasz juhot is legeltettem, mel ­
lyek betegség miatt vesztették el gyapjo-
kat, 8 m ind a* mellett hogy a% deres hideg 
Apr i l i sben keményebb vala, mint Februá-
r ius végén 's Mártius elején, egésségöknek 
nem ártott, sőt Április végén vétetvén elő 
a' többieknek űsztatását *s a 4 nevezett csu­
paszokat is próbatétel gyanánt együtt úsz­
tatván, nem lett hajók. A z Április és Má­
jus elején nyírott j u h o k r a legalkalmatla­
nabb az első 3—4 nap, me l l yekcn mint már 
érintem, á' hideg esőtói és éjjeli dértől kü­
lönösebben ke l l őket óvni, ezután bőrök 
neki edződik, *s csak jó húsban legyenek, 
's ne koplal janak, kiállják könnyen a' cse­
kélyebb viszontagságokat. 
2.) A z t jegyezi meg Ehren fels Úr, hogy 
a* September végén, vagy Octóbcr elején 
tétetett nyírásnak szinte rosz következései 
vágynak a* juhok egésségére, hogy a* tisz­
telt Úr 1829-dikben September végén nyí­
ratván meg némelly juhait \s Decemberben 
kihajtatván ezeket a' fagyos vetésekre a ' 
nyíratlanokkal együtt, amazok a' hideget 
k i nem állhatták, 's így haza kel lett őket 
hajtani, 's ebből azt következteti, hogy a' 
September végén nyírott juhok a' vetések 
legeltetése jótéteményeivel nem élhetnek 
tél elején. 
A ' m i ezen ellenvetést i l l e t i , azt jegy* 
zem meg : hogy ezen próbatételből a* Sep-
temberi nyírás alkalmatlan voltára általá­
nos szabályt felállítani nem lehet, mive l 
tudjuk, hogy 1829-dikben November ele­
jén már a' legrettenetesebb tél állott be, 's 
tartott Mártius végéig, mell} hez hason­
ló századonként al ig történik kettő, a' 
többi évek össze rendszerint szelídebben 
áll be 's folyik le, valamint a* tél eleje is. 
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Azonban ba az i l l y juhok tél elején nem él­
hetnének a' Vetések JcgeJhetésévcJ, a% De ­
cemberben nyírottak, a ' tél többi részeibeit 
kénteloníttetnének azt kerülni. Továbbá 
gondolom az Ehrenfels Úr ószi nyírésű j u ­
hainak azért is vala nehéz az 1829-diki 
r endk i v i i l i hideget kiállani, mive l maga va l ­
lomása szerint is juha i a r i tka gyapjú í'olya-
múak közzé tartoznak, mel ly faj sokkal fá­
zékonyabb a* síirű folyamánál. Én a* múlt 
1832-dik esztendő Octóber havának elején 
nyírott nyájat szomszédságomban ny i l t a-
k o l bau szemléltem szerencsésen ált te le ln i , 
még pedig soványas e ledelekkel , a ' j u h o k 
nem közönséges kétnyírésűek valának, de 
egy harmada electa osztályba eső, két har­
mada pedig pr ima és secunda osztályokba, 
de sűrű folyamúak valának. A z ősz elején 
raló nyírást tehát szinte csak hidegebb ég­
hajlatú vidékeken gondolnám czélerányta* 
K i i i n a k l enn i . Sőt maga Ehrenfels Úr is azt 
mondja, hogy azon j u h , mel lyen két hóna­
pok ig nevekedhetett a' gyapjú, az idő v i ­
szontagságait úgy kiállja, mint az, mel lyen 
az egész gyapjú rajta vagyon, 's így maga 
czáfolja meg magát abban, hogy az ősz ele­
jén nyírt juhok tél elején ne élhetnének az 
ószi vetések legelhetésének jótéteményei-
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v e i ; mert Octóber elejétől December ele­
jéig épen két hónapokat tészen a' lefolyt 
idő. 
3.) Az t jegyzi meg, hogy azon gyapjú, 
mel ly télben is nevekedhetett, sokkal j obb 
belső becsére nézve, mint az, mel ly csík 
nyárban "s tavaszon, őszön ált nőhetett. 
Továbbá állítja, hogy a' közönséges kétnyí-
résú nyári gyapjú is gyengébb 's Üresebb, 
's csekélyebb árú, mint a'téli gyapjú ugyan 
azon kétnyírésűekról. 
A ' m i ezeket i l l e t i , Ehrenfels Úrnak 
tulajdon maga előadásaival e l l e n k e z n e k ; 
ugyan is hol a* gyapjú növéséről értekezik 
's azokat czáfolja, k ik bizonyos időszakaszt 
kívánnak a* gyapjú megérésére nézve meg­
állapítani, azt állítja, mihelyt kitolódik a ' 
gyapjúszál a' bőrből (növés közben) annak 
további érésre nincs szüksége, sót m i v e l 
tövénél legjobb tapintató 's leghajlékonyabb 
a' gyapjú, annál finomabb az, 's a lkalma­
sabb a' gyártásra, mennél fiatalabb. Hogy 
pedig a'közönséges kétnyírésű nyári gyap­
jú olcsóbb lenne, megfordítva van. A ' m i 
végre azt i l l e t i , hogy a' nyári gyapjú nem 
o l l y súlyos *s erős mint a' téli, csak állítta­
tik 's nem próbáltatik gyári erősséggel, 's 
ha ez úgy van is , onnan eredhet, mive l a ' 
9 
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közönséges kétnyírésűek nyáron állal fejel­
vén,cg által vonatik cl különösen az anya­
juhok gyapjától azon táplálati rész, mel ly 
a ' gyapjú becsét nevelné. Azonban a' ma­
gas finomságú juhokra ez nem tartozik, m i ­
vel ezek nem fejetnek ; ' s hogy igazam van, 
bizonyítja azon elesmérése Ehren fels Úr­
nak, melly szerént a% Bécsi egyesület előtt 
is megfordult őszi nyírású gyapjúja eránt 
Tar Úrnak, igen kedvezően nyilatkoztatá k i 
magát, mel ly nyári négy hónapos növelú 
vala. 
Nagy figyelmet érdemel tehát Ehrcnfe ls 
Úrnak felfedezése véleményem szerint két 
tekintetben, t. i . mive l a'kétszeri nyírás által 
a'hosszú gyapjúfolyamú juhokat tetszés sze­
r int lehet használni, mint rövid gyapjújúa-
k a t ; 2-szor: azért, mive l már maga a' több­
szöri nyírás által a' gyapjú mennyisége, 's 
ezzel együtt a' pénz jövedelem is szaporít-
tatik, 's út n\ ittátik a* legfinomabb gyapjú-
jú juhok közzúl is ol lyanokat tenyészteni, 
mel lyek nagyobb mennyiségben termik a" 
gyapjút, \s a'gyári k ívánat ok is inkább k i ­
elégíttethetnek ezen tenyésztési rendszer 
által, mert nemcsak a' rövid, de a' hosszú 
füsű gyapjúra is nagy szüksége van a'gyár­
tóknak, s több nemű szövetek más féléből, 
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az az, rövidből áltálján fogva nem készül­
hetnek. 
Immár annak vitatása következik, melly 
mértékben szükséges Ehrcnfels Úrnak rend-
szerént honui tenyésztésünkben követni? 
Ezen tárgyat én kétfelé osztom, először 
a* tenyésztendő juhokra , másodszor a nyí­
rásra, *s a nyírás által eszközlött rövid gyap­
júra nézve. — Már feljebb is előadtam, hogy 
mind a'magasabb finomságú Electorálisok, 
mind a' tercpélyesebb termetű *s aljasabb 
finomságú Infantadó vagy Ncgretti fajok kö­
zött vágynak ol lyanok, mel lyeknek gyapja 
hosszú fürtű lévén, egyszersmind olly f i ­
nomsággal, 's majd nem ol ly sűrűséggel is 
bír, mint a rövid fürtű.— Javaslom tehát, 
hogy minden gazda gondos legyen különö­
sen nyírás alkalmával, 's azon darabokat, 
mel lyek czélzásaihoz képest illő finomság­
gal bírnak, de egyszersmind sűrű "s hosszú 
fürtű folyamnak, különösen jelelje k i tör-
zsökúl, 's ezeknek ivadékaiból választassa­
nak a'hágó kosok. Kerűltcssen tehát o l lya-
noknak kiválasztása, mellyek igen rövid 
fürtözetúek, vagy oilyanoké, mellyeknek 
hosszú *s f inom gyapjok vagyon ugyan, de 
az szerfelett r i tka . Igen helyesen teszi a 
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's .V leny írott s öszvekötött gyapjú folya­
mokat megméri, *s különösen jeleli k i ak­
k o r azon darabokat, mellyek a' tenyésztés 
fogásai által eszközölni kívánt finomságon 
kivűl, a* mennyiségnek is tekintetes]) mér­
tékét bírják. E n soha sem fogom többé el­
mellőzni nyíráskor a" tetszősebb gyapjú fo­
lyamok mérkélését, mert csupán ezen pró­
batétel által lehet megtudni, valyon czéle-
rányosok é törzsök kosaim 's anyajuhaim, 
a' gyapjú mennyiségének tekintetében. — 
M i l l y e n különbséget tesz a' jövedelemben, 
ha például electa osztályba cső kosom 3 — 
sót ezt is haladó mennyiségben termi éven­
ként a% gyapjút, midőn a' másik kettőnél 
nem ád többet, 's ezek i l l y tulajdonú iva-
dékokat nemzetiek, m i l l y következetje van 
ezeknek a*gyapjú *s pénzbeli jövedelemre? 
Ehrenfels Úr ugyan azt állítá hogy csupán 
az eredeti hosszú fürtű Elecforálisoknak 
figyelmesebb tenyésztése által lehetne ol ly 
fajt előállítani, mel ly a 1 kívánt gyapjú tu­
lajdonságokat állandóul megtartaná az iva-
dékokban is, 's más úton merő bizonytalan­
ságban tévelyegne a' tenyésztő, 's állandó 
characterű juhokat nem eszközölhetne. A z 
én tapasztalásom el lenkezik ezen állítással, 
véleményem a' következendő. Akár az 
C 1 3 3 ; 
Electorális, akár az Infántadó fajt tenyész­
tette va lak i , mind a' mellett is hogy huza­
mosabb idő ólta rövid fürtű gyapjúnak ter­
mesztésére törekedtünk, a' finomságot ál­
landóan viselő nyájak juha i között találtat­
nak o l ly darabok mindég, mel lyek nyírás 
után kinyújtott állapotban 3 hüvelyknyi, 
sőt ezt is haladó hosszúságú gyapjút termé­
n e k * ) . Újra mondom, ha a* nyáj a ' gyapjú 
finomságára nézve már állandóvá (constant) 
van téve, válassza külön a' gazda az i l l y hos-
•) A ' gyapjú fürtözet hosszúságát l egczé l e rányo-
sabb úgy megmérni , h o g y a ' l e n y i r o t t gyapjú­
nak csak néhány szálakból á l ló fürtötskéi , m e l -
l y e k e t pászmáknak n e v e z t e m , hüvelykmértéken 
( Z u l l s t o c k ) k inyújtalván, méretnek m e g , m i l l y 
hosszúk. L e h e t , sőt szükség e k k o r a* test kü ­
l önböző részeiről ve t t gyapjú pászmát megmér-
kólni , a z o n meg ne ütközzön s e n k i h a némcl ly 
he lyekről ve t t gyapjú rövidebb v a l a m i v e l , p . o . 
a ' has tájékáról va ló a 7 háti gyapjúnál, m e r t 
o l l y j u h , m e l l y n e k gyap ja m i n d e n részin e g y e n ­
l ő hosszú l enne nem létez ik, h a s z e r f e l e t t 
nagy a ' különbség a z o n b a n több részeken, ez h i ­
b a , 's ult van becsűltessen többre, m c l l y n o k l e g ­
n a g y o b b mértékben egyenlő g yap j a hosszúsága. 
H a n a g y o b b fürt véte l ik mérkélés 's kinyújtás 
alá, ritkán l ehe t rúgó erejénél f o g va úgy k i ­
nyújtani, h o g y valóságos hosszúságát meg l e ­
hessen mérni. 
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szabb fürtözetü juhai t , párosítsa öszvc, 's 
özeknek ivadékaiból választott hosszú für­
tözetü kosaival gyakorol ja a' hágatást, nem 
csak a'hosszú fürtű anyáknak bárányaiban 
fogja meggyökercsíleni ezen fogás által a' 
gyapjú hosszúságát, de a rövid fürtözetü 
anyák ivadékai is időről időre fognak hos­
szú gyapjújává idomuln i . 
Midőn 1 8 2 1 - d i k — 2 5 - d i k táján köz­
tünk is kezde elterjedni a rövid fürtözetü 
gyapjúnak becse, anyajuhaim nagyobbára 3 
' ö 4 hüvelyk hosszúságú gyapjút termőkből 
állottak,'s csak kevés anyák voltak két hü­
v e l y k n y i fürtözctűek,'s üt hat esztendő ól-
ta rövid fürtözetüek közzúl választván a' 
hágó kosokat, immár alig találok három 
hüvelykes hosszaságú gyapjúfolyamúakat, 
's reményiem ezeknek jövendőbeli párto­
lása 's különösebb ápolása által, épen o l l y 
sebesen fogok előhaladni a* hosszú gyapjú-
jűak terjesztésében, semmit sem veszítvén 
finomságbeli mértékben is. — Azonban átal-
ján fogva nem tartom károsnak, hogy ha 
va laki hirtelenebben kívánván czélhoz jut ­
n i , más i l l y tulajdonsággal bíró nyájból 
szerez törzsek állatokat, mellyet magam is 
cselekszem, de szükségesnek láttam űlat 
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mutatni azoknak is, k ik csekélyebb költség­
gel kívánják azt eszközleni. 
Immár magát a nyírás tárgyát és az így 
készült gyapjú állapotját kívánom megvitat* 
n i . Már fentebb előadtam bőven okaimat, 
miért nem hagyom helybo a* téli nyírást, 
mellyet Háró Ehrenfels ajánl,'s itt még azt 
teszem hozzá, hogy én Április végén 's Má­
jus elején, ősszel pedig September végén 's 
Octóber elején gyakorlott nyírást sokka l 
czélerányosabbnak 's kivihelöbbnek talá­
lom. Igaz hogy ez által csak öt hónap en­
gedtetik a' gyapjú növésének, de gondo­
lom ez nagy különbséget nem tesz, mert 
már a' négy hónapos gyapjú is a lka lmasa ' 
gyártásra, mint ezt magának Ehren fels Úr­
nak állításaiból észre lehet venni . Külön­
ben is nyárban a' nagyobb kipárolgásnál 
fogva hirtelenebben nő a gyapjú, mint a 
hidegebb mérsékletű időszakaszokban, mel­
lyet a' szakái s minden baj s to l l növé­
sében észre lehet venni . — Czélerányosnak 
bizonyítá javaslatomat T a r Úrnak tetszés­
se l fogadtatott próbatétele is, mellyet négy 
hónapos gyapjúval tett. 
Mindenek felett fontos azonban a' j a ­
vaslóit gazdagabb gyapjasságú juhfa joknak 
terjesztése, és a' kétszeri nyírás ingere ál-
( «3 « ) 
tal szaporodott gyapjú mennyisége, az or­
szágos egyes tenyésztők jövedelmére nézve. 
Már bebizonyíttatott, hogy a* kétszeri nyí­
rás nem kissel)hiti a* gyapjú becsét, sőt ne­
ve l i , mert a' gyapjú fürtök végei ez által 
kevésbé vágynak kitéve a* mcgmerősödés-
n e k . 's az időviszontagságai által való kor-
hodásnak 's a' t. 's k i k i általláthatja, akár 
kétszeri, akár egyszeri nyírás által került 
le az egy és fél, vagy két hüvelyknyi hos­
szú fürtözetú gyapjú a' j u h testéről, m i n d 
eß> r a gyárosnak, sőt a ' gyári gyapjú által 
a ' s z ú ki hen lévő, *s igen magasra becsült bá­
ránygyapjú hijánya pótoltatik k i ; de nem 
mindegy a' gazdára nézve, mert ha én két­
szer nyírhatok le évenként judomról 1 a 
vagy 2 hüvelyknyi fürtözetű gyapjúfolya­
mot, hozzá járulván a' többszöri nyírás ál­
tal szaporított gyapjú mennyiség is , egy har­
madrésszel több gyapjút termeszthetek,mint 
a* rövid fürtözetű juhok tenyésztése által 
esztendőnként. IIa ezen előmenetelt már 
most az egész ország tenyésztésérc a lka l ­
mazzuk, 6 millió birkában állapítván meg 
csak ( m e l l y n é l bizonyosan több tartatik) a ' 
haza földjén létező birkák számát, 's csak 
egy és fél forintba a* gyapjúnak fontját ál­
talánosan véve, a* javaslóit bánásmódi rend-
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szer által, ki lencz milliónyi esztendónkén-
t i haszon eszközöltetik, me l l y gondolom 
nem megvető summátska, %s szolgáljon en­
nek kifejtése vigasztalásul 's megnyugtatásul 
azoknak, k i k talán i l l y száraz, 's nem igen 
mulattató hosszasabb előadások miatt nehéz-
teltek reám. Ugy vélem, midőn enny i m i l ­
liónyi jövedelme forog a"1 haza tenyésztői­
nek kérdésben, méltó róla néhány íveket 
beírni, 's azokat áltolvasni, 's megindulván 
követni azt, mit a' kül- 's belföldi tapasz­
talás már tisztára dolgozott k i . * ) Hogy E h -
*) A ' fentebbi §-ban közlött előadások bizonyít­
ják, me l ly nagy szükségünk lenne o l l y folyóí-
rásra, me l ly a ' k i i ! f ű i d n e k szorgalombel i ( i n -
dustriális) haladását szemügyben tartaná,'s h i r ­
telen közlené a ' közönséggel a ' hasznos isme­
reteket *s felfedezésekéhez egyszersmind gondo­
san figyelmezhetne a f haza szorgalombel i álla-
potjára is, 's a ' jóknak talált ismereteket t e r ­
jesztené, 's a ' szerencsésen történt előlépéseket, 
kifejtődzéseket példa gyanánt közzé tenné, *í 
czélerányos utasítások által az iparkodástiak 
ősztönt 's rúgóeröt nyújtana, '.$ bátorságot az 
ingadozóknak 's tépelödóknek. Kzen szükséget 
oszlatni 's fedozni akarván, erősen elhatáro-
zám magam még e* jelen év utolsó negyedében 
egy szorgalmi ( industr ia l is ) tárgyú folyóirat­
nál megindítására ezen czíiu a la t t : Szorga ­
lom-tár, mellyet addig i s , míg ez érául a ' szűk-
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rcnfels Úrnak javaslatait a 1 k ü l f ö l d sem ve­
tette meg, világosabból, hogy a finom gyap-
jújú juhoknak kétszeri nyírás általi haszná­
lása szemlátomást terjed a külföldön, 's E ls -
ner Úr, k i nevezetesebb gazdái s írói közzé 
tartozik Németországnak, 1832-dik esztendő 
végén Handbuch der veredelten Schafzucht 
czímű munkájában, lerakja azon támadó 
fegyvereit, mel lyekke i 1828-ban kiadott 
i l l y czímű munkájában Übersicht der euro­
päischen veredelten Schafzucht, tüzesen 
o s i r o m l ó t i a Báró Ehrcnfe lsct , 's megismeri 
fel fedczéseinek fontosságát. 
§• 10. 
tti'ztosságbau marad é juhtenyésztésünkből folyó 
jövedelmünk, *s nem fog é ez apadást szenvedni ? 
M e l l y fajta juhoknak tenyésztése szolgáltat leg-
több hasznot? A'cm okoz é halálos düfést az 
előhaladó juhtenyésztés a ' lótenyésztésnek ? 
H a emlékezetem meg nem csal, tíz esz­
tendő ólta gyakran Jehct hallani szavakat 
az cránt, hogy a' szerfelett terjedő juhte­
nyésztés nem sokára megszünteti azon k i ­
tetsző hasznot, mel ly abból háramlóit 's há­
r a m l i k : azonban Istennek hála ezt teljesed" 
séges lépéseket '* hirdetéseket megtenném, a* 
közjót s z iwseu pártoló hazafiak buzgóságokba 
's figyelmükbe őszinte tisztelettel ajánlom. 
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ni nem tapasztaljuk, sót inkább lehet állí­
tani , hogy a gyapjú kelendősége úgy szól­
ván évről évre halad előre. Fő oka ezen re­
ánk nézve kedves dolognak a'gyapjúszöve­
tek nevekedő fogyasztásából ered, 's abból, 
hogy a* nyugoti Európai tartományokban 
nem lehet annyira v inn i a' juhtartást, hogy 
fedezhetné a gyapjú szükségét. Magában 
honnunkban is k i nem veszi észre, men­
nyire terjed 's szaporodik a' posztó *s egyéb 
gyapjú szövetek viselése a' köznép között is . 
Ezen körűlállásokon kivűl neveli a' gyapjú 
becsét,'s így a'juhtenyésztés hasznait azon 
körűlállás, mellyet újabb észrevételek követ­
kezésében hozok elő, hogy Morvában, Szilé­
ziában 's a t. a juhtenyésztés, miólta feles 
számú juhaikat mi Magyarok tenyésztés vé­
gett nem vesszük,'s fizetjük drágán, szűkebb 
határok közé kozd szoríttatni, 's kivált a* 
népesebb városok s gyárok szomszédságá­
ban, a' tejelő szarvasmarhák tartása kezd 
lábra kapn i , a' juhtenyésztés pedig félben 
hagyatni. Két ok teszi ezt különösen diva­
tozóvá a' fentebb említetten kivűl; az első 
az, hogy a* megírt népes helyeken a' teje­
lésből és hús haszonból igen biztos's ju ta l -
mas nyereség háramlik; a' második ok pe­
dig az, hogy a' szarvasmarha trágya sokkal 
( »4P ) 
jobb a' föld javítására a* julitrágyánál, 's 
ezután különösen a' lisztes magú plánták 
nem teremnek ol ly j ó minémüségú mag­
vakat. 
Bátorkodom ezennel felszóllítani pró­
batétel végett akárkit, »hogy mennyive l e-
rősebbnck s jobbnak fogja találni azon 
búzalisztjét, mel ly szarvasmarha trágya u -
táu termett a* felett, mel ly juhtrágyás föld­
ről került, meg fog győződni a felől k i k i , 
ho^y ezek nem puszta képzeletek. — A* 
népes külföldön, hol mindent számolás­
ba szoktak venni , i l l y rugóknak is, i l l y f i ­
nom észrevételeknek is nagy befolyások 
vagyon a* tenyésztés állapotjára- — Ezek­
ke l azonban nem állítom azt, mintha már 
az érintett helyeken egészen abba hagy­
nák a* juhtenyésztést, csupán azt, hogy az 
ott már megszűnt terjedni, 's azon szük­
séget, mel ly a* gyapjú tetemesebb fogyasz­
tásából ered, a' népetlenebb országokban 
kiterjedettebben gyakorolható juhtenyész­
tésnek ke l l fedezni, mel ly valóban kedves 
kötelességből reánk Magyar tenyésztőkre 
szép rész háramlik, s ímé ezekben fekszik 
előre haladó 's még igen tökéletesíthető 
gyapjú termesztésünknek biztossága. Leg-
kedvetlcncbb behatást az szülhetne ezen 
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tárgyra nézve, ha szerfeletti határadók té­
tetnének a gyapjú kivitelére, mellytól ed­
dig mentek valának, 's biztat a ' határadók 
intézése eránt hozandó bölcs törvények re­
ménye, hogy ezentúl is mentek fogunk 
maradni . 
M c l l y i k fajta juhnak tenyésztése hajt 
legtöbb hasznot, általánosan megállapítani 
nem lehet, az egészre nézve bátran lehet 
mondani , hogy a' b i rka fajok, mert ezeknek 
gyapja inkább tárgya külföldi kereskedé­
sünknek. M inden gazdát a* helybeli körúl-
állások igazgatják,'s ha ezeknek mcgfeleló-
ieg intézi tenyésztését, az leghasznosabb,a' 
mit gyakorol ; Például hol a' legelók vize-
nyősebbek, 's a'téli takarmány aljasabb tu­
lajdonságú, vagy általán fogva nincsenek 
ismerete i , mel lyek a*birkatenyésztésre meg­
kívántatnak, jobban teszi, ha magyar j u ­
hokat tart, mel lyek szinte igen hasznosok. 
A* k i a' magasabb finomságú juhok tenyész­
tési fogásaival, szabályaival nem tud élni, 
vagy i l lyenekkel nem akar vesződni, tar­
tson közönséges két nyírésű birkákat; a ' k i ­
nek nincsen módja különösebben óvni j u ­
hait a' levegő viszontagságaitól, de a ' bir­
katenyésztés szabályait i smer i , tartsa a' te-
repélyesebb termetű viszontagságokát j ob-
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bankiálló In ián i a d ó k a t ;a 1 : kedvezőbb hely-
hezetúck pedig az Elcctorálisokat. Mind c-
gyik faj hasznos, ha jól visel ik gondjár, e* 
rés/ben mindent a' helybel i körűlállások 
döntenek e l , ni idcnik faj juhnak gya)>jára, 
bőrére nagy szükség vagyon,'s egyiknek te­
nyésztése sem okoz kárt gazdájának, csak 
egésségbcli állapotjára ügyeljen jól le l nyá­
jának. 
A;juhtenyésztés terjedése ellen szok­
ták gyakran előhozni, hogy hasznos ugyan 
a' juhtenyésztés, de ez mellékesen egy 
t. i . a ' lótenyésztésnek elfojtását,'s ezen ága 
a* marha tenyésztésnek, mel ly hazavédel­
mi tekintetben is fontos, elenyészte:ctt ál­
tala, 's így szükség lenne amazt ennek javá­
ra szűkebb határok közzé szorítani. Hogy 
a* lótenyésztést a' kitcrjcdeltebb juh tartás 
csekélyebbé tette, kétséget nem szenved, 
azonban nem csekélyítette azt meg számra 
nézve anny i ra , hogy e' részben panaszunk 
lehetne; a' fő hiba abban van, hogy azon 
sok millió lovak között, mellyek hazánk­
ban léteznek, kevés van jó , kevés van o l -
l y an , mel lyet hadi-szolgálatra lehetne hasz­
nálni. M i n d a* mellett is hogy számos mé­
neseknek tartása megszűntetett, nincs ná­
lunk számra nézve kevés ló, de rossz na-
(m) 
gyobbára a* m i van, mert kevéssé ügyelünk 
a' ménlovakra, a ' kanczák czélcrányos tar­
tására, 's legelési rendetlenségek miatt ko-
párózván akkor a'nevendék csikók 's szop­
tató anyák, midőn gazdagon kellene élniük, 
claljasodnak. A* magyar lófaj jó , serény, 
gyózós, és erős, de el van aljasodva, 's u -
gyan ezen fajt, csak jól tápláltassék, illó 
mennyiségben tartassanak ménlovak, a* leg­
jobb karba lehet belybezni . Ezen czélnak 
elérésére nagy befolyása lészen azon bölcs 
intézetnek, mcllynél fogva a' törvén) hozó 
test a' legelők felosztását 's a' t. törvény-
cz ikkc lybc foglalá, elő fogja azt mozdítani 
az, ha a kopár ugarok takarmány píánták-
kal fognak míveltctni. A r r a kel l törekedni, 
hogy az a 'sok rossz csikó, mel ly most ten­
gődve áll a' közönséges gazdák kezei közt, 
jól élhessen, ha a* szántóvetőnek módja 's 
ismerete lészen földjét szabadabban, czél-
erányosabban mívelni. Lcssz jó ló elég, de 
szükség ezen tenyésztés ágát a* törvény­
hozás útján is elősegíteni, s jutalmak által 
ébreszteni a'gazdákat. így tehát nincs szük­
ség a'juhtenyésztésnek Öszveszorítására a 1 
lótenyésztés miatt, de van arra, hogy a 1 ha­
zában létező nagy számú lovak czélcrányo-
sabban tartatván, jó karra emelkedhesseu 
a haza lótenyésztése, hogy mind a' státus, 
m i n d a' mezei gazdaság czéljainak jobban 
megfeleljen. Van itt föld elég a lótartásra 





észrevételek az elletés módjára '$ idejére nézve. 
M i n d azon előadások, mellyek juhte-
nyésztésról írt munkám második kötetének 
1, 2, 3, 4, 5-dik 's 6-dik §-saiban tétettek, 
t. i . a'nemesítésről az újabb tenyésztési ok-
fók szer int ; a' fajok mesterséges előállítá­
sáról, a ' belfajzásról és vérfrissítésről, a' ne­
mesítésnek kétféle módjairól, 's m iko r a l ­
kalmas a* kor és anyajul i a' párosodásra, 
mostani belátásaim szerint is helyesek, csu­
pán az éltetésről és jókori bárányokról te­
szek i tt megjegyzéseket, mel lyekre nézve 
elébbi megállapodásomtól eltértem. 
A z o n véleményben van a' tenyésztő 
közönségnek nagyobb része, *s azt hittem 
magam is , hogy a* téli elletésben va lami 
rendkivúli haszon re j tezne; engemet azon­
ban tulajdon 's más figyelmes tenyésztők 
tapasztalásai ellenkező hitre térítettek e' 
részben. Ugyan is a'téli éltetésnek két fő oka 
állíttatott, 1-szÖr: hogy gyapja több lenne 
( m ) 
nyírásig a'korosabb téli báránynak, *s ezen 
gyapjú mennyiség többet érne mint azon 
takarmány, nie lh et a' jobb táplálásra kel l 
fordítani; 2-szor: Ez által sok nyavalyák­
tól megmentetne a* bárány, mel lyek tava­
szon 's nyáron által szokták ostromolni a ' 
tavaszi bárányokat. 
A 1 mi az elsőt i l l e t i ez a'számolás dol ­
ga, mert hogy a ' gyapjú minémúségére, 
vagy is a ' j u h fajtájára a' kora i clletésnek 
semmi befolyása nincsen, tagadni senki 
sem fogja, akár késő, akár jókor párosod­
j on a' kos az annyával, a* szerint fog k i 
ütni a* bárány finomsága, mi l l yen az apa 
és anya állaté vala. Itt tehát egyedül a jön 
kérdésbe, va lyon azon három hónapi gyap-
vjú, mel ly például (ha Decemberben esik 
az elletés) Mártittsig nevekedik a' bárá­
nyon, többet éré azon takarmány menny i ­
ségénél, mel ly az anyajuh jobb tartására és 
a* bárány etetésére is fordíttatak ? felelet: 
nem. — Ezen három hónapi gyapjút legfel­
jebb J fontra lehet becsülni, mc l l ynck ára, 
100 pengő K i l on vévén általános értékét 
egy mázsa gyapjúnak, tészen 20 krokat pen­
gőben. Az i l l y anyákat nem csak jó széná­
va l 's gyökértakarmányokkal, de abrakkal is 
kelletvén tartani , sőt a ' báránykát is egy 
10 
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hónapos korától kezdvén jő szénával és ab­
rakka l táplálni a' szopáson kivűl, ezek a ' 
szcrfeletti alkalmatlanságon kivűl bizonyo­
san többe kerülnek 20 kroknál. 
De nagyobb világosság okáért szüksé­
gesnek vélem itt nyomosabban is megma­
gyarázni c' dolgot. Az anyajuhoknak adan­
dó naponkénti ; iceze abrak tészen három 
hónapok alatt 32 icczét, mel lynek árát 11 
pengő krokban állapítani meg, nem rendin 
tói van. Azon javítását a' naponkénti takar­
mánynak, mellyet az abrakon kivűl kap az 
anyajuh, t. i . gyökerekből ' s jobb tulajdon­
ságú szénából és sarnyúból \ krra teszem 
pengőben, mel ly 90 napok alatt tészen 45 
k r t . M inden kis báránynak egy hónapos 
korán túl míg gyepre kerül két hónapok 
múlva*) nap i eledelét 1 krban állapítom 
meg, ez 00 napok alatt tészen 1 for. peng. 
mel ly kiadások tesznek M -f 45 -f- no : 
119 k ra j t zá roka t vagy is 1 Rflot 59 k r a j -
czárokatp. p. Egybevetvén azt a ' 3 hónapos 
gy a pjó mennyiségnek nyereségével, nagy 
•) E z is csupán meleg tájékokon *s kedvező esz­
tendőben történhetik: mert Áprilisban gyakran 
még szénázni k e l l a 1 juhokat i s , anny iva l i n ­
kább az i l l y nevendék állapotban lévő bárá­
nyokat. 
különbség mutatkoz ik i\ kora i ellotés el len. 
A ' dolog még ezekkel nem fejeztetik be, 
szükség ti mostoha esztendőket is figye­
lembe venni , midőn szerfeletti szárazság 
ura lkodik , csak az által pótolhatja a takar­
mányok szűkít a gazda, hogy durvább u -
gyan, de szinte egésséges eledeleket is a l ­
kalmaztat telelésre, p. o. különbféle szal­
mákat; a más nemű takarmány ekkor ket­
tőztetett árú, s így kettőztetett a ' ko ra i 
elletés költsége is , mcl lyre a* tavasszal ellő 
anyáknak nincs szüksége,'s levonják ezek 
nem csak a% bárány gyapjú szaporodásának 
értékét, de a más esztendői gyapjú árából is 
előznek (anticipiálnak). Do nem csak a* szá­
raz esztendők veszélyesek a% kora i cllctés-
r c : hanem a' nedvesek is , mel lyekbeu sok, 
de híg táplálatú széna a takarmány terem, 
ettől az anyáknak teje nincsen, s a bárány­
kák éhei vesznek el . Én láttam i l l y szívet 
facsaró példákat, az anyák nem csak abra­
koltattak, de lisztes i ta lokka l is tápláltat-
tak, még sem volt elegendő tejök, *s szá­
zanként döglöttek el éhen a* báránykák. E -
zek a' Mártiusi és Április clejéni elletés a l ­
kalmával soha nem történnek. 
2-szor: Szükséges a kora i elletést az 
egesség tekintetében is megvisgálni. Allít-
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tátik, hogy a tax asz elejéni elletés áltat 
lett bárányok gyengébbek és sok betegsé­
geknek lennének alá vettetve. Én 8 esz­
tendőkig folyvást gyakorlottam a' téli elle-
tést, néhány esztendő ólta pedig ii tavaszit. 
rs figyelemmel tett észrevételem k ó \ e l k e ­
zelje ez : 
1- ször: A z anyákat nem lehet o l ly bát­
ran legeltetni a' fagyos vetéseken mint a* 
tavaszon ellőkel, s így több száraz takar­
mányba keríil telelések. 
2- szor : A z anya méhében megneveke­
dett bárány épen akkor fogyasztja legjob­
ban a' létszeri (organicus) nedvességeket: 
midőn a* gyapjú növésérc kellene annak 
leginkább fordíttatni, 'a ez által a' télen el­
lett anyák kevesebb gyapjút adnak, de ke-
vesíti ezt az is, hogy a" bárányok gyapjú 
evésre kapván, sokszor az anyáknak ezoinb-
jairól egészen lerágják a' gyapjút, továbbá 
a' téli cllésú anyák közzűl több darabok 
igen korán kezdvén gyapjokat verdeni , ez 
által szinte fogyasztatik némileg a* gyapjú. 
3 - szor : Tapasztalam, hogy a' téli c l le-
tésú bárányokból mindég több hullott el 
mint a%tavasziakból,'s azon nagyság, mel ly 
szembeszökő tavasszal a' téli bárányoknál, 
a' köz szokás szerint csak kis bárányok Iá-
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tásához lévén szokva, csalóka bámúlási i n ­
dulatot ébreszt, mert vegye bár mértékre 
akárki, ugyan annyi hónapok alatta' jó le­
gelőn élő anyajuhok tavaszi bárányai na­
gyobbak testalkotásra nézve is. Nem csak 
a* magam nyájában, de a* mások juhsere-
geiben is tapasztalam a" téli bárányok na­
gyobb halandóságát. 
4 -szcr : A ' téli bárányokon, gőzös me­
leg akiokban való tartásoknál fogva, a' ke-
ringősség nagyobb mértékben divatoz ik. 
Kzen visgálatokból természetesen fo­
l y i k azon kérdés: m iko r ke l l hát e l l e tn i , ' s 
mc l l y i k erre a 1 legalkalmasabb időszakasz. 
Kzen kérdésre már fentebb némileg 
megfeleltem, hogy t. i . Mart ins és Április 
eleje, o l ly he lyeken, hol ezen idő tájban 
már tavaszodni kezd , 's az anyajuhok a' 
száraz takarmány mellett a'zöldelleni kez­
dő legelők bővebb tcjclést szerző jótétemé­
n y e n el is élhetnek. — Hazánk éjszakra i n ­
kább dúló határszéli vidékein ennél is ké­
sőbb történhet az elletés, t. i . akkor , m i ­
dőn az éghajlati befolyásoknál fogva a' j u ­
hok legelőről is élhetnek. Igen alkalmas a' 
tavaszi mérséklet a' bárányok cgésségérc's 
növésérc,'s szerfeletti módon halad ez el6 : 
csak a* leseié meg ne tagadja az anyáktól 
i 
I 
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a táplálalot. — A* forró Júniusi *s Júliusi 
havakban lett bárányok többnyire el szok­
tak veszni, ugyan is egy részről az anya 
tölgyében lévő tej a' hőség miatt megrom­
l i k , más részről a* bárány gyenge létszerei­
re beható hőség halálos sérelmeket ébresz­
tenek abban. A* tavaszi és a* nyár végének 
's ősznek híveses időszakaszai legkedvezőb­
bek a* bárány növékenységére, 's vágynak 
nyájak, iricl lyekben a% kora i ellctést lassan-
lassan évenként előbbre vivén oda jutot­
tak, hogy A ii-ustus végén történik az e l ­
letés, 's a' bárányok a* télbe min t toklyók 
lépnek be úgy szólván. Ezen elletési mó­
dot én többre becsülöm a' télinél, de nem 
a* tavaszinál. Ezen utóbbi által a% természe­
t i rendes úton jár a' gazda, %s miden tek in­
tetben legbiztosabb, legjövedelmcsebb, ha 
minden kiadásokat s körűlállásokat szigorú 
számolás alá veszünk-
Én tobát a' téli ellctést o l l yan dolog­
nak tartom, mol ly hiú különösködési szel­
lemből 's vágyból eredt, *s inkább tekintet 
s figyelem nyerés s utánozási vak indulat 
voltak követésének rúgóji, mint a ' valódi 
haszou, s csak azt bánom, hogy késő lud -
fam magamat észre yen n i . 
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§. 12. 
Észrevételek az itatásról. 
M i n d azon előadásokat, mel lyek juh ­
tenyésztésről írt gyűjteményem §-jaiban ta­
láltatnak, nevezetesen: „a* hágatás módja­
iról, *s annak esetében tejendő megjegy­
zésekről, a' Merinók osztályozásáról (clas-
sificálásáról), a törzsök nyájak szükséges 
voltáról, á% juhok gondviseléséről élctök-
nek különbféle időszakaszaiban a a' t. a ' j u ­
hoknak itatásáról szólló paragraphig ezen­
túl is helyeseknek állítom, megjegyezvén 
azt, hogy ezentúl a' kétszeri nyírásra néz­
ve tett javaslatokat figyelembe óhajtom vé­
tetni. Itten csupán egy megjegyzést teszek 
az itatásról, t. i . azt, hogy mennél feltéte-
lescbb vagy is veszélyesebb a' legelő, küiö-
8cn forrásos, vad vizes s tavas volta miatt , 
annál inkább törekedjen a ' tenyésztő j uha ­
i t víz dolgában kielégítve ereszteni a mező­
re , csupán így lészen képes azokat a* ren­
detlen 's ártalmas v izek ivásából eredő nya­
valyáktól megőrizni. 
Ezen állításnak valódiságát könnyen ált 
lehet látni, ugyan is ha a ' juhok a mezőre 
menetelek alkalmával vízzel nem láttattak 
el (provideáltattak) mihelyt kiérkeztek a le­
gelőre, igyekezni fognak szomjúságokat c l -
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oltani , 's mive l a'pocsolyák, vadvizes láka-
dások egésségtclcnck, 's ebből iván mago­
kat tele, elbetegcsednek *s időna]> előtt e l­
vesznek. M inden fcltétclcsebb mczcjű ha­
tárokban lakő gazdák szorosan figyelmez­
zenek ezen szabályra, 's reggelében az akol­
ból kiindított juhaikat egésségés vízzel töl­
tött válókhoz hajtsák, hogy a szomjasok c-
gésséges vízzel élhessenek. /V k ik ezt kövc-
téndik, ritkábban fogjáknyájokbaii tapasz­
ta ln i a* nyavalyákat beköszönni, mint azok, 
k i k ezt nem gyakorolják. 
$• 
Észrevételek a* jul ioknak télen nyáron islálóu tar ­
tása módjáról. 
Noha juhtenyésztésről írt gyűjteményem 
78-dik *s 79-dik lapjain nem kedvezően 
szóf Jiii t a m a' juhoknak istálon tartásokról: 
azonban nyomosabb visgálatok véleménye­
met változtatván, szükséges, hogy ismere­
teimet a ' reám figyelmező tisztelt közön­
ség előtt nyilvánosítsam. 
Hasznosnak találom jelenleg három c-
setben a ' juhoknak istálon tartását; 1-ször 
ott, hol csekély terjedésű a' legelő és ter­
méketlen, de egyszersmind hatalmában van 
mind legelője, m ind szántóföldje a' tulajdo­
nosnak 's tetszése szerint mívclhcti. Mert 
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ha igaz is, hogy íi termékeny legelő eltart 
annyi juhot legelés által, m in tha ugyan a-
zon földterület takarmány plan lakkal mível-
tetne, 's istálón tartatnának arról a ' juhok,, 
a' soványabb földterületeknél meg van for­
dítva a' dolog. IIa az i l l y földeknek mérsé­
kelt mívelés adatik, a* takarmányplántákat 
középszerű bóvséggel termik, *s jobban mint 
a* vadfűveket, 's ugyan azon földterületről 
takartnány-plánták termesztése által több 
juhokat táplálhatni, mint legeltetés által. 
Különösebb figyelmet érdemel i l l y helye­
ken az is, hogy az istálózás által nyert na­
gyobb mennyiségű trágya nem kevéssé se­
gíti elő a* foldmívelés jövedelmezését. — D o 
vágynak o l ly földek is, mel lyek a' magvas 
élctplántákat gazdagon termik, a' füveket 
pedig nem, 's igen nehezen gyepesednek. 
Ugyan ezen földek az c k c ' s vetés által mf-
ve l t takarmány plántákat is jól termik, 's 
így i l l y helyeken is hasznos lehet az istá­
lózás. 
2-szor: Hasznos lehet az istálózás o l ly 
helyeken, mel lyek vizenyósebhek, mint a ' 
juhok természete kitarthatná. I l l y tájéko­
kon a*szárasabb természetű ugar földekben, 
*8 mocsárok közt emelkedett dombokon ter ­
mesztett takarmány-plántákon istálózás ál-
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tal hasznosan folytathatik a juhtenyésztés. 
Télben a ' jól nyaralt juhok , kivált a ' r ide­
gek a% kevéssé sással vegyült szénát is meg­
eszik a' nélkül, hogy cgésségöknek ártana. 
Azonban ha talán gyengülni kezdenének e-
zen takarmánytól, abrak etetéssel szükség 
segedelemmel járulni, vagy jobb fajta szé­
na etetéséhez fogni. 
3-szor : Lehet a ' juhok istálón tartását 
ott is gyakoro ln i , hol a 'b i r tokosoknak egy 
tagban van k iadva földbeli illetőségük,'s az 
o l ly csekély (p. o. 2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 *s a t. hold) 
hogy noha kissebb jubseregöknek, juhjá-
rást vagy is mezőt nem szakíthatnak k i . - r -
l l l y esetben a 1 tanyaföld ugarjában 's kert­
jében termesztett takarmány-plántákkal 
h a s z n o s a n lehet juhokat istálón tartani , 's 
az i l i y kissebb gazdaságoknál fejés által is 
sikeresebben lehet őket használni mint a 1 
legelőre kijárókat, mel lyek a ' gondatlan 
pásztor hibájának *s az idő viszontagságai­
nak k i vágynak téve. Azonban k inek a ' fent 
írt birtokán kivűl száraz természetű legc-
lóji is lennének, mel lycket máskint hasz­
nálni nem lehetne, maradjon a' legelés mel ­
lett 's fordítsa ugarjában termesztett takar­
mányait más haszonvételre. Szükségesnek 
vélem az elóhocsátottaknál fogva immár ar-
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rói is értekezni, micsoda szabályokkal s 
fogásokkal gyakoroltat ik a* juhoknak nyá­
r i , istálón tartása *s etetése. E z annyiva l i n ­
kább látszik előttem fontosnak; mive l re­
ményien i lehet, hogy a* je len Országgyűr 
lése hazánkat megáldja azon jóltevő törvén­
nye l , hogy a'hol a' birtokosoknak tetszeni 
fog, külhelységi földjeiket \s illetőségeiket 
egybetagosíthatják, 's birtokokat másoknak 
kirekesztésével tetszések szerint mívelhetik 
's használhatják. 
A* juhok nyári istálóni etetésének ta­
lálmányát szorgalmas Némot szomszédaink­
nak köszönhetjük. — Többnyire mindenek 
azt hitték eleinte, hogy ezen tartási módot 
a% j uhokka l , mel lyek úgyszóllván vándor­
lással, járással-keléssel szoktak élni, gya­
korlatba nem lehetne v e n n i : azonban sze­
rencsés próbatételek ellenkezőt bizonyíta­
nak, sót az i l l y módú tartással cgyüttjáró 
jobb gondviselés következésében nem csak 
gyapjoknak mennyiségében nyertek szapo­
rodást, hanem tcstalkotásokban is gyara­
podtak, t. i . nagyobb testűekké idomultak. 
A ' hol tehát ezt kívánják munkába venn i 
a' gazdák, a' következendőkre szükséges 
Ügyelni 's intézeteket tenni. 
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1-ször: Ismerni ke l l a' tenyésztőnek 
földje tulajdonságát, hogy t. i . jól termi é 
az a ' takarmány-plántákat, mert tapasztal­
tatott, hogy némclly helyeken noha jól ter­
mének is az élet plánták (búza, gabona 's 
a' t.) a* takarmáii)-plánták (p. o. lóhere, 
lucerna 's a' t.) vagy átaljában nem, vagy 
o l ly soványan nevekednek, hogy e' miatt 
az istálón tartást gyakorlatba venni nem 
lehet, i l l y területeken tehát a földet vagy 
átalján fogva élet 's kapáló plántákkal le­
het csak használni, vagy a 'vadon növőplán-
Jjjftjfc** legeltetés által emésztetni. 
2- szor : H o l a majorsági földterület szer­
felett nagy s a népetlenség miatt nagy ré­
sze mint természetes rét 's legelő használ­
tatik, az istálózást gyakorlani czélcrán) ta­
lán lenne. 
3- szor : Ol ly helyeken, hol a% majorság­
tól távol feküsznek a' földek, mel lyckben 
a ' takarmány-plánták mívcltetnek, nem 
hasznos az istálózás azért: mivel a 1 takar­
mánynak fuvarozása sokba került I l ly he­
lyeken egyéberánt lehetne úgy segíteni a 
bajon, ha a% takarmányt termő földre vitet­
nének k i az étető jászlok 's a ' juhok oda 
hajtatnának, mel ly re természet szerint sza-
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had bozzájárúlhatás (acecssus) kívánta­
t ik .* ) Továbbá szükségesnek látom i l l y kö­
rülállásokban megjegyezni, hogy osós idő­
ben nem gyakorolható a' jakoknak hajto­
gatása s úgy igyekezzen a gazda, hogy ma­
jorjához közel mindég legyen tartalékban 
zöld vagy száraz takarmánya, hogy a lka l ­
matlan időben othon táplálhassa juha i t . 
1-szer: A ' j uhoknak nyáron általi istá­
lón tartása ott hasznos, hol csekélyebb k i ­
terjedésű a' földterület, a takarmány-plán­
tákat pedig jól termi , és a* juhakolboz kö­
zel van, hogy a* fuvarozás sokba ne kerüljön. 
— Lehetnek ol ly körülállások, hogy a bir­
tokosnak eke által m ivo l t , ' s élet-és takar-
mány-plántákkal vetett földjein kivűl la­
pályos, némileg vizenyős legelő része i s i en­
ne, mel lynek legeltetése veszélyes, 's talán 
a 'he lybe l i körülállások miatt eke által mí-
vclhctetó, °s majorja körűi fekvő földjeitói 
•) A z i l l y körülállások közt okosan teszi a ' gaz­
da, ha azon helyet, hová az étető jászlok té­
tetnek, elrekeszti hordható rácsokkal, hogy a ' 
juhok a ' kaszálallan vetésekbe 's takarmányok­
ba ne mehessenek. A z i l l y módú etetésnek a -
zon haszna is vagyon, hogy helyben a'szántó­
földön sok trágyát készíthet a ' gazda, kivált ha 
szalmát terít az etetés helyére. 
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távol feküdne. — Ezeket úgy lehetne czél-
crányosan használni, ha betiltatnának,'s a' 
rajta termő füvet, valamint az i l l y major­
ságokhoz tartozható természetes réteket is , 
mellyek talán vízárdásoknak vágynak kité­
ve, szénának kaszállatna 's telelésre fordí­
taná. Azonban ha az i l l y helyek nem fórrá-
sósak, 's álló tavakkal bóvölködók, és csupán 
a" tavaszi árvizeknek vágynak kitéve, *s az 
iszaptól mentek, széna és sarjú kaszálás u -
tán a* j uhokka l meglegeltethetnek a' nélkül, 
hogy egésségöknek ártana. 
H a a' fentírt körülálllásoknak minden 
oldalú megfontolása után elhatározta magát 
va lak i a" juhok nyáron általi istálón tartásá­
ra , szükséges, hogy egésséges, szellős aklán 
kivúl vagy azon fedél alatt, vagy az akolhoz 
közel takarmány kamarája legyen, me l l y 
szinte szellős legyen, t. i . ablakai több o ldal ­
ról legyenek ny i tva . A" mennyiben pedig a" 
zöld takarmányt frissében kaszálás után a-
zonnal étetni veszélyes, m ive l attól h ir te len 
felfúvódnak a ' juhok, az egyhalomban bo­
zontosabban tartott takarmány pedig meg-
füllik 's pállik, mel ly szinte veszélyes az 
egésségnek, hogy az ezekből háramló ba­
j o k elháríttassanak, szükséges a'takarmány 
kamarában osz lopokra alkalmazott léczek-
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bői készült rácsos alkotmányt csináltatni, 
me l l y rc a' lekaszált nyers takarmány vék-
nyasabb rétegekben teríttetik el , 's ez által 
a% füveknek kissebb mértékben való meg-
fonnyadása a'nélkül eszközöltethetik, hogy 
megpáljon 's melegedjen. E z en fa-eszközt, 
mellyet k i k i elgondolhat mi l l yen legyen, 
úgy lehet készíteni, hogy több emeletű le­
gyen. A z alsó rács a* föld színe felett egy 
ta lpny ira álljon, a* felette lévők pedig 3 — 4 
ta lpnyira egymás felett, mellyekre a' leka­
szált takarmány felteríttetik 's etetés végett 
ismét leszedetik. Legalább fél napig szük­
séges a'lekaszált füvet fonnyasztani, de ha 
tovább feküdt is a' fonnyasztó rácsokon, 
nem árt. 's a' juhok örömest megeszik azt, 
csak pállott ne legyen. 
Továbbá azon gazda, k i az istálóntar-
tást kezdi 's gyakorolja, jól ellátva legyen 
téli száraz takarmánnyal, mive l a' takar-
mány-plánták kaszáihatásáig juha i t i l l y c n -
nel kéntelen tartani , 's tartalékban soha se 
hibázzon száraz takarmánya, mive l a' m in ­
dent hátráltató szárazság idején, vagy ha 
netalán lóheréje télen át kiveszett, kénte­
len i l lyennel pótolni a' szükséget.*) 
') I l l y esetben a ' kiveszett lóhere földjén lege l ­
tetni is lehet a* jattokat, meri ne gondolja aen-
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V tárgy mivol ta azt hozza magával, 
iiügy i t t arról is szóljak, mennyi j u h élhet 
k i bizonyos mennyiségű földterületen istá-
1ÓM tartás által? hogy c* szerint intézhes­
se dolgait a 1 gazda. Egy juhnak száraz ta­
karmányon való tartására 2 font széna kí­
vántatván, következik hogy ezen mennyi ­
ségnek megfelelő legyen a'zöld takarmány 
io. Nyomós visgálatok szerint 4 font nyers 
fűből kerül egy font széna, *s így nyólez font 
fűvel emészt meg naponként egy j u h . .V 
lcgmérsékcltcbb termékenységi! földnek is 
holdja ád esztendőnkent 20 mázsa lóhere, 
vagy buk kön.'s baltaczim szénát, a ' luczer-
na pedig még többet, 's így 80 mázsa nyers 
füvet. Tavasztól talló szabadulásig (midőn 
legeltetésre kerülnek a' juhok ) kürül-helnl 
75—80 napig istaJúztatnak rendesen a' j u ­
hok, *s így világos, hogy ha 8 fontot emészt 
naponként a ' j u h a' zöldtakarmányból o l ly 
k i , hogy az islálón nyaralt j u h o k elfelejtenék 
a ' legelés által való élést, sót mindenütt legel­
tet ik is az i l l y tartott juhokat talló felszaba­
duláskor az élet béhordása után, mihe ly t fű­
v e l bélepetett a 7 szántóföld, de ezelőtt is lehet, 
sőt czélerányos a ' juhokka l megfuttatni a ' l e ­
takarított földeket, hogy az i t t ott e lhu l l o t t 
kalászokat felszedjék. 
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hőid fold terméséből, mel ly 80 mázsát ád, 
12 juhot lehet k i tartani , mellyból gazdasá­
ga kiterjedéséhez 's tulajdonságához képest 
k i k i át láthatja, miként, *s mennyire ter-
jeszkedhetik juhtenyésztésével 7 
Tudom sokan meg fognak ütközni m ind 
a%takarmány, mind a*juhok szamának cse­
kély mennyiségén, mert jól mivo l t 's jó c-
rőbcu lévő hóid föld gyakran 1 0 — 5 0 má­
zsa száraz szénát is szokott adni 's négy­
szer ennyi zöld takarmányt; de sokkal jobb 
i t t a ' nem kedvező körűlállásokat venni fi­
gyelembe, 's ha a' nyáj nem képes a' ter­
mesztett plántákat megemészteni, könnyű 
azt szénává csinálni. Egyéberánt hol biztos 
a% gazda földjenek termékenységében, ter­
jesztheti juha inak számát körűlállásaihoz 
alkalmazva* 
Czélerányosnak vélem itt még megje­
gyezni , hogy midőn a* zöld takarmány ete­
téséhez fog a' gazda, melly az éghajlati be­
folyásoknál fogva, 's a' földnek fekvéséhez 
alkalmazva elébb 's később történik, gyak­
ran már Áprilisban is beáll, eleinte szüksé* 
ges kivált a* lóheréket száraz takarmánnyal 
Vegyítve adni a 1 juhoknak, hogy szerfelett 
mohon kapván azt meg ne ártson, 4s az ete­
tést inkább gyakrabban tenni , 1-szer, ötször, 
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mint ritkán és sokat adni nékick. Később 
a háromszori éledéi adás elégséges. M i v e l 
továbbá tapasztaltatott, hogy a' juhok reá 
unnak az egynemű eledelre, szükséges, hogy 
több, legalább két fél takarniány plántát ter­
messzen a' birtokos, p. o. lóherét *s bük­
könyt, hogy az eledelben időnként változta­
tást tehessen. Megesik i l l yenkor , hogy vala­
m i I iyik eledelt nem örömest eszik a% juhok, 
p. o. ha zöld takarmány után szorultságból 
szénátadnak nékiek; ettől megij jedni nem 
ke l l , mert megéhezvén hozzá látnak 's jó ét­
vággyal emésztik azt később.'—Nem lészen 
feleslcgvaló némileg itten szöllani a ' takar­
mány plántákról is, 's azon rendről, mel ly 
ezeknek etetése alkalmával megkívántatik 
a ' j uhok egésségérc nézve. 
A ' veres és fejér lóhere, baltaczim (he-
dysarum onobrichis),bükköny és a ' luczcr -
na, legalkalmasabbak, mel lyeknek mikénti 
termesztését a* gazdasági tudomány tanít­
j a . A* luczcrnára nézve azt jegyzem meg, 
hogy ennél termékenyebb takarmány-plán-
ta nincsen, 's a' hol csak a 1 fold termcszté-
sére alkalmas, különösen az istátózás eseté­
hen, mindenütt mívelje a* birtokos néhány 
holdakban, mert midőn a' többi plánták a 
szárazság miatt tengve léteznek, 's neve* 
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kednek, a* luezerna akkor is buján nő, s 
legjobb szükségben segítő. Említést érde­
mel a ' többek közt a* rozsnak is mívelése 
mint takarmány-plántának. Ugyan is ha a* 
rozs jó erőben lévő földbe vettetik, legko­
rábban ád tavaszkor kaszálható takarmányt 
's kivált ha zsengés idók járnak, több íz­
ben k i is sarjadzik, 's ugyan annyiszor le* 
het megkaszálni is. Úgy vélem némcllyek, 
k i k a' gazdasági m/veltebb fogásokban já­
ratlanok, nevetni fognak, hogy a* kenyér­
nek való termést takarmány gyanánt javas­
lom megétetni. Azonban én nem azt értem 
ez alatt, hogy va laki az őszi vetés n y o m á ­
sában kenyérnek való végett termesztett ro­
zsát kaszálja 's étesse juha iva l , hanem azt, 
hogy a' takarmányokat termő szakasz föld­
nek egy részében ezt is termeszthet kora i 
tavaszi etetés végett, annyiva l is inkább, 
hogy az erre tett költség nem több min t 
a' többi takarmány-plántákra fordított. —• 
Ugyan is egy hóid földben két posonyimé-
ró rozsnál több nem ke l l , mel lynck közép­
ára 5 vcz. Rf. — Ugyan ennyibe kerül egy 
hóidba vetendő lóherének, bükkönynek is 
az ára 's a' t. 
Én azt merem állítani, hogy a 'rozs ha 
takarmánynak vagy szénának használtatik 
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is, ád anny i pénzértékü jövedelmet, mint 
La annak magva fordíttatik haszonvételre. 
Ugyan is az aratás 's cséplés vagy nyomta­
tás bérét lehúzván, közép termést vévén, 
nem lehet egy hóidról többet számolni 5 — 
6 köböl tiszta életnél. — IIa i l l y hóid rozs 
földet kétszer megkaszálnak kalászhányás-
ko r , ád okvctct lc i i 10 mázsa szénát *) (ha 
t. i . nem szerfelett r i tka) mel lynek ári 5—0 
köböl gabonával felér, sót többre is becsül-
tethetik. 
A* m i egésségbcli állapotjokat i l l e t i a* 
juhoknak az istálón tartás alkalmával, már 
feljebb előadtam, miként kellessen az ete­
tést kezdeni 's fo lytatni , *s menny i legyen 
azon mennyiség, mel ly a' zóld takarmány­
ból kívántatik naponként, itt még azt jegy­
zem meg, hogy a* lóherék %s más buja plán­
ták alkalmával gyakran történik egyik vagy 
másik juhnak felfúvódása, mel lynek m i ­
kénti orvoslása módját juhtenyésztésről írt 
gyűjteményem 2-dik kötetének 194.'s 195-
d ik lapjain feltalálhatni, egyéberánt ne­
m e i ly veszélyes nyavalyákban tett isméret-
•) E z úgy értetődik, hogy első kaszálás után hé-
váratik a ' rozsnak sarjadzása, 's ez is akkor k a -
száltatik le , midőn már kalászba indult . 
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bel i elóhaladásouiröl ezen munkám utolsó 
ujaiban fogok értekezni. 
Végre szükséges itt megemlíteni, hogy 
a" juhok istálón tartása alkalmával is meg-
i ívántatik, hogy a' j uhok legalább m i n ­
den második vagy harmadik nap mozgás 
tétel végett járkáltassanak meg, ha egye­
bütt nem lehetne, a' közönséges úton, 's 
istálójok előtt is j ó tágas udvarok legyen, 
hogy az akol nyitott kapu in szabadon k i 
s hé járhassanak, ezt nem csak egéssé-
gök kívánja meg, de gyapjok is jobban 
formálódik a* levegő szabadabb behatásá­
nál fogva; továbbá mindég elegendő a lom­
mal ke l l a j uhok fekvése helyét ellátni, 
hogy a' nedves ganaj behatásai se a 1 j u h o k 
egéss égének, se gyapjú jóknak ártalmára ne 
legyen. 
S- 14. 
Észrevételek a' juhoknak kádakban való fúrösztésé-
rúl vagy is mosásáról, és a ' gyapjúnak nyírás 
után való elkészítéséről. 
Juhtenyésztésről írt gyűjteményem 2-
dik kötetének S4-dik, 85-dik 's 86-dik lap­
ja in említés tétetik a' juhoknak kádakban 
való mosásáról, továbbá arról hogy ke l l a ' 
gyapjút nyírás után öszvekötni; ezekre néz-
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ve i t t szükségesnek véltem némi megjegy? 
zéseket tenni . 
A* m i az elsőt i l l e t i azt jegyzem meg, 
fiogy ezt csak ott szükség gyakoro lni , ho l 
természetes vagy mesterséggel készített 
úsztatok nincsenek, egyéberánt a' követke­
zendő módon történik. Valamel ly tágas, és 
ha lehet gyepes helyre kitétetnek legalább 
i kádak, mel lyek vízzel megtöltetnek, a' j u-
Jiok egyenként megfogatván két emberek 
által, k i k közzúl egyik egyik a ' juhnak két 
lábait tartja *s azt háttal bemártják az 1-ső 
kádba, 's abban mintegy egy minútáig moz­
gatják fel 's alá, úgy azonban, hogy a ' j u h ­
nak csak orra 's szája legyen k i a* vízből. 
Mozgatás közben a*' hasa is kiemelódik a' 
vízből, de az ismét alá meríttetik ; ekkor 
az első kádból a' másodikba, harmadikba 's 
negyedikbe tétetik által, 's mindegyikben 
az első kádról írt mód szerint mosatnak 
meg. Megkívántatik i i l y a lkalommal , hogy 
egy Ötödik kádban legyen tartalékban víz 
készen, mcliyból a* mosó kádakban, a ' j u ­
hok gyapjába szívódott víz fogyasztatása k i -
pótoltatik. A* juhok mozgatásán kivűl sem­
mit sem kel l többet tenni , sót a'gyapjúnak 
kézzel való dörzsölése átalján fogva k ike -
rültessen: mive l ez által annak szálai ÖSJfc 
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vezavarodnának, mel ly igen nagy hiba. 11a 
a* juhok nem ol ly fajból valók, mellyeknek 
a'szurkos forma piszkosság tulajdonok, ha­
nem könnyen moshatók, a' négy kádakban 
lett megmosatások után középszerű tiszta-
ságúakká válnak, 's csupán arra van szük­
ség, hogy a ' még barnábbnak látszók újra 
fogattassanak és mosattassanak meg ; de a' 
szerfelett szurkos piszkosságúakat más nap 
szükséges ismét megmosatni. Vigyázni k e l l 
arra is , hogy a' kádakban való mosás rend­
j e c l ne tévesztessen, t. i . az 1-ső, 2-dik, 
3-dik, 1-dik kádban való förösztés minden 
juhva l egyenlő rendel tétessen. V víz sűrű 
lúgformává válik a' kádakban mosás a lka l ­
mával, de ennek rosz behatása nincsen, sót 
ez sokkal jobban k i v i s z i a piszkot a% gyap­
júból. 
A* m i a 2-dikat i l l e t i , t. i . miként ke l ­
letik a' gyapjút nyírás után öszvekötni, er­
re nézve azt jegyzem meg, hogy juhiéit} ősz­
iesről írt gyűjteményem 2-dik kötetében azt 
adván elő, hogy a kissebb gyapjú folyamok 
közzúl több folyamok is köttethetnek egy 
csomóba vastagabb fonallal , ezt a' tapaszta­
lás károsnak találta, mive l ez által igen ösz-
vezavaroduak a' gyapjúszálak, s legczéle-
láuyosabbuuk ítéltetett az, bpgy ' m i n d e n 
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gyapjúfolyam kiilüii költessen csomóba, 's 
így tapostasson a* zsákokba. — Ennélfogva 
ezentúl ennek követését ajánlom. 
§. 15. 
Észrevételek a ' juhoknak sózásáról. 
M i n d azokat, mellyeket juhtenyésztés­
ről írt gyűjteményem második kötetének 
100-dik lapjától kezdvén a 112-dikig elő­
adtam a' juhoknak sózásáról és a* mentő 
szerekről, ez úttal is helyeseknek állítom, 
sót azóltai tapasztalásom által is megerősít­
ve találom. A z érintett ismeretek, eredeti 
felfedezéseim,'s anny iva l inkább állott tisz­
temben szorosan ügyelni javaslataimnak fo­
ganatjára.— Ezeknél fogva itt szükség sem 
lenue erről többet szóllani, azonban a' Me­
zei-gazdák barátja czítn alatt ismeretes már 
megszűnt folyóírásban, mel ly 1829-dikben 
Május 2I-dikén egy érdomes hazánkfia,Ko-
Josváy Péter tisztartö Úr, felállított ok-
főimet megezáfolui akarván, egy érteke­
zést tett közönségessé, mel lyre nagyobbára 
számos foglalatosságaim miatt máig adós 
maradtam felelettel. — M i n d azért, hogy 
a' tisztelt Ur előadásait hibásoknak h i ­
szem, m ind azért, hogy ne gondoltassam 1 
halgatásotunál fogva meggyőzet telnek, vagy 
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hogy talán ol ly érdemes hazafi társamnak 
előadásait megvetni láttassam, m i n d végre 
azért, hogy a' netalán ingadozókat erósbí-
tsem, kötelesnek érzem magam bár elkésve 
is a'felelet adásra. Egyéberánt hogy annál 
világosabb 's könnyebben felfogható legyen 
a* tárgy, ide iktatom Kolosváry Péter Ur -
Úrnak czáfoló előadásait, 's ezek után fo­
gom feleletemet szinte előterjeszteni.—Ko­
losváry Úr így kezdi 's folytatja értekezését. 
„Egy számos uradalmakban lévő b i rka 
majoroknak főigazgatója azt akarván tulaj­
don és egyedül maga meggyőződése után 
bemutatni, és közönségessé tenni tájékun­
k o n , hogy a' birkák só nélkül elmaradhat­
nak, és felneveltethetnek; ámbár utóbb ma­
ga is ezen feltételétől elállani látszott, még 
is több kissel.!* kiterjedésű birtokosoknak 
nagy mogakadások történt ebben, örömest 
elhagyni akarván a'sózást, mint valósággal 
nagy és igen tetemes költséggel járó do l ­
got, — én mindenképen iparkodtam ezen 
gondolkozásokat és feltett akaratjok végre­
hajtására való kívánságokat el fo j tani : az­
ért eltökélettem magamban, hogy eziránt 
észrevételemet, mel lyet ugyan szóval is e-
lőadtam többeknek, k ik azon balvélektdés-
ben voltak, a' M . G . barátjával is közöljem, 
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nem azért, mintha felvilágosítani iparkod­
nám ezzel egyeránt minden birkatenyész-
tőkei, mive l jól tudom én azt, hogy vágy­
nak e" tárgyról több, és igen nevezetes írók 
által bőven előadott, és fontos értekezések, 
mellyekból megláthatja minden olvasó a' 
sónak szükségét a' birkákra nézve; ezek ele­
ibe lépni nem akarok, de nints is semmi 
szándékom erre, hanem még is (minden 
birkatenyésztők, vagy kormányozok, vagy 
gondviselők számtalan tapaszalásaik után 
legjobbnak tartott bánásmódjokat l e g k i ­
sebbet sem igyekezvén megzavarni) úgy vé­
lekedem, találtatni fog ezen értekezésem­
ben ollyas, a* m i azon előbb említettekben 
igen rövideden, vagy nem is érdekeltetik; 
azért két kérdéseket teszek f e l : 
Első kérdés: Szükséges é tehát a' sózás ! 
Második kérdés: mikor menny i m e l ­
lékben, és hogyan ke l l sózni? 
A z első kérdésre:' 
A* só, a* birkáknak természetjöket v is-
gálóra vévén, elkerülhetetlenül szükséges 
életjök fentartására, mindnyájan k ik a' b i r ­
kák gondviselésükben jártasok vagyunk, 
megesmérjük azt, hogy semmiféle más ál­
latban anny i természeti nedvesség nincs 
Utiut a" birkában, a' melly nedvességtől, hu 
az benne nem ritkíttatik, szokott mája, tü­
deje, és az egész belső része megromlani . 
Innen tehát az következik elsőben, hogy 
mennél több és mértékletlenebb bennök a* 
nedvesség, annál hamarább kezdenek nya­
valyáskodni, és dögleni i s ; azután másod­
szor, hogy ezen természeti nedvessség te­
hát jia magában al jon is semmi más külső 
októl eredhető szaporodása nélkül a 1 b i rka 
életének véget vethet. Ez t jól fontolóra vé­
vén, kérdezzük már, ha találkozik é egy va­
l a k i , k i bátor volna maga felől azt állítani, 
hogy az ó felvígyázása alatt azon természe­
t i nedvesség semmi külső októl nem szapo­
rodhat ik'.' m i ve l , habár minden szorgalom­
mal azon legyen is a' legvígyázóbb juhász, 
hogy az időnok alkalmatossága szerint, b ir­
káit mindenkor a' legbizonyosabb móddal, 
és így mindég jó legolóre hajtani igyek­
sz ik , m ind a* mellett azt végrehajthatja é 
hogy birkáit mindenféle csekély ugyan, és 
könnyen észre sem vehető, de még is a' 
természeti nedvesség szaporítására igen a l ­
kalmatos, és így a' birkákra nézve ártalmas 
helyektől megtartóztassa? — E z nagy kér­
dés; hanem tegyük fel, hogy ezt is megte­
heti és végrehajthatja; hát oltalmazhat­
j a é attól, hogy a levegőtől is elzárja azo-
( ) 
k a i ? — k i nem tudja pedig azt, hogy ez is 
igen sokszor, legkivált tavaszi és őszi idők­
ben, ködös sűrűsége miatt o l lyan, hogy a" 
mint ez bcszívattatik, árt minden terem-
tettállatnak; anny iva l inkább pedig a* bir­
kának, mel ly a* nélkül is lemeszel i nedves­
séggel legteljesebb állat. 
Hogy még nagyobb világosságra léphes­
sünk, menjünk tovább és visgáljuk meg, ha 
azon említett két okokon kivűl, lehet é még 
több oka is a' természeti nedvesség szapo­
rodásának, reá találunk és igen könnyen 
fogunk fele lni , hogy igen is sok oka lehet 
annak ; itt csak a' legnevezetesebbeket em­
lítem: ha a' birkák alacsonyabb istálóban 
vágynak, mc l l ybcn rendszerint forróbb és 
rekedtebb a* levegő; — ha az istáló falai , 
vagy abban az állások földje nedvesebb, az 
az, ha laposabb a hely, mel lyen az istáló áll; 
ha lapályosabb a' határ, mc l lyben a* bir­
kák legeltetnek; ha tartósabb csőben kiszo­
ru lnak , a mi nyáron leginkább a' hirtelou 
jövő záporok által okoz ta t ik ; ha a huzamo­
sabban tartó esőzések, vagy ködös napok a' 
levegőt megnehezítik "s a 1 t. — Ezek tehát 
m i n d o l lyanok, de még több okok is lehetnek 
és vágynak is , mellyektöl a* természeti ned­
vesség szaporodhatik a' birkában; már pe-
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d ig ha a természeti mértéklctlencbb nedves­
ség magában is veszedelmes a' birkában, 
annyiva l inkább veszedelmes és életének 
hamarább végére vezeti a* birkát, ha az a 
külső okoktól is neveltetik és szaporítta-
t i k ; azért sót adni a' birkáknak nagyon 
szükséges, hogy azzal m in t egyetlen egy 
mentőszerrcl a* testekben lévő sűrű vastag 
nedvesség megritkuljon és k i t i sz tu l jon . — 
Csekély vélekedésem szerint tehát nagyon 
hibáz az is, a' k i a sóval fösvénykedik, an­
ny iva l inkább pedig hibáz az és veszedel­
mesebben dL birkák részökról, k i egészen 
elfogja a birkáktól. 
A ' második kérdésre: 
Három annak foglalatja: első, m i k o r ? 
második, menny i mértékben ? harmadik, 
hogyan ke l l sózni ? — Az elsőre, mikor , az 
az, me l ly időben? T . Kisszántói Pethc F e -
rencz Úr a' juhtenyésztésről írt könyvének 
50. §. és 107-dik lapon így í r : „Semmi 
hibát s e m követ az e l , k i a ' juhoknak m i n ­
den harmad vagy negyed nap sót teszen c-
lejibek nya ln i , ha nedves idő j á r ; egy hét­
ben pedig egyszer ha szárazabb idők vagy-
nak . " Ezen szavakból az világosodik k i , 
hogy nedves ibóben szükségesebb a 'gyakor-
tább való sózás; azon okból vagyon az b i -
c m) 
zonyosan mondva, hogy ol lyan időben a" 
természeti nedvesség szaporodik testekben, 
és ekkor a' birkák jobban kívánják a' sót, 
ezen vélekedésben vagyok én magam is . 
Balásházy János u r a' juhtenyésztésről írt 
igen érdemes és nagy tapasztalást bizonyí­
tó gyűjteményének 2-dik Rész 111-dik lap­
ján pedig így ír: „Én nálam száz juhnak 
ötvciijTont só száraz esztendőben is elég­
séges, nedvesben még kevesebb is , de i l -
lyenkor a* lobbi keserű és fűszeres szerek 
fogyasztása s zaporod ik . u 
Nem azt keresem én ezen rendekben, 
ha 50 font só elégséges é valósággal száz 
juhnak egy esztendőben, a' m i előttem fe­
lette kevés, sem azt nem keresem, ha ezen 
keserű szerek helyre ütik é a* sónak erejét, 
mel ly a* birkáktól a sónak elfogásával e l­
marad, hanem csak azt, hogy ezen állítás 
az előbb előadottal, a* nedves és száraz idő 
értelmében, mintha ellenkezőnek látsza­
nék, ámbár talán megegyezhetnek még is , 
mive l az említett könyvben Balásházy Úr 
így ír a' 104-dik l apon : — „ A * juhok a' só 
eránt különös kedvöket észrevétetik: ez 
nem csak tavasz kezdetén történik, hanem 
nyárban is , meleg ősszel i s , midőn esőzések 
történnek;" úgy ismét a' 109-dik lap. „Mi-
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dém a" plánták tavasszal, és időközben kü-
i . i esőzések után nagyon sarjadzanak's a' t. 
a ' juhok a'só nyalás kívánságát mutatják.4' 
Mit jelentenek ezen rendek egyebet m in t 
azt, hogy az esőzések után nedvesebb a* 
föld, a' fű, a' levegő is , \J azért kívánják 
jobban a' sót; és szinte ezt mondja Pcthc 
Ferencz Úr i s .— Azért én így vélekedem, 
hogy a' most említett Úr a" lapályosabb le­
gelőt tekintette, mellyen bizonyos, hogy 
nedvesebb minden, Balásházy Úr pedig a ' 
dombosabbat érthette. Már akárhogy volt 
az írások értelme, én egyik állítást sem bán­
tom, mivel az én csekély tapasztalásaim ko­
ránt sem mehetnek anny i ra mint azon t i ­
niké, k iknek számtalan módjok lévén a 'va­
lóságát minden gazdasági ágaknak jobban 
k i t anu ln i , és azért jobban meg is érteni; 
hanem még is tulajdon magam tapaszlolá-
lásait itten leírni szabad lészen, mel lyek 
mind igen csekély theoria útmutatásával 
tisztán csak a' praxisból származtak. 
Azt mondom tehát először, hogy gya­
korta sózni sem jó , mive l a* birkáknak bel­
ső részek azzal kiszáríttatván, nagyon kí­
vánják reá a* vizet, a' mi szintén nékiek 
nem legjobb, és az úgy nevezett víz-gcly-
vára útat n y i t ; de még azért sem, hogy a-
V "v - — - - • "V^ - » — - S ^ 
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zen gyakortább való sózással a" testi ned­
vesség is , a' mel ly a* gyapjú szépítésőre \ 
vékonyságára szükséges; igen fogyasztatik, 
és mértéken felül ki f izettet ik; azért az i l -
l ycn sózás a* gyapjúnak is ártalmára, az az, 
élesítésérc lehetne ; — másodszor: hogy 
nedves időben egy héten két anny i sót is 
e lnyalnak majd, mint száraz időben, és így 
tagadhatatlan az, hogy nedves időben job­
ban és többszőr kívánják a' sót a' birkák. 
Nékem a' sózásban való szokásom ez, a ' 
mi t szentül meg is ̂ tartok : m inden héten 
mcgkínáltatom én a* birkákat a' sóval, m i ­
helyt az idó kiereszt, megnyílik a* tavasz, 
és kijárhatnak a' birkák, a' fűnek tökéletes 
megtisztulása után, ha egy vagy két cső ál­
tal a* rajta maradott iszap lemosódott. Té­
len ha beszorulnak a' birkák a* száraz ta­
karmányra, minden két hétben az elején 
a ' beszorúlásnak, későbben meg minden 
három hétben egyszer sózatok. 
A* második részére a' kérdésnek, men­
n y i mértékben? ezt meghatározni tökélete­
sen nem igen lehet; némelly határokban a* 
legelő, hogy a* sót nem kívánja a b i rka úgy 
mint más határok mezeiben való legelteté­
sek után, azért lat számra kidolgozni , hogy 
anny i vagy enny i font sóval bé ke l l a* bir-
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káknak érni, akármelly határokra tekint­
ve egyaránt igazán soha sem lehet; dohát 
ha az idő járását tekintjük és fontolóra 
vesszük, meg ke l l esmérnünk, hogy csak 
egy hétről a* másikig, vagy egyik sózás­
tól a* másikig sem álltat meg a* lat szám­
ra való kivetése. A z én rendtartásom ez : a 
sót megmérése után, soha más mint magam, 
olly a a szerekkel mint az időjárása kíván­
j a , következésképen nem mindétig egyen­
lő szerekkel, megkeverem, ezen kevert só­
val se megy a' számadó (birkás, juhász gaz­
da) maga, hanem mindég ha magam nem 
mehetek vele, az altisztekből egyet kirende­
lek, a'birkáknak pedig anny i adatik, és an­
nyiszor hintet ik clejibök, a' mint kí\ánsá-
gokat a' sóra mutatják; — ha marad még 
só, az egyben visszahozat tat ik. és általada-
t ik annak, a' k i a' gondviselője és száma­
dója. 
A* harmadik részére a' kérdésnek : ho­
gyan, az az kősó tétessék é clejbök a% nyá­
lasra vagy pedig megtörve hintessen az ar­
r a készített válúkba? Már régen elhagytuk 
azt, hogy kősó tétessen clejbök, mert elő­
ször a 4 keverést nem lehetne így megtenni, 
a' mit pedig az időjárása leggyakrabban meg J 
megkíván, és szükséges is ; nem is k e l l a 7 
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birkáknak egész nyá ron sóba tisztán a d n i a' 
sót egyéb ha télen, de ekkor sem az elejéit 
mindjárt, midőn beszorulnak, hanem későb­
ben száraz takarmány melleit , megint a* ha­
sasoknak megűzekedések mán mindjárt; 
másodszor, ha mindég előttük marad a' só 
kőben, minduntalan nyalogatják, mi nem 
legjobb részökre, mint már említettem; — 
harmadszor; ha pedig előttük nem lészen 
mindég a'kősó, ugy midőn ciejbök tétetik 
nem kis veszedelemben forognak legkivált 
a" hasasok a* nagy tolakodásban és egymás­
ra való felugrásban ; a* gyapjúban is ill> en 
esetben sok kár történik ; azért legjobb mód 
a' sózásban a' nagyobb majorokban, hol 
már étető saroglyák válókkal vágynak el­
készítve, azokat kitisztítván, abba hinteni 
nékick nyálasra a'sót vagy pedig, hol ezen 
saroglyák nincsenek, keskeny válókba va­
ló hintés, ezen egy észrevétellel csak, hogy 
ezek is elegendők legyenek, hogy ne kén-
telenítcssenek a* birkák a* válók kevéssé-
gök miatt szintén to lakodni , és egymásra 
ugrálván, egymást t iporni a' só szagára. 
Ezekből áll Kolosváry Úr előadása szóról 
szóra, mel lyre a' következendő! felelem : 
T iszte l t Ilecenscns Úr boldogult Pcthe 
Ferencz Úrnak állításait az eny imekke l 
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egybehasonlítva teríti az olvasó Közönség 
eleibe, állítván 1-ször, hogy ellenkező orvosi 
erót's hatást tulajdonítunk a'sónak, t. i . Pc­
thc Úr só utánna Kolosváry Úr is azt. hogy 
a' só szárít, 's így nedves időkben, midőn a% 
juhok testében különben is bőven létező 
nedvességek nagyobb mértékben vágynak 
j e l en , megmenti a' felesleg valótól me l l y 
nyavalyákat o k o z ; én pedig azt hígító, osz­
lató "s lágy ganajzatot(laxálást) cszközlónek 
hirdetem 's hogy száraz időben szüksége­
sebb azt nyálasul adni a ' juhoknak. Továbbá 
felhozza Kolosváry Úr, hogy a'juhtenyész­
tésről kiadott gyűjteményemnek l i l - d i k 
lapján ezeket mondván: „Én nálam száz 
juhnak ötven font só száraz esztendőkben 
is elégséges, nedvesebben még kevesebb 
i s ; de i l l y enkor a* többi keserű és fűszeres 
szerek fogyasztása szaporodik. ' 4 A ' 1 0 1 - d i k 
lapon p e d i g : „ A * j u h o k a só cránt különös 
kedveket észrevétetik; ez nem csak tavasz 
kezdetében történik, hanem nyárban is, me­
leg ősszel is, midőn esőzések történnek." 
Úgy ismét a' 109 -d ik lapon : „Midőn a' plán­
ták tavasszal és időközben kövér esőzések 
után nagyon sarjadzanak's a' t. a ' juhok a* 
só nyalás kívánságát mulatják." Mc l l y ek -
ból azt következteti, hogy észrevctetlenűl 
12 * 
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magam is elismerném azt, hogy nedves idő­
ben ke l l gyakrabban s ó zn i . 
Ükfóink(princij)iumaink) tehát ezek: 
Pethe s Kolosvári szerint mennél ned­
vesebb az idő, annál több sót kel l adn i , hogy 
szárítsa a' juhok létszerét (Organismus) m i ­
vel szárító ereje van. 
A z cny im pedig ez: mive l a' nedves 
időben különben is megritkulnak a' Heves­
ségek a ' juhban, mellyek gyomrát is clnyál-
kásítják még inkább akkor , midőn termé­
szeti állapoljokban is lágy ganéjzások va­
gyon, kevesebb sót kel l adn i , 's ekkor is ha 
kívánják, más keserű gyomrot erősítő, v i -
ze l l c tc t ' s párolgást eszközlő szerekkel , hogy 
megszabaduljon ugyan a j u h a felesleg va­
ló nedvességektől, de egyszersmind erősöd­
jön is gyomrok s a' t. mert ezt magában a* 
só nem eszközli. 
Me l l y i k félnek van ígaza^* sónak or­
vos i ereje felől, illó az oryosi tudomány­
ban jártasoknak elítélni, nékem úgy látszik, 
hogy a ' tisztelt, ve lem ellenkező Uraknak, 
minden becsülettel legyen m o n d v a , átalján 
fogva'hibázik marhaorvoslási isméretök, 's 
e' helyett a* magok véleményüket teszik le 
alapúi. 
Én a? sózás és egyéb mentő szerek tár.-
( 18« ) 
g) át három §-ban foglalt előterjesztésekben 
adtam elő, elveket (pr inc iumokat ) állítot­
tam fel elébb, mellyek orvosi ismereteken 
alapúinak, 's ezek által erősített tapasztalá­
son, még is ezeknek ellenére itt ott egypár 
sort kiveszed Hccensens Úr egybefüggő elő­
adásaim rendjéből, 's azt a' maga hasznára 
akarja fordítani. Mennyi re hibázik ezek­
ben, 's mennyire igyekszik ellenkező értel­
met adni kifejezéseimnek, világos, ha mun­
kámból vett kivonatját valóságos előadá­
sommal úgy hasonlítom egybe a* mint a' 
fekszik könyvemben. 
Azt hozza elő Recens Úr, hogy a' 101-
dik lapon ezeket mondanám: „ V juhok a* 
só cránt különös kedvüket észrevétetik; ez 
nemcsak tavasz kezdetén történik, hanem 
nyárban is, meleg ősszel is, midőn esőzések 
történnek."— Ezen pont a' 101-dik lapon 
következendő módon áll szóról szóra: „A* 
juhok nem csak a' só és sós plánták cránt 
mutatják időnként, midőn t. i . egésségök ál-
lapotja azt kívánja, különös kedveket ; ha­
nem más orvosi plánták eránt is szinte o l -
lyan kíváncsiak, mint a 1 só és sós plánták 
eránt. így p. o. midőn a* fú gyenge (ez nem 
csak tavasz kezdetén történik, hanem nyár­
ban is, meleg ősszel is , midőn esőzések 
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történnek,'s a ' lerágott mezó hirtelen sar* 
j adzan i kezd) 's az azzal való clés lágy ga« 
najzást, s néha laxálást okoz, melly foly-. 
vást tartván, a* gyomrot nagyon elgyengíti; 
ezen esetben a' j uhok ha keserű laput l e l ­
nek, annak leveleit azonnal lerágják, sz in­
te azt teszik a' keserű ürömmel is *s a' t . " 
Továbbá a' 109-dik lapról tett k i vona­
tot így közli: „Midőn a 1 plánták tavasszal 
és időközben kövér esőzések után nagyon 
sarjadzauak •$ a* t. a" juhok a'só nyalás kí­
vánságát mutatják." E z a' 109-dik l apon 
így áll: „Midőn a* plánták tavasszal és idő­
közben kövér esőzések után nagyon sarjad­
zauak, szinte megesik i l l yenkor is , hogy 
Jágy ganajzat mellett a ' juhok só nyalásikír 
vánságot mutatnak, mel ly ugyan ritkábban 
szokott történni; ekkor is kívánságaikat ie! • 
jesíteni k e l l ugyan, de mive l a ' só magá­
ban és a' fent írt mértékben ártalmas lehet­
ne, szükséges azt más orvosi szerekkel ve­
gyíteni, mellyek a' feleslegvaló nedvességet 
a ' gyakortai vizel let és kigőzölgés fentartá-
sa által enyhítik4* s a ' t. 
Úgy vélem a' Kolosváry Úr könyvében 
is így találtatnak ezek, mert egy műhely-: 
ben nyomtattatott gyűjteményem, különös 
flieg is, hogy o l ly ellenkező értelemben ma» 
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gyarázza kifejezéseimet, sőt erővel reám 's 
kifejezéseimre akarja fogni, hogy azok azt 
je lent ik , hogy nedves időben sokkal jobban 
kívánják a' juhok a sót. 
Látásom szerént a' mentő szerekről s 
a' sózásról való értekezéseimet teljességgel 
nem értette meg Kolosváry Úr, de hogy 
nem hűségesen szedte k i könyvemből ok-
fóitiict, a' fentebbi közegyembe (parallelá-
ba) állított kifejezések bizonyítják ellene 
mondhatallanúl, mel lyeknek úgy lettére 's 
megvisgálására mindeneket felszóllílok, k i k 
az érdcklctt könyveknek birtokában vágy­
nak. Ar ra kérem tehát tisztelt Hecensens L -
rat, hogy ezentúl figyelmesebben méltóz­
tasson az előadásokat megtekinteni , *s hű­
ségesen felfogni, és magyarázni, mert ha az 
i l l y módú magyarázhatás divatba jó, úgy 
minden irományoknak ellenkező értelmet 
fogunk adni 's adhatni a' szerint, a mint 
az kinek-kinek tetszeni fog. Maga megval-
j a tisztelt Hecensens Úr a' 213-dik l apon : 
„Már akárhogy volt az írások értelme, én 
egyik állítást sem bántom, mive l csekély ta­
pasztalásaim nem mehetnek anny i ra ' s a" 
Azonban ezeket akkor követi, midőn i \ 
előzményeiben mindent felforgatott* Taina-
dást valóban szükséges jobb kész i .U i ' 1 
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kezdeni , 's erősen állani a' mellett, mi t az 
ember jónak bisz, *s meggyőzően vitatni a* 
vítatandót, nem egy kézzel belekapni a* do­
logba, más kézzel pedig kalapot emelve a-
lázatossággal v isszavonulni . 
De menny i re nem hív tisztelt Recen-
sens Úr a" maga okfőrhez, világos a 1 211-
fl ik és 245-dik lapokon tett előadásaiból. 
A z elsőbb lapon azt mond j a : .. Az én rend­
tartásom e z : a* sót megmérése után soha 
más mint magam ol lyan szerekkel mint az 
időjárása kívánja, következésképen nem 
mindég egyenlő szerekkel megkeverem, e-
zen kevert sóval se megy a' számadó bir­
kás *s a ' t . " A'2-15-dik l a p o n : „nem is ke l l 
a ' birkáknak egész nyáron soha tisztán ad­
n i a ' sót, egyéb ha télen" *s a* t. 
Ezen kifejezéseiben maga e l ismeri a ' 
sónak elégtelenségét, *s más szerekkel való 
keverése szükséges voltát az időjárásához 
a lkalmazva, *s engemet még is ezekért há­
borgat. Azonban mi l l yen szereket szokott 
's k e l l , látása szerint, 's mikor a* sóval ke­
vern i ? arról mélyen halgát, min t a* setét éj­
szaka, pedig világot akar gyújtani a 1 ho­
mályban. 
Úgy vélem ezeken kívül nem fog árta­
n i bebizonyítani azt, hogy a' juhok néni 
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nedves, hanem száraz időben élnek inkább 
a'sóval azon természeti állapotjokkal a* j u ­
hoknak, mellynél fogva kedvező körülmé­
nyek miatt sót adni nem szükséges nékick, 
mert a ' természet épen akkor adja azt ma­
ga, midőn a'körűlállás megkívánja. H l yen 
állapotban vannak azon tájékokon tartott 
juhok , mel lyek sok széksóval bővölködnek. 
A'széksó nem nedves, de száraz időben pá­
rolog fel s cristallisálódik a* föld színén, 's 
csak ekkor élhetnek azzal a ' j uhok . T u d ­
j u k hogy i l l y helyeken léteznek a'legcgés-
ségesebb juhok, 's ebben szinte a* termé­
szeti erők láttatnak útmutatásul szolgálni 
a' tenyésztőknek, hogy m iko r k e l l adn i 
a* sót. 
Különösnek tetszik előttem az is , hogy 
R e c e n s (Mis Úr azt sem tartja szükségesnek, 
hogy tudhassa a' gazda mennyi sót ke l l ad­
u i egyszerre nyálasul, *s mennyi svt kíván 
bizonyos mennyiségű j u h esztendőt által, *s 
állítja, hogy nem szükséges azt lat számra 
méregetni. A z igaz hogy bajos lenne biz azt 
latolgatni, de ha a'járatlan gazdának képle­
te sintsen a* dolog felől, hogy menny i le­
gyen az illendő mérték, árt é megmonda­
n i 's tudatni hogy egy juhra például elég 
egyszeri nyálasul adni egy latot. Nem k<> 
( »86 ) ( «87 ) 
Vetkezik ebből hogy például minden juhra 
k u l i m latolgattasson a" só, de tudni hirte­
l en felvetni hogy ha 500 juhot kel l sózni, 
koru l belől 17 font só kívántatik, nem ká­
ros, mive l ebben ugyan anny i nehezékek 
foglaltatnak. H a ezt nem teszi 's nem tud­
j a a gazda, miként fogja azon nem kedve­
ző körűlállásban eltalálni a* mértéket, m i -
dón se maga, se biztosa által meg nem je­
lenhet távol fekvó majorjában sózáskor? 
A ' Recensens Ur javaslatából bizony ne­
héz lessz szabályt k igondo ln i , mel ly szerint 
annyit ke l l adn i , a* mennyi t a* juhoknak tet­
sz ik fe lnyalni . H a ez lesz a* gazdaságoknál 
vezér-szabály, úgy sok helyütt a* gyapjú á-
ra kevés lészen a felnyalatandó só vételé­
re. — Ebből áll tisztelettel közlött feleletem. 
$. 16. 
Észrevételek a* métely betegségről. 
A ' m i a* j uhok nyavalyáinak orvoslá­
sát i l l e t i , azon előadásokat ma is helyesek­
nek találom nagyobbára, mel lyek juhte ­
nyésztésről írt gyűjteményemben fel vag i ­
nák jegyezve, csupán a' mételyre nézve gon­
dolok szükségesnek némclly felvilágosításo­
kat s javításokat előhozni, mel lyek gyara­
podott tapasztalatimnak szüleményei és a' 
yértá'yogról. A ' r endre való ügyeletnél fog­
va ezen §-ban fogok szó Ha ni a' mételyről 
's a* következendőben fogom különösebb fi­
gyelmet érdemlő megjegyzéseimet a' vér-r 
lályogról közzé tenni. 
Minekelőtte közelebról szóllanék a'mé­
tely betegségről, szükségesnek véltem it t 
megjegyezni, hogy több felől hallván azon 
hírt, hogy a métely orvoslására nézve aján­
lott szereim nem valának foganatosak, a' 
követkézen dót. E zen korú hallásokban két 
dolognak kellett előfordulni, me l l y a* sze­
rencsés orvoslást akadályoztatta; az egy ik 
lehetett az orvosi szereknek hibás vo l ta "s 
azoknak nem pontos beadása; másodszor 
az, hogy a ' juhokban vala ugyan métely, de 
az más öldöklő nyavalyákkal is va la egye­
sülve, mil lyenek a' bélrpthadás, epekövek, 
a 1 májnak megrothadása 's a* t. Én ezen 
tárgy iránt ha emlékezetem nem hibázik, 
1829-dikbcn vagy 1830-dikban a* tudomá­
nyos Gyűjteményben Gorove Úrnak juhte­
nyésztésemről írt munkám bíráló érteke­
zésére adott feleletemben kimerítőleg érte­
keztem, 's a' nyomosabban értesítetni kívá-
I nó olvasót említett felelő értekezésemnek olvasására utasítom tisztelettel, most pedig 
rövideden még a következendóket hozom 
elő; 
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Hogy mind azon előadások, mel lyek a' 
métely betegségnek eredetéről 's megismer­
tető jeleiről előadatnak juhtenyésztésről i r t 
gyűjteményemnek 2-dik kötetében, helye­
sek, azonban az orvoslási módra nézve a' 
következcndŐt javaslom mint könnyebben 
gyakorolhatót. 
A z orvoslásra kétrendbeli öszvetett sze­
rek használtatnak. A z első o l ly véggel, hogy 
a* gyomor erősítésén *s a' szerfelctti ned­
vességnek fogyasztásán kivűl, a* belekberi 
fejtódzött savanyúságot is elhárítsa. A* má­
sodik ol ly véggel, hogy a* fent írtakon k i ­
vűl a% métely férgeket is semmivé tegye. 
Ezen két rendbel i porok itt következnek: 
1. ) V c i in i k e l l : Egy és egyharmadrész font 
fenyűmagot, 
Három negyedrész font büdöskövet, 
Egy és harmadrész font szitált hamut, 
Két és három negyedrész font sót, 
M i n d ezeket lehetőképen porrá ke l l tör­
n i 's jól öszvekeverni, mel ly 200 darab 
jnhnak való egyszeri beadásra. 
2. ) Venn i k e l l : Egy és egyharmad rész font 
varadics füvet (vagy ha ez nem len­
ne, enny i üröm füvet), 
Egy és egyharmadrész font fenj úmagot, 
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Két font kormot , 
Egyharmadrész font óltatlan meszet, 
Ezek is porrá töretnek 's jól öszvekever-
tetnek. E z is kétszáz darab juhnak való 
egyszeri beadásra. *) 
A ' mételyes juhokat erői adó takar­
mánnyal ke l l táplálni, %s a'jó szénán kivíri 
naponként egyharmadrész iceze zab is ada­
t ik egy juhra . (Miként kellessen a' méte-
Jyesckct kiválogatni 1s különösen itatáskor 
megismerni, a' 2-dik kötetben adtam elő). 
Egyéberánt az orvoslás így f o l y ta t t a t i k .— 
Az 1-sö szám alatt megírt porból a' juhok 
számához képest ÍI fent írt mennyiségben 
három egymás után következő napokon dél 
után nyálasul öntetik a* válókba az orvos­
ság, mellyet újabb tapasztalásaim szerint a' 
•) A ' plántai szerek n a p o n , vagy kemenczéhen szá-
rítatiiak meg kenyérsütés után, \s ezután tö­
retnek meg. A 7 szárítás lassan történjen, hogy 
a* kémenczéhen mog ne égjenek a' szerek, mel ly 
orvos i erejüket elvenné. Némellyekct tökélete­
sen porrá törni nem lehet, például a ' fenyűma­
got, i " benne lévő olajos részek miat t , de ez 
semmit sem árt. Egyéberánt ha sóval vagy ned­
ves abrakkal keverve adjuk az orvosszereket, 
nem szükség, t. i . a ' plántaikat, porrá törni, 
tsall api óra vagdalni '9 a ' t. 
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juhok örömest felnyalják a' nélkül hogy a 1 
fáradságos beöntéseket kellene gyakorolni . 
A 4-dik napon a* második szám alatt f e l " 
jegyzett por vétetik elő, 's ez kétszáz da­
rabra öszvekevertetik jól 70 iceze, vagy is 
egy tetézett posonyi mérő abrakkal , "s a* j u ­
hok eleibe hintetik evés végett, mellyet ók 
Örömest megesznek. — Hogy az orvosszer 
jól eloszoljon, szükséges az abraknak felét 
megnedvesíteni, és ezzel öszvevegyíteni,az 
után ismét a' többi száraz abrakkal kever­
n i öszve a' már orvosszercs zabot. 
Ötödik nap az abrakkal nem keverte-
t ik öszve az orvosszer, hanem 200 darab 
juh ra 4 lat gálitzkövet egy messzely forró 
vízben feloldozván, ezzel a ' megétetendő 
abraknak egy része mcglocsoltatik, 's jól 
Öszvekevertetik, hogy egyeránt legyenek az 
abrakszemek nedvesek; az így megnedve­
sített abrak osztán ismét a' többi még szá­
r a z o n lévővel (mel ly szinte egy posony i 
mérőt tészen öszvesen mint feljebb) öszve-
vegyíttetik, s eledelül a* beteg juhok ele i ­
be hintet ik. E z en orvoslási mód felváltva 
gyakoroltat ik, az az, egyik nap a' fent írt 
por , másik nap a ' gáliczköves abrak étet-
tetnek tíz napokig. Azok , mellyek csupán 
mételyesek valának, *s belső részök még rot-
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hadásnak nem indult, az orvoslásnak 13 
napjai alatt igen magokhoz jönnek, jól tele 
eszik magokat és szemeikben az erecskék 
megpirosodnak. A ' mellyek ez után is be­
esett oldalnak, már gyógyíthatatlanok, mert 
vagy belök, vagy májok *s egyéb belső ré­
szük valóságos rothadásba mentek által, 
mellyet csak a' mindenható lehetne képes 
meggyógyítani, új májnak, be leknek 's a ' t . 
kicserélése által. — Kérem azokat, k ik i l l y 
szerencsétlenségben vag) nak, bontassák fel 
az i l l y rosszul evő lapos oldalú juhokat , ál­
lításomat igazolva fogják találni. 
Az orvoslás ideje alatt minden nap itat­
tatnak a ' juhok , 's hogy annál inkább táp-
láltassanak ez által is, ivóvizökben 20 da­
rabra egy iceze gaboualiszt kevertet ik. 
13 napok után a' magokat jól tele evők, 
"s megfrissült juhok kiválasztatnak a* gyen­
gébbek kőzzük és csak szénán, abrakon tar­
tatnak még egy darabig ; de minden héten 
kétszer az 1-ső szám alatt megírt por 200 
darabra nyálasul adatik. Később a' jó széna 
is elegendő táplálatúl, *s az idő járásához 
alkalmazva tartatnak és sózatnak. 
Azon juhoknak , mel lyek 13 napokig 
tartott orvoslás után sem eszik tele mago­
kat , még 4 — 5 napokig folyvást ke l l adn i 
az orvossecroket, *s ha eddig se javulná­
n a k , próbatétel végett ölessen le küzzűlök 
a* gazda egynehányat, *s meggyőződvén a* 
felől, hogy a* még betegeknek belső el l ene -
álhatatlan máj vagy tüdő *jB bél rothadás 
a ' bajok, ne tegyen magának több költsé­
get: mive l az orvosszerck fogják ugyan az 
i l l yeneknek élctöket néhány hetekig nyúj­
tani , de okvctctlen elvesznek, 's így legtaná-
csosabb őket leöletni, bőrök ekkor va lami­
vel többet fog még érni, 's az orvosszerek, 
s eledelek megkímélése is veszteségét fog­
j a kissebbíteni a' tulajdonosnak. Egyébe­
ránt a' métely nem ragadós nyavalya . 
Jelen javaslataim eltávoznak különö­
sebben a' bánás 's orvosi szerek beadása 
módjaira nézve ez előtt kiadott munkáim­
ban találtató rendszabásoktól, mel ly onnan 
ered, hogy folyvást igyekeztem az orvos­
lási módot czélcrányosbá kissebb fáradság­
gal s gondal végrehajthatóvá tenni . 
Végezetre azt jegyzem itt meg, hogy az 
orvoslaudó juhokat szükséges a' gazdának 
több osztályokba elrekeszteni, t. i . az erő-
sebbeket a* gyengébbektől elkülönözni, mert 
különben az erősebb elver i a* gyengébbet 
evés és ivás közben, mcllybőlaz orvosi sze­
reknek 's e l e d e l e k n e k egyenetlen vétele kö-
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Vetkezik. .V m i az orvosszercknek intézé­
sét i l l e t i , a ' juhoknak különböző számához 
azt k i k i könnyen kiszámolhatja, mert a* fent 
megírt porok 200 darabra vágynak rendel­
ve, így a' k inek 100, vagy négyszer 's öt­
ször is több j u h a i vágynak ,annyiszorta több 
mértékben veszi az orvosszerck menny i ­
ségét. 
§. 17. 
A ' vértályogiói, ragy is lépfenéről. (Míl/.braiid) 
Én 1829-dikben jöttem azon gondolat­
ra , hogy a 1 vértályog ragadós nyavalya, 's 
ekkor kezdvén ezt így gyógy/tani, a ' legsze­
rencsésebb foganat jutalmazú próbatételei­
met. Ugyan is ezen évben szerfelett gazda­
gok lévén a legelők, ez ingerül szolgált e-
zen nyavalya clhatalmazására. Azonban ta­
pasztalván hogy az nem csak a' kövérebb 
*s erősebb juhokon dühösködik, hanem a-
zokat is egyeránt sepr i , mel lyek hitvá­
nyabbak, 's az anyajuhok között i s , mc l -
lyeket bárányaik elcsigáztak, elhatalmaz, ez 
ébresztette fel bennem azon véleményt, 
hogy ragadósnak tartsam. I l ly körülmények 
közt tehát azon orvosszercken kivűl, me l ­
l yek a* vér gyuladóságát enyhítik, s annak 
megromlottságát orvosolják, o l ly szerről is 
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gondolkoztam, mel ly a% pestises ragadó mi -
rigy ellen dolgozik, 's azt cleuyészieti. 
Bátorkodom ez úttal a' tisztelt olvasók 
emlékezetét felszóllttani, hogy múlt Musz-
ka-Török háború alkalmával a' napnyugoti 
ju - s ; is dühösködései e l len, me l l y nem jár-
vány (epidcmicus) mint a' cholcra, hanem 
valósággal ragadós (contagiosum), a" chlór-
mésszel mel ly nevezetes próbatételeket tet-
tek Moldvában 's Oláhországban, bémártat-
tak t. i . a ' pestisben meghalt emberek r n -
háji a ' chlor-mcszes vízbe, 's ártalom nél-
kül vették azt magokra az egésségesek's a ' t . 
£zeknek hallása azon gondolatot ébreszté 
bennem, hogy minekutánna a ' közönséges 
meszet különben is szoktam adni a' juhok-
nak, nem Jenné é czélerányos a' többi vért 
javító szerekkel egybekötve beadn ia ' juhok-
nak a' chlor-meszet is ol ly czéllal, hogy ez 
már a' testben létező ragadó mirigyet ma­
gába szíván, attól azt megszabadítsa, vala­
mint a' bizonyosan következő haláltól is . 
Kzen kivűl az akolban létező mir igynek el-
enyésztetésére is chlór-meszet rakattam k i 
vízzel feleresztve. — Juhsercgemben napon­
ként 10 — 1 5 darabjával húlottak ekkor a* 
juhok , 's az alább megírandó szernek hasz­
nálása után, első nap két darab, 2-dik nap 
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egy, s az után egy sem esett e l , mintegy 
500 darabból álló nyájamból. 
A z én szerencsétlenségem után szom­
széd Szerdahely helységében Báró Vécsey 
Pál ő Nagysága nyájában sokkal nagyobb 
dühösséggel Ütött k i a 1 vértályog pusztítá­
sa, úgyhogy naponként 30 darabok is eles­
tek. A ' tisztelt Báró tőlem kérvén tanácsot, 
ii chlor-meszes szernek beadását ott is j a -
vaslottam, mel lyet pontosan is teljesítvén, 
egyszerre megszűnt a 1 dög a' juhseregben. 
Itten egyéberánt az ivóvízbe sósavanyt is 
adtunk minden harmadik nap. Ezenkívül 
m i n d a' magam majorjában, m ind másoknál 
a 1 legszerencsésebben használtam a' chlor-
meszes orvosszert, mellyról r***!nénylem töb­
ben is bizonyságot fognak tenni a* hazá­
ban. — Ezen tapasztalásaimnál fogva noha 
nem i l l y körűlállásosan leírva, de még is 
ajánlva's a' vér betegséget ragadónak állít­
va adtam elő 1830-ban Okosgazda czímű k is 
munkámban a* chlór-mésznek használását, 
mel ly a* 4-dik szám alatt foglalt orvosszer­
ben lap 30. bé vagyon iktatva. Immár arról 
szóllok miként ke l i adandó a lka lommal az 
orvoslást megtenni . * ) 
•) Szükségesnek látom azonban i t t megjegyezni, 
hogy nem mindenkor dühösködik a ' vértályog 
13 * 
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V e n n i k e l l : Két font büdöskövet. 
Négy Iont fényű magot, 
Másfél font salétromot, 
'Négy lat chlórmcszct, 
M i n d ezek porrá töretnek, és 3 font kony­
ha-sóval szinte porrá törve öszvekc-
vertetnek, és minden Jiarmadik nap 
tstve 200 darab juhnak nyálasul adat­
nak. Azon napon mel lyen orvosszert 
nem kapnak a' juhok , 200 darabra 
reggel i lat sósavany öntetik az ivó 
vízbe. Az i l l y módú sózás *s orvoslás 
két hetekig tart. 
A* fent írt orvosláson kivól szükséges 
még a' kövctko:;cndót tenni. M inden ako l ­
ban több helyekre hígan feleresztett chlór­
mcszct ke l l k i t enn i , mel ly néhány napok 
múlva (p. o. 4-dik 5-dik nap) f r i s s e l cserél­
tetik fe l , o l l y czéllal, hogy az akolban léte­
ző ragadó mirigyet magába szívja, s raeg-
szerfclott, 's néha egyes darabok is a ' nélkül 
esnek c l , hogy azt többen követnék, ínolly más 
ragadó nyavalyáknál is szokott történni. Úgy 
vélem ezekben a ' nyavalya mir igye nem vala 
jól^ kifejtödzve. Csak akko r szükséges tehát a ' 
fent megírt szerrel való orvoslás, ha egymát 
után következő napokban folyvást kezdenek 
hu l lan i a* juhok. 
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semmisítse. A ' megdöglött juhokat idegen 
nyúzza, ne a'juhász, s a" dög húsa ásattas-
son a' földbe, a'lenyúzott bőrnek pedig bel­
ső nedves oldala hintessen bé hamuval , s 
ne az ako lba : hanem távolabb fekvő padok­
r a aggattasson száradás végett; szóval, a% 
juhászoknak semmi közök se legyen a vér­
ben eldöglött j u h o k k a l , se a kutyáknak ne 
adattassanak, mel lyek azoknak béléit 's ré­
szeit a* majorban vonczolván, csak a' beteg­
séget fészkesítik 's gyarapítják ez által. — 
Használ a* vértályog ellen mentő szerül a 
juhoknak fürösztése is, mellyet az orvos-
szernek adása után 3-dik nap dél előtt log« 
czélerányosabb megtenni *s tétetni. 
A ' fentírtakban foglaltatnak azon clő-
lépésck,mellyek tudtommal a* külföldön tör­
téntek, *s a' mellycket némileg a* magam 
szorgalma s belátásai által is gyarapítot­
tam. H a nem feleltem meg a várakozásnak, 
tisztelettel kérek bocsánatot, szándékom ú-
szintc 's jó vala, gyarló erőm oka a' fogyat­
kozásoknak. Egyéberánt az olvasótól ve-
jendó szíves búcsúvételem alkalmával újra 
tisztelettel bátorkodom figyelmeztetni a* te­
nyésztőket, hogy ezentúl a* juhtenyésztést 
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tárgyazó, a' k a i - s belföldön előhaladó is­
mereteket, egy nem sokára megjelenő fo-
lyóírásban, (mel ly ha Isten életemnek ked-
vezénd) ezen czím alatt fog megjelenni:—-
„ S z o r g a l o m t á r " fogom időről időre köz­
zé t enn i ; mel lyben egyéb gazdasági, szóval 
8zorgalomi (industriális) tárgyakon kivűl, 
a juhtenyésztés mint igen fontos dolog, kü­
lönösebb figyelemmel fog ápoltatni. M U T A T Ó . 
Előszó 's bevezetés 
§. 1. Micsoda tapasztalások tétetttek a' 
Merinó juhtenyésztésének tárgyá­
ban történeti tekintetben 
§. 2. A z 1823-diki L ipcse i egyesület, 
mel ly a' gyapjú és juhtenyésztés 
tárgyainak intézése végett alkot­
tatott, folytatta é tovább munká-
lódásait 's nem szerkeztetődtek é 
több helyeken is o l l y czélból egye­
sűletek, hogy az érintett tenyésztés 
's tetmesztés tárgyát tökéletesítsék, 
's az előmenetelt gyarapító felfe­
dezéseket közönségessé tegyék? 
lap, 
§. 3. Miólta a Merinók Spanyolország­
ból a többi Európai tartományok­
ba költöztettek, nem lehetett é ész­
revenni , hogy a ' juhtenyésztók és 
gyárosok különböző czélpontokat 
kívántak elérni 's eszközölni a ' 
gyapjú tulajdonságaiban bizonyos 
időszakaszokban, mel lyeket ezen 
tenyésztés tárgyában mind meg 
anny i epocháknak lehet tartani , 
's micsoda új felfedezés tétetett 
a' felen időben, me l ly szinte újabb 
szabást 's arányt látszik tűzni a' 
tenyésztők eleibe. 
§. 4. Előterjesztése azon okoknak mel­
lyeket Báró Ehrenfels a' két és 
három nyírésű Electorális juhok­
nak a' rövid gyapjú fürtőzetűek fe­
lett való elsőségéről a' Bécsi és Brü-
n i gazdasági társaságoknak bemu­
tatót 1829-ben. 
§. 5. Klagenfurti gyártulajdonos ne­
mes Moró Úrnak előterjesztése Bá­
ró Ehrenfels két és három nyírésű 
Electoral is juhairól a' Bécsi és Brü­
ni egyesűletek előtt. 
§. 6. A ' hosszú gyapjú fürtözetű juhok 
's többszöri nyírás e l len tett e l ­
lenkező nyilatkoztatásoknak meg­
vítatása (Ehrenfels Úr által). 
§. 7. Fo ly ta to t t tapasztalásai E h r e n -
felsnek. 
§. 8. Toldalék. 
§. 9. Véleményem a' fentebbi §-sokban 
előadott új juhtenyésztési rend­
szere eránt Báró Ehrenfelsnek. 
M i l l y mértékben érdemel figyel­
me t? 's m i l l y mértékben lehet fe l ­
állított okfői szerint intézni hon­
ni juhtenyésztésünket. 
§. 10. Biztosságban marad é juhtnyész-
tésünkból folyó jövedelmünk, 's 
nem fog é ez apadást szenvedni? 
M e l l y fajta juhoknak tenyésztése 
szolgáltat legtöbb hasznot? N e m 
okoz é halálos döfést az előhaladó 
juhtenyésztés a' lótenyésztésnek. 
§. 11. Észrevételek az elletés módjára 
's idejére nézve. 
§. 12. Észrevételek az itatásról. 
13. Észrevételek a' juhoknak télen, 
nyáron istálón tartása módjáról. 
* 
§. 14. Észrevételek a' juhoknak kádak­
ban való fürösztéséről vagy is mo­
sásáról, és a' gyapjúnak nyírás u -
tán való elkészítéséről. 
~. 15. Észrevételek a' juhoknak sózá­
sáról. 
§ .16 . Észrevételek a' métely begség-
ről. 
§. 17. A ' vértályogról, vagy is lépfe­
néről (Mi l zbrand) . 
I g a z í t á s o k . 
Lap sor helyett 
9 felülről i 4 
12 felülről 1 
13 alólrúl 1,2, 











7 > felülről 
80 felülről 
80 felülről 
















84 felülről 11 
98 alólrúl % 
99 alólrúl 3 
106 felülről II 
106 alólrúl 2 
l l l alólrúl 5 
121 alólrúl 8, 7 
i 3 6 felülről 12 
142 felülről 11 
143 alólrúl 11 
144 sióiról i3 
145 felülről i3 
149 alólrúl 12 
150 felülről 7 
160 alólrúl é 
162 felülről 5 
168 alólrúl 10 
i 8 3 felülről 9 
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